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ADMINISTRACION 
D E L 
^Diario de la Marina 
H a sido creada la Agencia de este 
periódico en Jatiboni-co ( C a m a g ü ^ y ) 
á cargo del señor José Basante, cor. 
quien se en tenderán los suscriptores 
on dicha localidad. 
Habana, Agosto 14 de 1909. 
EliADMINISTRADOR 
IELEGEáIAS POE E CABLE 
n m m P A R T I C U L A R 
DKL 
D I A R I O D B L » A M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid, Agosto 18. 
S I N N O V E D A D 
Los despachos recibidos de Meli l la 
anuncian que el d ía de hoy ha trar«-
currido sin inoidei í te digno de men-
ción. 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Capi tán General 
de Canarias, el teniente general don 
Vicente Martitegui. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E l Consejo de Ministros celebrado 
hoy se ha dedicado casi exclusivamen-
te á los sucesos de Melilla. 
L O S C A M B I O S 
L^s libras se han cotizado hoy á 
27.44. 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
O P E R A C I O N E S P B E I / M I N A R E 3 
Madrid, Agosto 18. 
Avisan de Melilla que el crucero 
"Princesa de Astur ias" ha comenza-
do á bombardear la pos ic ión de Na-
dor, en donde los moros se estaban re-
cor centrando. 
E l general Marina ha enviado por 
mar un cuerpo de 8,000 hombres que 
desembarcarán enl la costa, en un pun-
to donde podran fiaoiquear l a posi-
ción que los moros ocupan en el mon-
te Gurugu, y para apoyar este movi-
miento el grueso del e jérc i to e s p a ñ o l 
marchará en d i r e c c i ó n á Nador. 
Se ha prohibido terminantemente á 
los corresponsales de per iód icos que 
envíen despacho alguno, mientras se 
esté verificando esta operac ión . 
C O M P R A D E A R M A M E N T O 
Madrid, Agosto 18. 
E l Gobierno ha iniciado negociacio-
nes para comprar veinte mil rifles 
Í E I T A E S P E C U L 
= 1 C Ü A D E O S = : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
/ A l P a s t e l . 
C r e y ó n , 
l a A g u a d a . 
i A l < 
MAGNIFICAS l A l a . 
IMITACIONES ] A l C a r b ó n . 
HERMOSOS { O l e o g r a f í a s . 
I CAPRICH0- P l a t i n o s t i p o s e n 
M A R C O S . / c o l o r e s . 
C r o m o s l i t o g r a -
fías. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
6íNOTICIA INTERESANTE 
.«m l̂ reb»3a de precio, -n ™ ^ l?a(lulrlaría-
Se í e r . n í K ' e T . S S " ' 1 » ' el 
w j a s e e s e r v I I a s 
alases i va lore5 de t o d ^ 
l ^ n e t a S [ L 0 f i C Í n a d a r t í m o 3 todo3 
^ ^ a o a . A ^ t o 8 do 1934 
^2635 C E R O S W m r ^ -
>6-14Ajf. 
mauser que se ut i l i zarán en la campa-
ñ a de Marruecos. 
N U E V O S A C O R A Z A D O S 
Washington, Agosto 18. 
H a quedado abierta l a subasta pa-
r a la cons trucc ión de dos acorazados 
de 26,000 toneladas, el " W y o m i n g " y 
el " A r k a n ^ a V que cuestan seis mi-
llones da pesos cada uno, sin contar 
la ar t i l l er ía que monten. 
B U E N A P U N T E R I A 
Canea. Creta, Agosto 18. 
De un tiro bien dirigido, un desta-
camento de soldados de in fanter ía de 
Marina de la escuadra intentecional 
derribó esta mañana , á la salida del 
sol, el asta de bandera que se elevaba 
en la fortaleza de esta plaza, y en la 
que estaba enarbolada la bandera 
griega que estuvo á punto de provo-
car la guerra entre Grecia y Turquía . 
I N V E S T I G A C I O N T E R M I N A D A 
Washington. Agosto 18. 
E l Tr ibuna l naval que ha estado 
efectuando ui ía serie de investigacio-
nes con motivo de la muerte del te-
niente Sultcn, que t?.nto ha dado que 
decir á, la prensa, ha decidido que di-
cho oficial se su ic idó por voluntad 
propia y quesde las investigaciones 
practicadas no resulta persona alguna 
complicada en' su muerte, 
N O T I F I C A C I O N D E L S U L T A N 
Tánger , Agesto 18. 
Se han enviado á Fez un gran n ú -
mero de prisioneros hechos a l Roghi. 
L a cabeza de un general negro fué 
paseada por la ciudad sostenida por 
los ssbles de los oficiales. 
Circu la el rumor de que entre fea 
cabezas que hay expuestas al públ ico , 
hav muchas de europeos. 
S e g ú n manifiesta un correo, el Sul-
tá i i ha notificado á los delegados r i -
f e ñ e s que admin i s t rará un castigo 
e iemrlar n, las káb i la s en guerra con-
I X F O i n i K D E U N C O R R E S P O N S A L 
Melilla, Agosto 18. 
E l representante de l a Prensa Aso-
cia do fes visitado la pos i c ión e spaño la 
d2 E l Hach, que domina las .llanuras 
de Nadcr, teatro de luchas continuas. 
Dice el citado corresponsal que los 
r i feños , después de varios ataques in-
fructuesos efectuados con objeto de 
apoderarte de la. citada pos ic ión , se 
contertan cen molestar á los e spaño-
les t i r o t e á n d o l o s desde las m o n t a ñ a s . 
Los rifeñes, agrega el corresponsal, 
pasan la noche en o r g í a s desenfrena-
das, emborrachándose continuamente, 
y cuando rompe el día se vuelven á 
sus prsicicr'-Ds del Gurugú. desde don-
de escogides tiradores hostilizan sin 
cesar á los españoles . 
E l agu? e«rasea, pues hav que lle-
varla, de Melilla, que es tá á, diez mi-
llas de distancia, y transportarla bajo 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Cotnerciar.tc comisionista. Corresrionsa; din 
Banco Nacional de Cuba. Real nümero €5. 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
3691 >12-20iía 
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C O N EL. E M P L E O D E 
m m m k 
Aceite da Sellota do 
P - Q A U T I E R y C , a 
P A R I S 
I N V S N T O R t S D H . 
J a b ó n Yema de Huevo . 
el fuego continuo de los expertos tira-
dores r i feños . 
Créese que las káb i la s es tán muy 
desalentadas ante el vigoroso movi-
miento ofensivo que l^a iniciado el ge-
neral Marina para terminar l a cam-
paña, 
I M P A C I E N C I A 
Madrid, Agosto 18. 
U e { i parte de la prensa muestra su 
impaciencia ante la demora del avan-
ce de las tropas españolas en Melilla. 
Muchos per iód icos insisten en que 
al general Marina debe dárse le carta 
blanca. 
O T R O G L O B O 
E l gobierno ha enviado órdenes i 
Par í s para que inmediatamente se 
mai táe á Meli l la otro globo militar. 
A S E S I N A T O F R U S T R A D O 
Roma, Agosto 18. 
S e g ú n noteias de Teherán, el atenta-
do que se c o m e t i ó recientemente con-
tra la v ida del joven Shah, fué obra 
del t ío del depuesto Shah, que quiso 
asesinarlo d á n d o l e una puña lada . 
Los per iódicos , sin embargo, han 
publicado que el joven monarca trató 
de suicidarse, 
MR. H A R R Í M A N 
Cherbourgo, Agosto 18. 
E l millonario Harr iman ha salido 
esta noche á bordo del " K a i s e r W i l -
hem I I " para New Y o r k . 
E l famoso financiero caminó , sin 
ayuda alguna desde el tren hasta el 
remolcador que lo t r a n s p o r t ó al vapor. 
Dice Mr. H a r r i m a n que se siente 
mejor, que l a curac ión toca á su fin 
y que e s tá muy contento porque re-
gresa á los Estados Unidos. 
B A S E B A L L 
E l rebultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
L i g a Americana 
Washington 1, F i le ie l f ia 2. 
Cleveland 3. San Lui s 0 f(jpjmé 
juego.) 
Cleveland 3, San Lui s 2 (segundo 
juego.) 
New Y o r k 0, Boston 3 (primer jue-
go.) 
New Y o r k 3, Boston 6 (segundo 
juego.) 
Detroit 0, Chicago 2. 
L i g a Na cioiíal 
Pittsburg 6, San L u i s 3 (nrimer iuo-
go.) 
Pittrburg 2, San Luis 1 (segundo 
juego.) 
F i l s l e l f i a 1, New Y o r k 14 (primer 
juego.) 
Filadelfia 4, New Y o r k 5 (segundo 
juesro.) 
Chicago 1. Cincinnati 0. 
L i g a del Sur 
Nasville 2. Mcntgomery 4 (juego 
de 17 entradas.) 
Atlanta 1, Birmingham 4. 
Litt le Rock 5, New Orleans 1. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Agosto 18. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
100.314 por ciento ex- interés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4 á 
4.1Í2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á 4.85.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á 4.86.65. 
Cambios sobre Par í s . 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 17.112 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95,3¡16. 
Centr í fugas , polar izac ión 96, eo pla-
za, 4.11 ets. 
Centr í fuga , número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.3|4 cts. 
Mascalmcio, polar izac ión 89' en pla-
za. 3.61 cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
3.36. cts. 
So han vendido al alza establecida, 
100.000 sacos de azúcar , 
rantec*! de! Oeste, en tercerolas, 
$12-25. 
Harina, píitente. Minnesota, $6.25. 
Londres, Agosto 18. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, ]2s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
3d. 
V'úfjat 3 q i-^m&licha do la nueva 
cosecha, l i s . 9.3¡4d. 
Consolidados, ex - in terés , 84.5jl6. 
LáiKiuéi$Oi Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por cientc. 
Renta 4 por 100 español , ex -cuoón , 
100.3 ¡8. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
a £83.1 |2 . 
París , Agosto 18. 
Renta francesa, ex- interés , 98 fran-
eos 15 c é n t i m o s . 
I 
O E S E ^ V A C I O N B E 
Correspondientes al 18 Agosto 19 09, he-
cha al aire libre en E L ALMEND A.KhJS, 
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Barómetro: A las 4 P. M. 759. 
i r a i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Agosto 18. 
Azúcares .—Debido á las grandes 
ventas anteriormente hechas en Euro-
pa para entregar en este mes. y noti-
cias menos satisfactorias relativas á 
las sustituye con positivas ventajas de economía, dura-
bilidad y ele^aneia? 
E l K Ü B E K O J D no es un techado como los tantos 
que se venden en Cnb:i, los cuales tienen por única com-
pos ic ión el cartón y el chapapote, 
E5I R U B E K O I D e s u n t e c h a d o p r e m i a d o c o n 
m e d a l l a d e o r o en 8an Luis , Charleston, Chicago, 
Par í s , St. Petersburgo. Turín , Bruselas, etc. 
Debe u s a r s e p a r a c u b i e r t a s p e r m a n e n t e s , e s -
l a b l e s . S irve lo mismo para techos planos que pen-
dientes -ó circulares. E s completamente impermeable y 
resiste cualquier temperatura. 
Recientemente se exportaron para Italia, para la re-
construcc ión de Messina, 700.000 p ié s cuadrados. Si el 
K U B E K O T D Defuera un techado d e a b s o l u t a c o n -
f i a n z a el Gobierno de los Estados Unidos no lo com-
praría. 
Nosotros estamos dispuestos á someter el R Ü B E -
l l O I D á cualquier prueba, bien convencidos de que 
mientras en igual tiempo otros techados se han podri-
do, el K U B E R O I D c o n t i n ú a siendo lo que es, por 
muchos años más . 
E L R Ü B E R 0 I D ES R Í I B E R 0 1 D 
V L O S D E M A S T E C H A D O S N A D A 
Píiamios raestra, precios y garantías 
DEPOSITO GENERAL: M E P T U N O 4 2 , H A B A N A 
THE STANDARD PAINT Go. 
L O R E N Z O O L I V A , A g e n t e 
la cosecha de remolacha, el precio del 
azúcar de dicho t u b é r c u l o ha tenido 
hoy en Londres una nueva alza «ft 
mayor importancia qm todas las an-
teriores, pues de l i s . o . l k d . ha subido 
ñ l i s . 9.3j4fL por cuyo motivo los re-
finadores ingleses es tán comprando 
todas las existencias disponibles del 
producto de caña de J a v a y o i r á s pro-
cedencias que quedan en Nueva Y o r k , 
p a g á n d o l a s á precios de alza t a m b i é n , 
pero algo debajo de los que rigen por 
el azúcar de remolacha. 
E s t a tan activa como inesperada de-
manda ha comunicado mayor firme-
za al gran mercado norte-americann. 
en el cual se han vendido hoy 100.000 
sacos al alza establecida ó sea sobre 
la base 2.3!4 á 2.13|16 cts. por centrí -
fugas base 96. 
E n esta plaza y d e m á s de la isla 
nada se hace, por falta de ex is tenc ia» . 
Cambios.—YA mercado ripre con de-
manda moderada y alza en los pre-
cios por letras sobre E s p a ñ a . 
Cotizamos: 
t'omarclo B a n v m - i 
Londres 3 drv 201.¡8 20.5*8 
fiOtlfV 19.7j8 20.8r8 
París, 3d |v 0.7(8 r).8|8 
Efámbogó, 8 d ( V . . 4.8;8 ^-"rs 
Estados U n i d ' h M(V 9.5(8 10,1[8 
España 3. plazi y 
cantidad 8dfV.... 3. 2.1i2 
Dto.o i-jul •) narcial 0 á 12 p ^ anual. 
Monada* iv^r % i)e,r%%.—38 coti/í.ia hoy 
corno sicju'í: 
Greenbacks 9.3[4 9.7|S 
Plata española. . 95.3j4 90. 
Acciones y Valores .—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, ninguna venta 
que sepamos, durante las cotizaciones. 
Mercado monetaria 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 18 de 190Í) 
A las 5 de la tarde. 
Lleras conduciendo 248 reses, que que-
daron sin vender. 
De las existencias anteriores se ven-
dieron hoy 100 reses á 31.. centavos el 
kilo. 
E n el Rastro rigieron los siguientes 
precios: por la carne de vaca de 13 á 
15 centavos el kilo; por la de puerco 
de 34 á 36 id. id. y por. la de carnero 
de 37 á 39 id id. 
Notas Bursátiles 
Plata española 
Calderi l la (en oro) 
Uro americano con-
tra oro español . . . 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en pla^a españo la 
95% á 96 
97 á 98 
109% á 109 7/ 
13% á 14 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
4.39 en plata 





Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n d c hoy: $40,315-99. 
•Habana, 18 de Agosto de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
v iDreoios ds la carne 
Agosto 18. 
Ayer llegó á los corrales de Luyano 
un tren procedente de San Juan de las 
L a s -írnn.vacciones en este Mercado 
han continuado siendo volumino<.is 
durairte la pasada semana, habiendo 
«currido varias alzas rápidas en algu-
nos valores, tales como el Lousville & 
XíivhviHe. Hlinois Central , Unión Pa-
cific y otros. Algunovs precios e^tán 
más altos que nunca, y en su totalidad 
fel Mercado ha recuperado grandemen-
te las pérdidas ocurridas como conse-
cuencia del pánico que tuvo lugar ha-
ée los años. 
Las operaciones de los ú l t imos meses 
pasadas han tenido como consecuencia 
el que las casas comisionistas han au-
mentado considerablemente sus l íneas 
Se válbrest, lo cual indica una distri-
bjafcidíí !!•••:ferial por algunos de los más 
imporl tü^es banqueros y especulado-
res individuales. Esto, sin embargo, no 
ha .sido acompañado por ninguna espe-
rii'arkm ipé'r parte del público en una 
forma excitada, en el menor sentido, 
sino que representa un aumento con-
sideM'ble en las compras y negociacio-
nes por el elemento individual co-
rrespondiente á los especuladores r i -
cos, en el cual, el Oeste, debido á su 
general prosDericlad. ha sido un im-
portante factor. 
E l report general de las cosechas 
(in.lo por el Gobierno, fué publicado el 
9 ¿el corriente, y en su total, demnstró 
nna siruación agrícola anuy favorable. 
Ha habido alguna disminuenn en Fas 
«•¡'i l iciones del maíz, mas el balance 
in licn aun í o l a v í a un conjunto apro-
ximado de la cosecha de tres billones 
dfe hushels. rpie de Megarse á reco.jer, 
sería la mayor habida y de grandís imo 
beneficio tanto á los cultivadores Como 
;': los ferrocarriles. L a s condiciones del 
trigo demuestran mejora siendo Sn 
conjunto aproximado de 700.000.UOO 
de bushels. L a . avena, el heno y I s 
pequeños cereales demuestran muy 
buenos resultados. Esta perspectiva de 
cosecha combinada con la lenta mejera 
dé Irs negocios en general, ofrece la 
rctníil bpse de confianza que existe en 
el Mercado de Valores. Desde luego, 
otro elemento lo es también la expec-
tación de materiales benef ic ió! , á los 
accionistas en uñ número de casos. 
Durante la semana pasada el Tníon 
Pacific tuvo un alza considerable ba-
sad i en el hecho de que loi intereses 
de Harriman están indudablemente 
considérándo los planes para la distri-
bución á les accionistas de certifica-dos 
Antes de comprar niiigona otra máquina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agrente en C u b a : Chas . B lasco . ü ' U c i l l y 6, T e l . 213« 
C. 254! lAg. 
T H E R O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
irrito fisfíl ¿ei Gibierno de ;a Efpíblica « CaVi parul px»i de lo< ehe|Bes del Ejércit) LHhr 
Capital yRessrva; $10.300,000—Activo: $58.300.000 
E L ROYAL. BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para OepOslto» 
•a Cuentas Ccrrientea. y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EX CUBA: 
flabana. Obrapla 33. — Habar.»-, Galiano 32 — Mr.ta.nr.as.—Cárdenas.—Gama^uey. 
Mayarí —Manzanil.o. —Santiago de Cuba.— Cisnfuegos.—Caibarién—Sagua la Grande 
F . J SHERMAN. Supervisor de íes Sucursales de Cuba. Habana. Obrapla. Ji . 
C. 1198 lAb. 
C. 2578 ' ait. 4-6. 
G U A Y A C 0 S E 
(Guayacol-Somátese liquida) 
r N u e v o p r e p a r a d o e x c e l e n t e p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s d e l o s ó r -
g a n o s r e s p i r a t o r i o s , y e s p e e i a l i n e n t e p a -
r a e l d e l a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
Para muestras y literatura de los prorinetos BAYER, los se-
ñores médicos diríjanse á C a r l o s B o h m k r , H a b a n a . 
C. 2Í0S • JS-S4JÍ. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ú a do la mañana.—Aerotíto 19 de 1009. 
comprensivos de intereses beneficiosos, 
representajido el capital atesorado 
por el Un ión Pacific de otros ferroca-
rriles. L a cues t ión dificultosa en este 
particular estriba en los derechos de 
U» accionistas de los valores preferi-
dos, quienes, aunque no tienen más 
derecho que el 4 por 100 de las utili-
dades, están ciertamente interesados á 
cualquier particular referente á la dis-
tr ibución del capital de l a C o m p a ñ í a . 
Se dice, sin embargo, que este asunto 
ha sido satisfactoriamente arreglado, 
el que indudablemente hubo de reque-
r i r la debida consideración. 
E l Ferrocarr i l de Pennsylvania tie-
ne una gran cantidad de bonos de 
$80.000.000 aproximadamente _ que 
v e n c e r á n el próx imo año y dio indica 
una emisión de valores ó derechos ó los 
cctuaies accionistas. E l New Y o r k 
Central tiene también en perspectiva 
operaciones financieras en vista de los 
enormes gastos de sus recientes mejo-
ras, especialmente en la ciudad de 
K e w York. Tanto Atchison como Sou-
thern Pacific tienen probabilidades de 
aumentos en sus respectivos dividen-
dos ; existiendo también la creencia de 
una probable emis ión adicional de I d s 
valores de LousviMe & Nashville, ha-
biendo igualmente el propósi to de una 
gran operación financiera del Missou-
r i Pacific. Tales asuntois combinados 
con las buenas cosechas y la perspecti-
iva de los negocios p u general han teni-
^¿o un notable reflejo en loe precios de 
¡este Mercado de Valores, 
.i E l dinero se mantiene firme cada 
vez m á s debido a que la ríe manda de 
Oos negocios, las cosechas y los asuntos 
í m a n c i e r o n . van en aumento. E s cier-
jtamente razonable el esperar aumento 
'idel interés del dinero en este otoño 
¡tíomo consecuencia de la perspectiva 
idel uso del mismo. 
A pesar de que durante la semana, 
¡pasada ha habido grandes realizaeio-
aies de utilidades, y de que general-
niputo se reconoce el que los precios 
¡han llegado á un l ímite alto, todavía 
se presume qnie en caso de cualquier 
baja, si llegare á resultar, esta había de 
ser solamente moderada, mientras tan-
to que cont inúen las actuales perspec-
tivas favorables; mas si todo sigue co-
mo hasta aquí, es de esperarse un Mer-
cado firme y activo por el resto del 
* ñ o en curso. 
j ó s e A . T A B A R E S . 
La cosecha de legumbre 
en España en 1908 
• SegTÍn los datos oficiales^ puede 
calcularse de buena, pues su resul-
tado se aprecia en las cifras siguien-
tes : 
Quintales 
métr icos Pesetas 
Millones Millones 
G-arbanzos . . . 1 . 0 3 
J u d í a s 1.09 
Habas 1.63 
Algarobas . . . . 0.89 
Yeros 0.25 
G-uisantes . . . . 0.20 
A l ver jones 















> E l valor total asciende, por tanto 
& 203,17 millones de pesetas. 
!, ¡La p r o d u c c i ó n de cereales se esti-
,!ma en el año ú l t i m o en 1.750 milonea 
Áe pesetas. 
Septiembre. 
1—Havana, Ne-w York. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 2—Manuel Calvo. CAdlz y escalas. 
- 5—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
„ 5—Madrileño, Liverpool y escalas. 
" 7—Kurdlatan, Amberes y escalas. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galvesto. 
«• 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
19— Chalmette, New Orleans. 
*. 19—Allemannia, Veracruz y Tampico 
" 20—Reina María Cristina, Coufia. 
20— Westerwald, Corufta y escalas. 
30— Brasileño. Canarias y Barcelona. 
" 21—Havana, New York. 
" 21—Bordeaux. Progreso y escalas. 
" 23—Buenos Aires, Veracruz y escalas 
" 23—Esperanza, Progreso y Veracruz 
" 24—Monterey, New York. 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 26—Texas, Veracruz y escalas. 
* 28—Morro Castle. New York. 
" 30—México, Pogreso y Veracruz. 
31— Mérida, New York. 
Septiembre. 
" 2—La Champagne. Veracruz. 
*' 6—Allemannia, Vigo y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
25—Saint Laurent, New Orleans. 
Puerto de la Habana 
BfcQUBS D E TRAVEJIA 
SALiDAS 
Día 18: 
Para Nassau goleta inglesa Blanche. 
Para Cárdenas goleta española San Antonio 
(a) Posible. 
Para Knights Koy y escalas vapor america-
no Mascotte. 
A P E R T U R A D E R E S I S T E O S 
Día 18: 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
fíUQÜES C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor holandés Marken por 
L . V. Place. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor inglés Rochay Ex-
change por L . V. Place. 
Para Corufta y Santander vapor español 
R. M. Cristina por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . Woodell 
Para Corufta, Sajitander y Bilbao, vapor 
alemán Westerwald por Heiltmt y Rasch 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 17: 
Para Nassau goleta inglesa Blanche por el 
capitfin. 
En lastre. 
Para Cárdenas goleta San Antonio (a) Posi-
ble por H. Astorqui y comp. 
En lastre. 
• Día 18: 
Para Knights Key y escalas vapor america-
no Mascotte por G. Lawton y Comp. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O S 
AGOSTO 17: 
1 8 7 
Vapor noruego Nora procedente de Jack-
sonwille consignado á Carlos Reyna. 
Horter y comp.: 1,000 sacos abono. 
A !a orden: 13.910 id. id. 
Sociedades y Empresas 
Los señores Jitiño Gonzál-ez y Compa-
[ í m o , de Artemisa, nos informan de que 
«n nada altiera la marcha de los n^go-
•ck» el sensible fallecimiento de su so-
Icio gerente, el señor don Eulogio A l -
'ivarez Entralgo, ocurrido en esta capi-
: tel, e l 20 de Jnl io úl t imo, por estar pre-
"ivisto el cas» en su escritura social. 
Movimiento marítimo 
BTJqUZZ D E C A B O T A J E 
X N T U A D A S 
Día 18: 
De Clenfuegos goletR, Nlcol&s patrón Gar-
cía con efectos. 
De Cuba vapor Julia capitán Vaca con 100 
mil plátanos y efectos. 
De Sierra Morena goleta Emilia patrón Ale-
many en lastre. 
De Oaibarlén goleta Juan Toraya patrón 
Colomar con 200 sacos y barriles yeso. 
De Cabañas goleta María del armen patrón 
Bosch en lastre. 
De Spírltu Santo goleta Sofía patrón López 
con S00 sacos carbón. 
De Canasí goleta Inés patrón Pura en lastre 
De Mulata goleta Feliz patrón Arabl con 
300 caballos leña y madera. 
De Rio del Medio goleta Angelita patrón 
Lloret con 400 sacos carbón. 
De Spíritu Santo goleta María Dolores Pu-
jol con 1000 sacos carbón. 
De Bañes goleta San Francisco patrón Rio-
seco en lastre. 
De Cabaftas goleta Arazosa patrón Palmer 
con 10|3 tabaco y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 18: 
Para Carahatas goleta 3 Hermanas patrón 
SeIJas con efectos. 
Para Marlel goleta Pilar patón Palmer con 
efectos 
Para Santa Cruz goleta Vigía patrón Abe-
11o con efectos. 
Para Nuevitas goleta Teresa patrón Sánchea 
con efectos. 
Para Cabaftas goleta María del Carmen, pa-
trón Bosch con efectos. 
Para Canasí goleta Inés patrón Plera con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión patrón Valent, 
con efectos. 
Día 18: 
1 8 8 
Vapor noruego Fortuna procedente de 
New York consignado k Daniel Bacon. 
G. Lawton Childs y comp.: 4 bultos efec-
tos. 1 fardo hilo, 140 fardos sacos y 6 ,20 : 
sacos abono. 
A la orden: 7,000 sacos abono. 
1 8 9 
Vapor español Telesfora procedente de L i -
verpool consignado á, Galbán y comp. 
(Para la Habana) 
Cotisignatarios.: 100 caías vino 
Marquette y Rocabertl: 336 id mai 
cena . 
Viuda óe J . Sarrá. é hijo: 6 id magne-
J . M. Mantecón: 25 Id ginebra. 
Mantecón y cp.: 1 caja chocolate y 2 
Id. anuncios. 
F . Bauriedel y cp. : 6 id cerveza 10 
id sal y 1 id saleas. 
M. Sabrino: 50 id cerveza. 
Romagosa y cp. : 3 6id id. 
Argudín y González: 6 bultos efectos 
Am. Trar.ing C o . : 1 id id. 
C . Romero: 35 id id. 
D. Aoosta: 12 id Id. 
B. Wilcox C o . : 1 Id id. 
J . Rubínat: 2 Id id. 
S. Herrera y cp.: 1 id id. 
G. Pedroarias: 4 id' id. 
Prieto y hno. : 1 5 id id . 
G. Caflizo: 4 id id. 
D. Rodríguez: 3 id id. 
Fina, Hno. y cp.: 5 id Id. 
A. Landín: 5 id id. 
A. López: 7 id Id. 
Incera y cp. : 2 id id. 
P . Alvarez. 3 id id. 
Ferrocarriles Unidos: id id. 
C . Alvarez G. : 3 Id id'. 
Briol y hno. : 3 id id. 
Fernández, L^pez y cp. : 3 id id. 
P. Fernández y cp. : 2 id id. 
J . M. Otaolaurruchi: 6 id id. 
Villar Gutiérrez y cp.: 2 id id. 
Palacio y García: 3 id id. 
E . Alamilla: 1 automóvil . 
Central S. Agustín: 12 cascos barro y 
12,000 ladrillos. 
Sabatés y Boada: 80 tambores sosa. 
Crusellas, hno. y cp.: 40 Id y 6 cas-
cos sal. 
M. Johnson. 50 tambores polvos. 
Llano y cp. : 1 bulto tejidos. 
J . Fernández y c p . : 2 id id. 
Paetzold y Eppinger: 5 id id". 
Menfindez, Arrojo y cp. : 1 id id.^ 
.1. G . Rodríguez y cp . : 6 id id. 
Muñoz y Granda: 1 id id, 
Suárez y Lariño: 1 id id. 
M . Fernández y cp. : 3 id id. 
Corujo y Hevia: 3 id id. 
R . R . Campa: 5 id id. 
Prieto, González y cp. : 7 id id. 
P . Gómez Mena: 13 id id. 
F . Bermúdez: 3 id id. 
J . García y cp. : 4 id id. 
Prieto, González y cp. : 4 id id. 
Lizama, Díaz y cp. : 1 id Id. 
Gómez, Piélago y cp. : 11 id id. 
Rodríguez y González: 4id Id. 
M . San Martín: 1 id' id. 
Angulo y Toraño. 2 id id . 
Solifio y cp.: 2 id id. 
Alvaré, hno. y cp. : 7 Id id. 
Cobo y Basoa: 1 Oíd . id . 
Lorionte y hno: 4 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp . : 5 id Id'. 
Maribona, García y cp. : 5 id id. 
Castaños, Galíndez y cp. : 9 Id Id. 
Menéndez y García Tuflón: 2 id id. 
Fernández, hno. y cp. : 11 id id'. 
García Tuñón y cp. : 11 id id. 
Fernández y González: 22 Id ferete-
ría. 
Acevedo y Pascual: 16 id Id. 
Fernández y Canoura: 105 Id id'. 
C . F . Calvo: 10 Id Id. 
Alonso y Fuente: 148 Id id. 
A . Rocha hno.: 284 id id. 
J . Alvarez y cp . : 153 id id. 
J . S. Gómez y cp . : 1 Id id. 
J . de la Presa: 92 Id id . 
Marina y cp.: 49 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 3 75 id id. 
Tabeas y Vila: 18 id id. 
J . Fernández: 6 id id. 
J . González: 8 Id id . 
Ataluce, Martínez y cp. : 130 id i á . 
Urquía y cp.: 30 id id. 
Benguría. Corral y cp. : 15 id Id. 
F . Casáis: 6 id id. 
Viuda de Arriba ,AJa y cp . : 15 id id. 
Lanzagorta y Ríos: 2 6 Id Id. 
Capestany y Garay: 6 id id. 
Aspuru y cp. : 27Id id. 
Achútegui y cp . : 27 id id. 
Sierra y Martínez: 2,087 Id Id. 
Orden: 112 Id id., 58 id mercancías, 
7 id tejidos, 104 sacos habichuelas, 16 
latas opio y lápices y 2351 sacos arroz. 
COLEGIO DE CÜSBEMSS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Hanq ñeros Comercio 
Londres 3 d¡v. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 d¡v. . 
" 60 d!v. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
- 60 d|v. 
España s¡. plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 






20% p|0. P. 
19% p|0. P. 
5% p|0. P. 
4% p|0. P. 
3% p|0. P. 







3 p|0. P. 
12 p|0, P, 
Vend. 
9% p|0. P. 
96 p;0. P. 
E L B U E N O S A I R E S 
E l vapor correo "Buenos A i r e s h a 
Balido de Nueva Y o r k con d irecc ión 
é este puerto, á las 11 de la m a ñ a n a 
tíe ayer, miérco le s , d ía 18. 
Vapor a tamán "WeeterwaW" 
S e g ú n cablegrama recibido por aus 
•consig'natarios señores Heilbut & 
[Rasch, dioho vapor l l egará á este 
puerto procedente de Veracruz. el 
.iviemes 20 del actual al medio día y 
s a l d r á el mismo -día á l-as seis de l a 
tarde para Coruña, Santander, B i l -
bao. Plymoubh. Havre y Hamburgo. 
L a carga para el menciona-do va-
ipor se rec ibirá en el muelle de Caba-
iJlería el viernes 20 del actual hasta 
[Has once de l a m a ñ a n a y las pól izas 
en la casa coaisignataria en dicho día 
¡hasta l a hora indica-da. 
Los pasa.iepos s erán trasladados 
gratis á bordo del " W e s t e r w a l d " en 
un remolcador de la Empresa, que 
s a l d r á de la .Machina el viernes 20 
del corriente á las cinco de la tarde. 
Vapores de travesía 
aja - c h p a k a í * 
'Agosto. 
19—Reirá María Cristina. Veacruz. 
19—Allemannia, Hamburgo y escalas 
19— Brasileño. New Orleans. 
20— Westerwald, Tampico y escalas 
20—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
20— Bordeaux, Havre y escalas. 
21— Caledonia, Hamburgo y escals. 
22— Buenos Aire», C&diz y escalas. 
23— Ksperanxa, l íew York. 
23— Monterey, Veracus? y Progreso. 
24— Galveston, Galveston. 
25— Morro Castle, New York. 
25— Texas, Newport News. 
26— Chalmette. New Orleans. 
30—México, New York. 
20—Mérida, ^'oracrm y, Projrreso j . 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
Enviados por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
E x c h a n g e " y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38.—New Y o r k 
Oity. 
Corresponsal: J O S E A . T A B A R E S , Obispo n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
V A L O R E S ,} día ) . ante ; 
ri^r. ' Abrió alto 
Amalganiated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Asaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé . 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Korthern, Pfd. • 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. . ' . 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. . « . 
Readlng 
Southern Pacific. 
Sounthern Rallway. . 
Union Pacific. . . . 
United Steel Com. 
United Steel Pref. 
ía:» Icíerr» 
l . n % 102i4i l02^|100%il00% 
13: | — j — | — | i 3 i 
4fV4Í — i — I — 48% 
120'..̂  1120^1120% 1119 |119 
iy*%\ — :118%|117%|118 
•7<) a¿l — I 80%| 79 | 79 
1Í5*4I — I186V4 Í l 8 5 % i l 8 6 
160%|160%¡158 |158 
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146% ¡147% j 147% i 144% ¡144 • ¿ I 
157%|l5 8%|158% J156%|156%l 
142%| — | _ _ 141 % 
1 64 % 1 66 K ,1 65 % 1161 % |161 % l 
137 % 1137 % !137 % 135% 1135% I 
32%| — | — * _ | 32%, 
214%|215%j215%|211%|211%| 
78 1 78%| 78%| 76%] 76%| 
126%| — | _ | _ ¡ i25%j 
O B S E R V A C I O N E S 
E l Mercado ha declinado debida & las 
noticias que circulan referentes á estar 
enfermo Mr. Harriman así como también 











A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén & precio de embar-
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3-13116. 
Envases a razón de 50 centavo*. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Raoul Bonnet; para azúcares, Miguel Na-
dal; para Valores, Francisco Nadal. 
Habana 18 de Agosto 1909.—El Síndi-
co Presidente interino. Jacobu Petterson. 
COTIZACION 0FÍ0IAL 
PV LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contr aoro 4 á 5 
Plata española contra oor español 95% 
á 96 
Greenbacks contra oro español 109% 
& 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos públicos. • • 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 105 108 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Clenfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. Id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 118% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 100 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana 109 112 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
»!•' Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 110 sin 
Eionob segunda Hipoteca 
The Mrtir.nzas Wates 
Works N. 
N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 1-:J sm 
Ca. de Alumbrado y T. 




de Gas y Eletrlcldad 88% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
^ „ c u b l . < , : n . c l r c u l a : 79% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N-
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 94% 95% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 68% 69 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes 94% 95% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 18 de Agosto de 1909. 
B A N C O N A C I O N A t D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Municipio de la Habana 
Pepartamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos. 
AVISO 
Impuento nohro Industria y Comercio, Ta-
rifa» Primera, Segrunda y Tercera, Ba«e 
de Población y Adicional, correspon-
diente ai Primer Trlmoxtre de 1900 & 
1910. 
Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto expresado, que pueden acudir á sa-
íisfacer sus respectivas cuotas, sin recargo 
slpuno. á, las Oficinas Recaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de la Cosa 
de la Administración Municipal, Mercaderes 
y Obispo, todos los días hábiles, desde el día 
20 del corriente al 18 de Septiembre próxi-
mo ambos Inclusives, durante las horas com-
prendidas entre 10 a. m. á, 3 p. m. de la 
tarde á excepción de los sábados que la re-
caudación estará abierta de 9 a. m. á 12 m.. 
apcTclbidos de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y se continuará 
©1 cobro de la expresada cantidad de con-
formidad con lo prevenido en los Capítulos 
Tercero y Cuarto del Título Cuarto de la 
vidente ley de Imnuestos. 
Habana IT de Ag-osto de 1009. 
Kiigenio L, Axplazn 
Alcalde Municipal. P. S. 
C. 2660 5-19 
Empresas Mercajitllefi 
S O C I E D A D D E A H O R K ^ " 
SOCIEDAD ANONIMA AlíX 
De orden del señor Presidente ta» 
nor de citar á los socios para la Jun"??^1 ho. 
extraordinaria que se celebrara .^«r»! 
19 del presente á las 7 p „ *l 
de costumbre. Infanta número si *' 'oe»? 
Se hace presente que siendo l.»aUo«-
unda convocatoria, se celebrar* i la 
cualquier número de accionist 3unt» 9 
con 
asistan. 
Habana 17 de Agosto de 1 9 0 9 
10761 
El Secretario 
B- « A R c u 
^ ^ m i s 
Sociedad Union de Sübamndaái 
D E C A S A S 
res 
Esta Sociedad ha instalado sna r,-
en Obispo por Villegas. Todos ln. c!n&« 
dedican á ese negocio 6 industria dnl que «« 
cribirse como asociados en vista da 1 l n • ' rhnn servicios aue dirha h ^ ^ í ^ j - j .e lo8 mu. 
itf-sentaclón y defensa ante lo? rn de r*-
Pribunales en los desahucios v en 1 "i"1 ^ 
relativo á los arrendamientos HorL ^ 0 10 
ciña: de 8 á 10 y de 1 á 3 as (le on. 
10258 alt. 
ASOCMOION CáÑARÍT 
De orden del Sr. Presidente p a r 
rrejílo á lo que previenen •. y con 
c *. ^ -' ^ * ^ • * • q w presento m — 
Agosto en el local social sito en r*J,S 
Rey 71. uniente 
ORDEN D E L DIA 
Dar cuenta con la renuncia ¿el Pro.u 
te General Sr. Antonio P^rez y pA,**IlV 
Elegir según previene el Articulo «. 
del Reglamento vigente el asociado n, 
habrá de desempeñar la Segunda Vf 
Presidencia de la Asociación, varan?* 
hoy. por haber sido electo Primer vi 
Presidente el que la desempeñaba 9.fs„! 
Vi.ente Pérez Vergara. 1 
.Lo que se hace público para conocimienfft 
de los sefiorea socios quienes para conocí 
niento de los señores socios quienes Dar» 
((incurrir al acto y tomar parte en las deli 
beraclones y votación deberán estar com 
pruncldos en el inciso Sexto del Articulo 
Cctavo del Reglamento General. 
Habana, Agosto 14 de 1909. 
SebnMtiáu Quintana. 
P. 2G48 2t-17-6d-lT 
" E l S Ü A E B U r 
C o r r e e p o D s a l de! Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la Kepd. 
b l i c a de C o b a . 
C o n s t r noc iones , 
D o t e s » 
InversiooM 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre bi« 




CHEQLES T CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
Inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS D E CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-






bos rumores son infundados é inverosími-
les. 
Acciones vendidas: 1,100.000. 
JOSE A. T A B A R E S . 
CORREDOR DE VALORES 
O B I S P O 3 9 H A B A N A T E L E F O N O 4 6 3 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , N o . 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 2490 lAg. 
¿ Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
D E L O S 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
fei no lo h a hecho t o d a v í a , 
h á g a l o antes del 15. 
L E E E E L A N U N C I O Y F U M A P w C I G A R R O S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S MUTOOl 
C O N T R A I N C K N D I 0 3 
E s t a l i M a cu la H a m e U l i l l i í 
E S L A UNICA NACIONAL 
j l leva 6 4 a ñ o s de existencia 
y de operaciones contintw 
C A P I T A L respen- _ »* 
sabie 49.491,020-00 
S I N I E S T R O S pa^a- „, 
dos hasta la fecha. J 1.656 
Ascgrur* casas de oantarla y a*01*** 
pisos de mármol 6 mosaico. sJn fiwer» { 
ocupadas por familia. A 1? y medio ccn»«T»i 
oro español por ciento anutl. -.d». 
Asegura casas de manipostería, sin m»a.-
ra. ocupadas por familias. & 25 certaroi o" 
español por ciento anual.- ».ri«f. 
Asegura casas de manipostería exl- ' 
mente, con tabiqnerla interl-r ^ f 4 1 ^ . 
leria y los piso todo» de madera altos ̂  
Jos. y ocupados por familia 1 »2 y " 
centavos oro español por ciento ftDy*1t .„ 
Casas de manipostería, cubiertas <** ™ 
(, asbestos, con pisos altos y najoi j 
blquerla de madera. A 40 centavos por cíe-
anual. tAu| 
Casa» de madera, cubiertas eon ll,;n. 
pizarra, motal 6 asbestos y «u"a"5 " ,o!»-
gan los piso» de madera. hal ' !"<1* d U v o i 
mente por familia*. A 41 7 meólo cen 
oro español por ciento anual j , u 
Casas do tablas con tecnos de tcj*= j 
mismo, habitada» solamente P?*J*m.vit\. 
IS centavos oro español por cien" » ^ 
Los edifleto» de madera que tf¿**:r. p». 
bleclmiemo». como bodegas. cale' , ",1 t» 
farAn l» mismo que ««tos. " j l ji 4(| po» odeera ostA en eFcala 1!, V\* ffJt; ñaf»'1 
ciento oro español anual, el «"'"^^¿áo «» 
lo mismo, y asi suc«fl,vainerte csi ,1 
otras escalas; Piando siempre tan.o v 
oontlnent» como por *l c ? . ^ " Vi'FKnRi' 
DO ^ Habana, 31 de Juüo de 1 ^ 
C. 2537 
POBLICA 
E! Ciernes 2 0 ̂ el corriente Btf £ 
t;irdí. Sf> rematarAn :r. Teniea » la i.irdc sn re aiarnn ' inda í c0 Á-por c uenta de quien ^ri"^lnnte, f iVt-v,-ncirtn de su reprf untante. ^ t 
Jas de bacalao noruego. 
Km»»» S«e'r?. 
1077S 
« • » C I G A R R O S ^ S i R I V A L 
C. 2502 
© ® © 
lAgr. 
u n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e y 
rirectores gerente»: 
A R T U E O T O M E Ü 
O L I V E R I O T O M E Ü 
E A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Direoción: 
J A V l i í R I>E V A K O N A 
Hacendado » comerciante baaqiierx 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N I U Q Ü E H O l 4 S T M A N ! í 
Abobado y propietaria. 
Ocpar tamento de Cortifloado's B e d i m i b l e s de $ 2 5 , {{$51) y $ 1 0 0 , d » 
cuota mensual d « 2 C cts., ol> at1*. y U n peso. 
A g e n c i a general eu la H a b a u a : C u b . i 1015, entre Mura l la y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 2 5 0 0 lAgr. 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra ó venta 
de todas clages de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta c»rao para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
La» cotizaciones é intorme-i da ia B o U i d í Xew York son enviadas 
continuamente por los vSres. Post & Flaars, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall .St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores retereacias baucari^s taato locales 
a 4 8 1 2 como ex tran icras . 312 -19 U 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A U C O H A C I O I T A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Grómcz M > n a - - Viceprosif lente: J o s á L ó p e z R o d r í g u e z 
Directores: W. A . Mer« u » n t - .Josa M a r i t n ó a - A^apito Utafiffa. 
Adminis trador: M . L . Calvet - Secretar io y Contador: E d u a r d o Té l loz . 
L e t r a d o Consultor: V i d a l .Morales, 
Fianzas de toda clase y por m ó d i c a s priman, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y cnmmalH-i, ;rira contratistas, para Aduana, 
iuncionaxios .públ icos . (.Hay ascensores.; Telé fono 3022 
C. 2506 ; 
A V I S O 
Kn la T.ifa - > a ^ ^ ^ ^ J f 
corriente "Calzada d*l 
do premiado el número < 
10701 
L a s a l q u i l a m o s e n n ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c a u 
l o s a d e l a n t o s m ^ 6 1 ' 1 1 0 ^ ^ ^ ' 
g u a r d a r a c c i o n e s , á0L{1 
y p r e n d a s b a j o l a P̂ P18 
t o d i a d e los i n t e i - e ^ d ^ . 
P a r a m a s i n í o r n i e s cu ^ 
83 á n u e s t r a o í i c m a * 
r a n i í m . i . * 
J f . fypmann & L ' 
( B A N Q Ü E R 0 3 ^ ! ^ 
C. 2 6 3 6 — " ^ 
B A Ñ l 0 8 CARNEADO 
rara rl mes ^ ^ ^ e r - ^ / d . 
blico á 60 centavos 
ta 10 personas 
tarde: 32 e- "todo el 
ñaña. Igrual & »* 
C. 2523 
™s. nor»- - - i » í ' ^ » 
de las U h»Sft u de '» 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 19 da 1909. 
LOS D E M 0 1 1 B 0 R E S 
Cuando se mina una montaña con 
el fin de cavar ó abrir á t r a v é s de ella 
un túnel ó camino, los trabajos empie-
zan generalmente por los dos lados 
Llega un momento en que es tan dé 
bil el muro ó bloque que sepnra á las 
dos secciones, que les obreros de una 
v otra oyen los golpes que descargan 
Lgpectivamente sobre la muralla na-
tural que t o d a v í a los divide, impi-
diéndoles verse, encontrarse. abrazar-
Algo parecido está pasando en es-
tos momentos con respecto á la Repú-
blica de Cuba. ¿ A qué ocultar lo que 
todo el mundo sabe? ¿A qué disimu-
lar ó atenuar posibles contingencia*, 
que sirven de tema á las conversacio-
nes? L a prensa refleja, debe refle-
jar los estados de op in ión , los estados 
¿ ¡ conciencia; registra las palpitacio-
nes del espír i tu públ ico . D é ahí el que 
creamos necesario, ó conveniente al 
menos, dedicar alguna a t e n c i ó n á lo 
que tanto afecta a la salud pol í t i ca 
del pueblo de este país . Mientras en 
Cuba un grupo de ' 'trabajadores po-
l í t i cos" procura demoler lo existen-
tes, el actual gobierno cubano, mejor 
dicho, el "gobierno propio," hay otro 
grupo en los Estados Unidos que tra-
baja en el mismo sentido, en la mis-
ma dirección. L a s dos ''secciones" no 
cesan de demoler. Coinciden en sus 
esfuerzos, enérgicos , ' hábi les , perseve-
rantes. Allá se demuele y aquí tam-
bién. Se oyen los golpes de los sendo? 
trabajadores. L a piqueta no para un 
instante. 
E l santo y seña es é s t e : demoler, 
5e entiende que hay que realizar este 
trabajo previo. H a y que preparar la 
opinión públ ica aquí y fuera de aquí 
para todas los contingencias. H a y que 
evitar las sorpresas. De ahí esta in-
mensa campaña de d i f a m a c i ó n , esta 
enorme labor disolvente que presen-
ciamos. Por estudiada coincidencia se 
dice en la C n i ó n : " H a fracasado el 
gobierno l i b e r a l ; " y esto mismo se 
proclama en Cuba. Y tanto en uno co-
mo en otro país se gr i ta: " L o de Cu-
ba no puede seguir." 
Aquí, en la Habana, un per iód ico de 
significación liberal ha sostenido la 
tésis de que. conforme á la Enmienda 
Platt, pueden los norteamericanos sus-
tituir un gobierno cubano por otro 
que también lo sea si á juicio de ellos 
nn fuese el primero "adecuado" nara 
llenar los fines que se s e ñ a l a n en el 
famoso apéndice constitucional que re-
gula nuestras relaciones po l í t i cas con 
la Unión. Y mientras esto se ha sus-
tentado aquí, entre nosotros, otro pe-
riódico yanquee, de gran autoridad, 
publica un trabajo largo y que pa-
rece haberse estudiado ó meditado 
mucho, suscrito por una persona ca-
racterizada, que ocupó un alto puesto 
en la primera in tervenc ión , en el cual 
trabajo se pide que se solucione defi-
nitivamente " e l problema cubano" 
por medio de un protectorado eficien-
te sobre Cuba. L a esencia de ese pro^ 
t e c t o r a d o — s e g ú n el aludido publicis-
t a — c o n s i s t i r í a en establecer una r i -
gurosa .supervisión. E l Ministro de 
los Estados Unidos e jercer ía aquí fun-
ciones a n á l o g a s á* las que ejercen res-
pectivamente los plenipotenciarios in-
gleses y franceses en el Egipto y en 
Túnez . E s decir; se su je tar ía á super-
v i s ión a l mismo Presidente, y habría 
un Supervisor en cada una de las Se-
cre tar ías del Despacho. E s , como se 
ve. el r é g i m e n de la tutela en toda su 
e x t e n s i ó n , en toda su pureza. E s la 
o r g a n i z a c i ó n del Protectorado. Cuba 
sería libre, pero su libertad se parece-
ría á la del pá jaro en la jau la . Co-
mentando este trabajo de la "Nor th 
American Rev i ew ," que es el per iódi -
co á que aludimos, exclama un ilus 
tre escritor europeo: ¡ Y para esto, pa-
ra llegar á esto, estuvieron peleando 
medio siglo españoles y cubanos! 
Se ve que en los Estados Unidos se 
ha organizado una c a m p a ñ a de pren-
sa contra el actual gobierno cubano, 
y se ve igualmente que á ella corres-
ponde otra que se viene librando bá-
bilmente en Cuba. Son dos c a m p a ñ a s 
correlativas y coincidentes. Var ían 
en la forma, en el modus operandi, 
pero las dos tienen i d é n t i c a s finalida-
des. 
Hablando nosotros, en estos días , 
acerca de lo que pasa, con un distin-
guido cubano, nos dijo, sustancial-
mente, lo que va á leerse: 
" L a primera i n t e r v e n c i ó n , que fué 
reorganizadora, reconstructiva, en 
grado eminente, abrió un buen cami-
no á la primer R;epública. Pero la se-
gunda i n t e r v e n c i ó n , que fué precisa-
mente todo lo contrario, de jó muy m^ 
la herencia á esta segunda Repúbl i -
ca. Durante la segunda i n t e r v e n c i ó n 
se v ió la mediocridad en el gobierno, 
la d i l a p i d a c i ó n en el P r o c ó n s u l , la 
g r a n g e r í a en los servicios públ i cos . 
E s e r é g i m e n provisional se caracteri-
zó por el despilfarro y el agio. Xo fue 
una dictadura i lustrada y beneficio-
sa, sino ignara y corruptora. F u é una 
fuente cenagosa, cuyas emanaciones 
e n v e n e n a r á n , por mucho tiempo, nues-
tra a t m ó s f e r a pol í t i ca . A la sombra 
de ese gobierno provisional se for 
m a r ó n y robustecieron ciertos grandes 
intereses, que son los que se mueven 
ahora en C u b a ; y los Estados Unidos 
con el fin de sojuzgar financieramen-
te, e c o n ó m i c a m e n t e , al gobierno cu-
bano, á quien se quiere rendir por me-
dio del e s c á n d a l o y la i n t i m i d a c i ó n . 
E l error de los partidos cubanos y el? 
los hombres representativos de nues-
tra po l í t i ca consiste en que no se per-
suaden de que, dadas las circunstan-
cias e spee ia l í s imas en que se halla C u -
ba, no es posible hacer, por ahora a l 
menos, lo que se l lama po l í t i ca de par-
tido. Aquí habr ía que gobernar con 
la cooperac ión responsable de todos. 
H a b r í a que constituir una gran coali-
c ión patr ió t i ca , una gran fuerza na-
cional para practicar una pol í t ica de 
c o n c e n t r a c i ó n y solidaridad. E l go-
bierno no puede ser hoy día el patri-
monio de un partido, sino lo que en 
F í s i ca se llama una "resultante," 
Bien está que se fusionen los liberales, 
que ahora gobiernan, Pero esto no 
basta. Bien estaría que fiscalizasen 
e n é r g i c a m e n t e los conservadores, que 
se hallan en la opos ic ión , pero esto 
tampoco es bastante. Para defender 
el gobierno propio, para preservarlo, 
se necesita darle por base, en estos 
momentos, la cooperac ión responsable 
de todos los partidos. L a defensa na-
cional no puede ser la obra de un so-
lo partido. Pero esto, repito, no lo 
ven. no lo quieren ver los elementos 
predominantes. De ahí la debilidad 
en el gobierno y la inercia en la oposi-
c ión. Se me ha asegurado que, en es-
tos d ías , se han enviado ú Washing-
ton comunicaciones autorizadas, aun-
que de carác ter confidencial, acusan-
do concretamente al gobierno actual 
de Cuba, y que entre otros cargos se 
formulan los de incompetencia en 
ciertos a l t í s imos funcionarios: graves 
abusos en algunos ramos de la admi-
nis trac ión , ilicitud de determinados 
actos y contratos, organ izac ión dispen-
diosa de algunos servicios públ icos , 
irregularidades en el funcionamienfo 
de importantes organismos del Es ta -
do, Y hasta se habla de la existencia 
de poderes irresponsables que todo lo 
perturban y desmoralizan. No sé si 
esto es cierto ó si habrá en ello exage-
ración, Pero es innegable que todo es-
to sirve, á maravil la, los planes de los 
demoledores. ¿Reacc ionará patr iót i -
camente la conciencia cubana?" 
Aunque sean discutibles los puntos 
de vista s e ñ a l a d o s por nuestro ama-
ble interlocutor, aunque sus teor ías y 
conclusiones pueden controvertirse, 
no dejan de ser interesantes, y por eso 
damos á conocer sus opiniones. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
14 de Agosto. 
E n m á s de un detalle se conoce que 
Mr. Taft ha sucedido á }.Ir. Roosevelt 
en la Presidencia de los Estados Uni-
dos, Mr, Taft no habla ni escribe tan-
to como su antecesor; ni echa brava-
tas; ni cultiva á los "chicos de la 
prensa" para que, á cambio de noti-
cias, le hagan reclamos; y esto ú l t imo 
es tanto m á s plausible cuanto que el 
Presidente, s e g ú n sus b iógrafos , ape-
nas terminada la carrera de Derecho 
y mientras ca ían clientes, se ganó la 
vida como repórter al lá en su Estado 
de Ohio, 
Se ha ido á veranear á un villorrio 
de Massachussetts; donde juega al 
golf—que harto lo necesita para re-
bajar su grasa—y donde, si hace po-
l í t ica , no es de la variedad ruidosa, es-
pectacular y rooseveltiana. H a dado 
á entender que nn renuncia á conse-
guir que se toque á los aranceles, por 
medio de reformas parciales, cosa que 
desagrada sobremanera á los ultra-
proteccionistas, pero que la op in ión 
publica a p r o b a r á : y se ha anunciado 
que prepara planes de fiscalización 
federal de los ferrocarriles, que prd-
pondrá este invierno ál Congreso. Pe-
ro es posible que no vaya muy, lejos 
PPÍ ese camino, no sólo porque su 
biim sentido se lo impedirá , sí que. 
también , porque t ropezará con fuer 
te opos ic ión en las dos Cámaras . E s o 
de la fiscalización federal forma par-
te de la herencia ant i - cap i ta l í s t i ca le-
gada por el Presidente Roosevelt. Mr . 
Taft ha dicho que aceptaba la heren-
ew$ porque no podía repudiar una po-
¡itíeá, en la cual había colaborado co-
mo ministro: pol í t ica del hombre que 
le a l lanó la M'a hacia la Presidencia. 
Pero la confianza que Mr, Taft inspira 
al capitalismo, revela (pie no se es-
peran de él medidas radicales y peli-
grosas; y se cree que, afectando per-
manecer fiel á la pol í t ica rooseveltia-
na, la irá gradualmente eliminando, 
como ya ha eleminado á algunos de los 
altos funcionarios m á s adictos á ella. 
También en los asuntos de Cuba se 
atribuye al actual Presidente criterio 
que no es el de su antecesor—; digo 
"se atr ibuye." porque, sobre este pun-
to, no hay manifestaciones públi . as 
Ha habido, sí. reclamaciones d ip lomá-
t ic is . bastante apremiantes, al gobier-
no de la Habana, al cual, s e g ú n pa-
Pece, no se le dejará pasar nada. E n 
Mr. Roosevelt fué evidente la tenden-
cia á ocuparse de Cuba lo menos po-
sible, así durante la Presidencia del 
señor Es trada Palma como durante la 
segunda i n t e r v e n c i ó n americana. Has-
ta mí"ha llegado el rumor de que Mr, 
Taft está dispuesto á hacer l a terce-
ra i n t e r v e n c i ó n , no bien haya el me-
nor motivo para ello; y como esto no 
lo desea, para evitarlo, se dice que 
ejercerá vigilancia continua sobre el 
gobierno cubano. S in duda una ac-
ción discreta, reservada y firme, pue-
de dar buenos resultados y, con ella, 
tendrá realidad la Enmienda Platt . 
Puesto que aquí no se quiere, por aho-
ra, la í inexión y que en Cuba el " p a í s 
legal"—como se decía en F r a n c i a en 
tiempos de L u i s Felipe—esto es, el 
cuerpo electoral, es tá por la indepen-
dencia, hay que conservarla, interrum-
piéndola . cuando el caso lo requiera, 
por la o c u p a c i ó n : pero como ésta no 
pasa de ser un mal necesario, para no 
prodigarla, lo prác t i co es una pres ión 
constante. No era esa la independen-
cia que anhelaban los separatistas y 
que anunciaron en sus prospectos: pe-
ro no hay otra: y. como dicen en Cas-
t i l la: "Peor fuera no ver lo ." 
^ Pronto dejaremos de ver al muy 
s impát ico é inteligente W u T i n g Fanp. 
ministro de China en Washington; 
(pie ha sido separado de su cargo no 
se sabe por qué , ni, tampoco, cuá l ocu-
pará cuando regrese á P e k í n , L a otra 
vez que estuvo aquí de ministro se di-
jo que había sido destituido porque 
se había americanizado demasiado, c^-
sa que no le perdonaba el partido de 
los "viejos chinos" ó conservadores, 
enemigos de la c iv i l i zac ión occidental, 
y hasta se contó que, gracias á las 
gestiones enérg i cas del gobierno anu-
riemo, no se le inv i tó en P a k í n á sui-
cidarse, d á n d o l e á elegir entre un cor-
dón de seda amarilla y un frasco de 
veneno, Y es lo curioso que, mientras 
en P e k í n , se le t en ía por americaniza-
do, él, aquí, criticaba leyes y costum-
bres americanas, con mucho donaire, 
en sus discursos de sobremesa. Des-
de que vienen d ip lomát i cos á este país, 
ninguno ha sido tan popular como 
Mister Wu—como le l laman los pe-
r i ó d i c o s — n i ha sido tan solicitado pa-
ra hablar en banquetes; en ing lé s , por 
supuesto. 
No es probable que su separac ión 
tenga que ver con el asunto del em-
prés t i to chino, en el cual exigieron 
los Estados Unidos que se diese parte 
á sus capitalistas: asunto que no ha 
entibiado las relaciones entre los go-
biernos de Washington y de P a k í n . 
E s posible que se le haya llamado pa-
r a confiarle alguna mis ión importante, 
por ser hombre de talento y de saber, 
como los que China necesita emplear 
en el per íodo de t r a n s f o r m a c i ó n en 
que ha entrado. Al l í se disputan aho-
ra las influencias cap i ta l í s t i cas euro-
peas, americanas y japonesas los gran-
des negocios ferroviarios, que íi<:urn-
rán. mañana , acaso, entre los mayores 
del mundo. De ellos se habla en re-
cientes informes oficiales, recibidos efc 
el Ministerio de Trabajo y Comercio 
y enviados por el ex-ministro america-
no en Pekín , Mr. Rockhi l l y por va-
rios Cónsules . X o se olvide que aquel 
imperio tiene vas t í s ima e x t e n s i ó n , 
grandes riquezas naturales sin explo-
tar por falta de comunicaciones y una 
pob lac ión que se calcula en cuatro-
cientos treinta millones; eñ el con-
tacto entre esa colosal a g l o m e r a c i ó n 
de humanos con el resto de Asia y 
con E u r o p a hay—como se dice en uno 
de los informes—"posibilidades co-
merciales i l imitadas." Se agrega en 
ese informe, que es de Mr. Me Nally. 
Cónsul en Xank in . que los chinos son 
de . propensiones migratorias y que, 
como los de la clase pobre viajan con 
todo lo que tienen, no les es di f íc i l 
cambiar de residencia, en busca de 
trabajo: hasta en la clase rica hay afi-
c ión á v iajar , contra lo que se creía ¡ 
de aciuí un movimiento de pasajeros 
muy superior al de los pa í se s euro-
peos m á s densamente poblados. Por 
ahora, se neces i tarán capitales ex-
tranjeros para construir las l í n e a s ; pe-
ro y a el dinero chino se va empleando 
en eso, como, también , en fábr icas de 
wagones, railes, etc. E n mayor esca-
la, sucederá lo mismo que en el J a -
pón, donde los nacionales, d e s p u é s de 
aprender de los extranjeros, se han 
emancipado de ellos en lo indus tr ia l 
E l desarrollo económico de C?iina se-
rá uno de los portentos de este siglo. 
X . Y . Z . 
Publica ahora E l Triunfo una sec-
ción que titula Fruslerías, y que es 
un batiburrillo en el que se recorren 
los periódicos con el fin de refutarlos; 
y decimos con el fin de refutarlos, por-
que el diario liberal no habla más que 
de la prensa enemiga del gobierno, co-
mo si se empeñara en hacer ver que, 
hoy por hoy, es el único periódico 
de la I s la que no le echa al gobierno 
sus pellizcos. 
Leemos las Fruslerías; y en Ims úl-
timas, hallamos esto (pie nos parece 
una advertencia poeto liberal. 
" . . .de periódicos que no tiene n en-
tre nosotras intereses pol í t icos y toda 
su aspiración está limitada á esperar 
que la paz moral y material se consoli-
de, que los negocios sigan su marcha 
normal, que el crédito se ampl íe , que 
las transacciones no se entorpezcMii y 
que el comercio libre sus batallas sin 
necesidad de recurrir al agio, á las 
adulteraciones ni al fraude aduanero, 
claro está que no nos explicamos cier-
tas indebidas é impropias intemperan-
cias. 
E s una sencilla intromisión que ya 
raya en imprudencia." 
Parécenos (pie no —humildemente:—• 
porque los intereses económicos son 
también muy respetables y precisos pa-
ra la vida y marcha del país, y si se 
los olvidara, no podría el gobierno soE 
tener Ja legión de burócratas que tiene. 
V olvidarlos sería el despreciar los in-
fiéretes políticas, el no cuidar en lo que 
sea posible que los tales intereses no 
padezca^, y el no aportar un consejo 
cuando se ve que el paso del gobierno 
va á entorpecerlo y estropearlo todo. 
Son, por lo tanto, explicables las 
apreciaciones y comentarios — nunca 
intemperancias, como dice E l Triunfo 
—de esa parte de la prensa: lo que no 
sen tan explicables ya son las verdade-
ras intemperancias de E l Triunfo 
cuando se mete con esos elementos in-
teresados en (pie no padezcan los in-
tereses económicos: elementos que al 
gobierno no le piden ni un ochavo—• 
no le piden nadn más que patriotismo 
—y á los que ¡ a y ! el gobierno pide 
mucho. Y porque tanto les pide y por-
que ellos con E l Triunfo no se meten 
paw nada, no debiera éste hurgarlos 
é insultarlos, l lamándolos huéspedes de 
hoy ¡i señores de antaño enriquecidos 
por las rapiñas y hablando de las in-
famias que comete el gobierno de su 
patria, que es tan digno de respeto 
como el gobierno cubano. 
Y esas sí que y a pasan de impruden-
cias. 
E l Triunfo sigue diciendo: 
"Encaucemos la o p o s i c i ó n . . . " 
Y cree que es necesario poner térmi-
no á lo que él llama desenfreno de los 
opositores. X o nos contamos entre 
ellos: pero desearíamos saber—solo por 
cur ios idad—cómo so las arreglaría E l 
Triuiifo para hacer (pie la prensa opo-
si+ora—y la impareial, que no es de 
oposición, que aplaude las cosas bue-
nas y que censura las malas—dejara de 
cumplir con su tarea. 
H a y un medio de lograrlo: no ha-
ef r cosa mala alguna. . , Hay otro to-
davía más d i f í c i l :—el que el gobierno 
compre esos periódicos. 3' los haga ór-
ganos suyos. Si es el primero el me-
dio que se intenta, es un gran medio, 
imlisent iblemente ; si es el segundo, ha-
llarásc la atroz dificultnd de que hay 
periódicos que no se quieran vender. . . 
Si fuera otro, habría que convencerse 
de que Zayas dijo muy bien cuando di-
jo que la s i tuación es cr í t ica . . . 
» » 
Partidario del primer medio es el 
senador Gonzalo P é r e z : quien en carta 
que publica con el fin de aclarar algu-
nos puntos que La Lucha le embrolló, 
pone esta nota f inal: 
" La conjura ó campaña de descrédi-
to, perjudica al Partido Liberal , al Go-
bierno y al país en general, y por eso 
debemos combatirla, cumpliendo nues-
tros deberes y velando por nuestros 
propios intereses morales y materiales; 
P a r a J o i / e r i a de gusto y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e ¿ 
" j C a S Í c a C i ' a * 9 f u n d a d a en 187o. 
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^nTse0SbrP0rArel ; s P T a ^ . cayeron de 
10 sobre M. de Laurens. 
^ \ l C l á [ A ~ ^ Í j 0 : - V U e s t r a pre-
* « ¿ t u m%de darme i n t e n t o S i 
^ x z á ^ r p a r a -
^ 0 w - e l . a g e n t e dc cambios. 
^ con I T 1 ' f n P r z a ^ P u s o la V 
León a m o r — ^ a p l i c o que v e n g á i s dLe~esSaÓ 
? n : ^ o s g l a L T r a : pero V*™ 
tari. S1ga, media una dificul-
- - i ^ u á l ' 
^ heCesa"o ""de traje á ese bai-
e n f e r m o : - e x c . l a n i ( í ) l a t i f a v o 
r i t a . " — A d e m á s , t e n é i s una bata de 
brocado, y con ella y una c a r e t a . . . 
—-¡Es verdad: es verdad!—se apre-
suró á decir León d? Laurens . 
Y se d ir ig ió al instante á su gabi-
nete para vestirse. 
S i g u i ó l e su esposa con mirada tor-
va. F r u n c i é r o n s e sus cejas: tan vi-
vos y firmes la parecieron sus pasos. 
A l cabo de pocos minutos vo lv ió 
Laurens . 
S u rostro aparec ió bemios£> y ra-
diante; los multiplicados pliegues de 
su bata disimulaban su e x t e n u a c i ó n ; 
su cuerpo se erguía con nuevo vigor; 
su enfermedad se había disipado co-
mo un sueño . 
Sara d i s i m u l ó la amarga sonrisa 
Que había hecho plegar sus labios. 
—Venid—dijo ;—la hora es á pro-
pós i to . 
D i é la mano al agente de cambios, 
y Ralieron. 
E n vez de dirigirse á los salones, 
la j u d í a m a r c h ó hacia su aposento. 
Para exj í í icar este rodeo, d i jo : 
He olvidado mi abanico de plu-
mas: además , neces i tá i s una careta. 
L a Batai l leur abrió la puerta. Sa-
ra le hizo señas para que so retira-
se; pero como la tendera iba á en-
trar en la habi tac ión en que dormía 
Judit , mad. de Laurens le dijo con 
^ oz seca e imperiosa : 
— ¡ P o r ahí no! Es ter debe de espe-
rarme; marchad, y decirle qiíe iré á 
buscarla dentro de un instanle. 
E l agente de cambios y su esposa 
nuedaron solos, y se sentaron el uno 
junto al otro. 
Los que conoc ían á fondo á mad. de 
Laurens y hubieran podido examinar-
la de cerca en aquel instante, habr ían 
visto que la tempestad amenazaba de-
trás de su fría sonrisa. 
P l e g á b a n s e sus labios de uno en 
otro momento, m á s y más cada vez: 
pa l idec ían sus mej i l las; temblaban sus 
cejas con amenazador a d e m á n : y era 
tal el iracundo r e l á m p a g o que brilla-
ba á su pesar en sus hermosos ojos, 
que de cuando en cuando se veía obli-
gada á bajar los párpados , á fin de 
ocultarlos. 
Pero el agente de cambios sólo ve ía 
su belleza sin r i v a l : ha l lábase pen-
diente de su sonrisa. 
Sara parec ía hacer esfuerzos por 
contenerse y esperar. L a cruel pr* 
longaba aquella s i tuac ión con ia ava-
ricia del gato que economiza la vida 
de su presa, y juega con ella larga-
mente hasta descargarle el golpe de 
gracia. 
Su corazón estaba lleno de odio. 
T m a b i é n ella s u f r í a ; y por eso. á des-
Decho de su horrible angustia, nece-
sitaba de toda su fuerza para perma-
necer tranquila en la apariencia. 
K n aquella noche, terribles y dupli-
cadas heridas hab ían tocado la parte 
más sensible de su c o r a z ó n : había si-
do martirizada, y quer ía ser verdugo. 
¡Cuan dulce era para ella dilatar la 
tortura, á fin de consolar su pena! 
— L e ó n — d i j o reclinando su encan-
tadora cabeza sobre el respaldo del 
confidente en que ambos se hallaban 
sentados.—esta noche me parecé i s re-
juvenecido en diez años por lo menos. 
— Y a os lo he dicho infinitas vece;;. 
Bark : vos sois la hada de mi vida. Pa-
ra hacer un verdadero milagro, no 
tendré i s m á s que prodigarme vues-
tra compas ión . 
L a " f a v o r i t a " ade lantó un poco 
su elegante cuerpo, y puso su blanca 
mano sobre el hombro de Mvde L a u -
rens. 
—•¿•Con que tanto os he hecho su-
f r i r ? — m u r m u r ó lanzando una lla-
ma á través de sus largas pes tañas . 
— ¡ S u f r i r ! . . ¡Oh, s í ; mucho, mu-
cho ! Pero vos no tené is la culpa. Sa-
ra : ¡ y o soy; yo. que no he sabido ha-
cerme amar de vos! 
— ¡ P o b r e L e ó n ! — repuso la "favo-
rita"' acariciando dulcemente los ca-
bellos del enfermo. —'¡Sin embarga 
sois tan hermoso! ¿ D ó n d e he tenido 
los ojos que no os amé? 
Laurens se sent ía presa de un sii'?-
ño demasiado dulce para que dejara 
de ser e n g a ñ o s o . ( ¿ E r a aquello una 
i lus ión? T e m í a despertar! 
Sara inc l inó hacia él su r isueña 
faz. n 
—Afortunadamente — repuso, — 
somos j ó v e n e s todavía , y nos quedan 
aún muchos d í a s hermosos con que 
reparar la tristeza, que no v o l v e r á j a -
más á apoderarse de nosotros. 
—'¡Oh! — s u s p i r ó el agente de cam-
b i o s : — ¡ s i Dios me concediese t a m a ñ a 
felicidad I 
Sara .prosiguió, usando l á n g u i d a s 
inflexiones en su voz: 
— ¿ S e conoce una á si propia por 
ventura? ¿ S a b e tal vez lo que pasa 
en su alma? Muthas ve-ces me he 
preguntado si os aborrezco ú os amo. 
León ; pero mi cond^ficia se ha nega-
do abiertamente á responderme. 
L a esperanza y el terror se pinta-
ban alternativamente en las faccio-
nes de M. de Laurens . 
—¡ Cuán rara es la mujer! Muchas 
veces, L e ó n , tenemos el capricho de 
herir á nuestro propio ídolo . Y o no 
comprendo. . . Lo cierto es que hay 
en mí una voz que pronuncia á me-
nudo vuestro nombre. 
L a s miradas de Sara expresaban ¡a 
ternura m á s profunda: Laurens se 
sent ía embriagado. 
— S i yo os amase, ¿qué d i r í a i s ? . . . . 
— p r e g u n t ó la judía poniendo la fren-
te cerca de los labios de su esposo. 
—'¡Dios mío. Dios m í o ! . . . murmu-
ró extasiado el pobre agente. 
Sara s o n r e í a : sus incitadoras pu-
pilas parec ían brindar un beso. 
L e ó n se inc l inó (H)n timidez: tré-
mulos de amor sus labios, iba á atre-
verse á b e s a r . . . 
Sara continuaba sonriente. 
León se a trev ió . 
E n el momento en que su boca iba 
á rozar la frente de su esposa, se pu-
so en pie con fuerza, como movida 
por un resorte. 
H a l l á b a s e frente á fronte de i l . ds 
Laurens . el cual no podía ya reeon >• 
ce ría. 
Kra otra mujer diversa: su fisono-
m í a había sufrido una metaniórfos is 
total. 
H a l l á b a s e impregnada su sanrha 
de un sarcasmo malvado y cruel ; y 
sus ojos quedaron fijos é impasibles: 
en toda su persona se revelaba al 
desdén , un odio frío é inexorable. 
— !Qué loco sois. L e ó n ! —dijo. — 
¿Conque no os acordáis ya? 
Cayó pesadamente sobre el peche 
la cabeza trastornada del agente do 
cambios: el desdichado lanzó un ron-
co gemido. 
(Continuará), 
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y por eso soy el primero en aplaudir á 
mi amigo y correligionario el Director 
de L a Lucha, cuando pide una buena 
a d m i n i s t r a c i ó n . " 
B n menos palabras: y por eso debe-
mos eombaítirla, pidiendo una buena 
administración. Y dándola. 
Que es lo que buscamos todos. 
E l Diario Español nos dice: 
"Sentimos mucho no conocer la car-
que pudo haber suspendido el ju i -
í c í o del decano, pero no nos ha sido po-
sible, porque, á pesar de que dice que 
el citado documento lo publica en otro 
lugar, nos hemos vuelto locos y no lo 
hemos encontrado." 
Refiérese á la carta del señor I . To-
más, ex-jefe de la secreta r car-
ta que corrió la suerte de que ha-
blamos en el n ú m e r o de ayer, 
Y carta que nosotros esperamos, lo 
mismito que el cofrade; porque este 
punto, interesante ya, lo es mucho más 
a ú n desde que dijo L a Unión: 
"Nos debemos á la justicia, y teñe-
mos por norma la verdad. Obrando rec-
tamente, tenemos que hacer algunas 
aclaraciones sobre este suceso, que si-
gue siendo la comidilla del público. 
L a s averiguaciones que hemos prac-
ticado hasta hoy, nos permiten asegu-
rar que el señor Tomás es v í c t ima de 
una maquinación indigna, forjada por 
la ambición y el despecho. 
Nosotros no podemas hacer causa co-
m ú n con los que se valen de medios 
ruines, canallescos, para arrebatar á 
un hombre un destino. Y esto es lo 
que se ha pretendido al lanzar sobre el 
señor Tomás la asquerosa acusación 
que ha puesto su nombre en la picota. 
Como tenemos bien demostrada nues-
tra independencia de carácter y nues-
tra alteza de miras, no nos duele ha-
cer esta rect i f icación, que reclama la 
conciencia. Collar después de lo que 
hemos dicho, sería inmoral. 
No podemos decir más, ni pretende-
mos convencer á nadie con lo que de-
jamos expuesto. Solo es nuestro de-
seo que los que ñas loan esperen pa-
ra formar juicio definitivo, á que las 
tribunales sentencien ó absuelvan al 
procesado." 
Mucho deseamos que las impresiones 
de L a Unión se confirmen. 
Sigue E l Mundo disertando cuerda-
mente sobre lo que conviene á la Repú-
blica : 
" . . . n o s parece muy necesario que 
el Gobierno invite al señor Alfredo Za-
yas á que sea su más constante cola-
borador. L a razón que abona nuestro 
juicio es de mucho peso. E l señor Za-
yas, á nombre del Partido Liberal , en 
aquel entonces único , aceptó las res-
ponsabilidades de la revolución de 
Agosto. E l señor Zayas aceptó en el 
per íodo electoral y ya divididos los li-
lx?rales. que fueran los históricos los 
encargados de salvar la responsabili-
dad histórica desde el Gobier/o. E l se-
ñor Zayas no tan solo aceptó sino que 
con los suyos puso en manos del gene-
r a l señor J o s é Miguel Gómez las rien-
das del Poder. De tales hechos se des-
prende que tanto el señor Zayas como 
el señor Gómez, representando cada 
cual una de las dos ramas del libera-
;]ismo, es tán del mismo modo compro-
metidos en el abrumador deber de rein-
tegrarle al pa í s el crédito perdido y en 
la formal promesa de gobernamos me-
jor de lo que fuimos gobemados por el 
primer Presidente de la Repúbl ica. Las 
liberales unidos ó desunidos, todos y 
cada uno están obligados ante la his-
toria á devolverle con creces á Cuba lo 
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que perdió en breves días de agitación 
revolucionaria. 
P a r a que pueda intentarse esa pro-
digiosa obra la fusión es muy conve-
niente; pero fusionados ó no los libera-
les es justo y prudente que el señor 
Zayas sea para el señor Presidente su 
primer colaborador y su buen amigo, 
ya. que el señor Zayas corre con ó sin 
su voluntad las riegos del fracaso con 
la menor parte de gloria en los é x i t o s . " 
E s t a es ta realidad, dígase lo que se 
quiera: y porque lo es, estamos con E l 
Mundo, creyendo que el nuevo avance 
por el camino novís imo deben darlo co-
gidos de la mano quienes el camino 
abrieron. 
Y decimos el camino novís imo, por-
que hay que abandonar el que se se-
gu ía hasta ahora: y a se ha visto que 
no daba resultado, y que no es el qi* 
pide la o p i n i ó n : L a Lucha decía ayer; 
" S e impone una l iquidación á ese 
pasado. Y una l iquidación total, co-
mo único medio á fin de que el Gobier-
no recobre, ante la opinión, la autori-
dad, la fuerza y el prestigio, fuerza y 
autoridad, absolutamente indispensa-
bles, no solo para gobernar y adminis-
trar, si no para levantar en favor d?l 
gobierno la opinión dentro y fuera del 
país, que, hoy por hoy, está en contra y 
no en favor del gobierno de Cuba. Y 
que no lo está por capricho, ni lo está 
por una impresionabilidad que no sea 
lógica y fundada, sino por lo que ha 
visto y casi ha tocado. Y si no lo ha 
visto ni lo ha tocado, lo ha adivinado. 
Liquidemos, pues, la s i tuación pasa-
da. Y l iquidémosla radicalmente y 
de una manera tal que la opinión no 
pueda sospechar que la l iquidación es 
más ó menos fraudulenita, sino que es 
una l iquidación verdad, efectiva y po-
s i t iva ," 
As í piensan amigos y enemigos de la 
s i tuac ión reinante, y algo debe haber 
sin duda cuando en ello coinciden. 
Y una de las primeras ojeadas que 
debe echar el gobierno en cuanto cam-
bie de rumbo, ha de ser sobre la in-
dustria, porque se encuentra ya lán-
guida y flaca y necesita una mano que 
la saque del apuro. Sobre todo, la 
industria del tabaco, abundant í s ima 
fuente de riqueza, amenaza con quedar 
pobre y exhausta, si es que no está ex-
hausta y pobre "en los momentos pre-
sentes." 
L a Discusión dice á esto: 
" A m á s de treinta mi l se hace as-
cender el número de personas de am-
bos sexos pertenecientes á la industria 
tabacalera que hoy huelgan forzosa-
mente y sin esperanza de pronta ocu-
pación, porque, según afirman los in-
teligentes y práct icos en esa materia, 
y a no hay que esperar como otros años 
en Septiembre grandes avalanchas de 
órdenes para Alemania y por el Nor-
te, pues si este país tiene desde hace 
tiempo un centro tabacalero en Tam-
pa, que le surte de todo el tabaco ha-
bano que necesita, aquél empezó hace 
poco á fomentarlo en Bremen y Ham-
burgo, y por eso, y para eso, ha ele-
vado ahora á un 40 por ciento " a d va-
lo-rem" los derechos sobre el nuestro 
e laborado . . ." 
L a s i tuación, por tanto, es angustio-
sa ; y explica la razón de esta noticia 
ó de lo que nos dice esta noticia que 
en E l Comercio leemos: 
" B l elemento obrero prepárase para 
celebrar una gran asamblea y discutir 
allí á la faz de todos, de gobierno, de 
C A D A V E Z , S E Ñ O R A 
que se vea usted fatigada en el momento 
desús épocas y que se la presenten difí-
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten ó lleguen irregularmente; y lo 
mismo cuando no tenga usted apetito ó 
duerma mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cosa que anemia. Y lo 
prueba ese color amarillo de su rostro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos tome las 
V e r d a d e r a s Pildoras de Vallet. En 
efecto; usadas á la dosis de una ¿ dos 
pildoras al comienzo de cada comida, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las fuerzas de los enfermos aun de los 
más agotados, y para curar con seguri-
dad y sin sacudidas la enfermedades de 
languidez y de anemia, aun aquellas más 
antiguas y rebeldes á lodo otro remedio. 
En las mujeres especialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta regularidad 
de las épocas. Esta ha sido la principal 
razón para que la Academia de Medicina 
de París se haya complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á íindeque 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corpora-
ción. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y aue son casi siempre ineficaces 
y mal hecnas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras d« 
Vallet y las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vnllft sobre cada pildora. 4 
industriales y del pueblo las causas de 
su postración. A esa. asamblea concu-
rrirán elementos de todas las fábricas 
habaneras y harán uso de la palabra 
cultos oradores conocidos entre aque-
llos y que por proceder también de la 
clase obrera en donde se formaron, 
honrándose en pregonar á todos los 
vientos su origen, gozan de leg í t ima 
s impat ía y las oyen sus compañeros con 
vedad er o gusto. 
L a asamblea, será, pues, importan-
t í s i m a y de gran resonancia en el país 
porque es de suponer que en ella los 
obreros que de la industria del tabaco 
viven se esfuercen por dar á conocer 
su s i tuac ión y por evitar que el ham-
bre invada sus hogares. 
E n esa retinión magna á la que han 
de asistir cuantos se interesen por el 
bien de la industria tabacalera, se ocu-
parán los oradores del mejoramiento 
de la misma, y si esto no podrá hacerse 
tan pronto como quis iéramos todos, al 
menos el país sabrá cómo vive la in-
dustria y cómo viven muriendo los que 
de ella dependen porque con su tra-
bajo crearon un hogar donde nunca 
hubo las escaceses que empiezan y a á 
angustiarles la v i d a . " 
L a asamblea es necesaria: y quizás 
gracias á ella despierte a l g u i e n . . . 
wO» <•» — 
E L T I E M P O 
OBSEPJATORIO D E L C 0 L E 5 I 0 E E BELEN 
Otra p e r t u r b a c i ó n c ic lónica 
Habana. Agosto 18, 4.30 p. m. 
Con alguna probabilidad se puede 
a ñ r m a r que hay una per turbac ión ci-
c lón ica en f ermac ión , al S. de San 
Cr i s tóba l y W . S . W . de Montserrat, is-
las; su rumbo normal es por ahora al 
W . X . W . ; pero no hay datos suficien-
tes para trazar su trayectoria. 
Hemos recibido esta tarde. 3.40 p. 
m.. de Mr. Moore. el cablegrama si-
guiente: " H a y evidencia de pertur-
bación al S . E . y cerca do San Cristó-
bal : al parecer se mueve al W. X . , 
probablemente para pasar por ó cerca 
de las Islas V í r g e n e s y Puerto Rico.— 
Moore." 
L . Grangoiti, 'S. J . 
P a r a b u e i a c a f é , v i s í t e s e K e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
c l a s e s . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
2 u 
L a sesión de ayer comenzó á las cin-
co de la tarde, bajo la presidencia del 
doctor Oscar Hortsmann. 
E l liceneiado Pino l lamó la atención 
del Cabildo sobre el derrumbe ocurri-
do ayer, al medio día, en una casa en 
construcción en l a calle 17 esquina á 
C , en el Vedado, acusando como res-
ponsable directo de esa hecatombe al 
arquitecto de la zona, que faltando al 
cumplimiento de su deber no la ins-
peccionó, ni dió parte de que se estaba 
efectuando sin licencia ni autorización 
del Municipio. 
Con el expediente á la vista, demos-
tró dicho concejal que el señor don 
Francisco Tejera Sánchez, sol icitó en 
primero de Junio ú l t imo licencia para 
fabricar esa casa, la cual le fué expedi-
da el d í a 14 del mismo mes, sin que 
hasta ahora hubiere pasado á recogerla 
el interesado ó su representante el ar-
quitecto J . Planas, que firma los pla-
nos. 
D i jo además el licenciado Pino, que 
el Ayuntamiento, velando por la vida 
del vecindario, debía y tenía que pro-
ceder con mano enérgica en este asun-
to, imponiendo severo castigo al que 
por morosidad, negligencia, o cosa aná-
loga, resultase responsable del derrum-
be que ha costado la vida a tres hom-
bres y herido á diez y ssis, sumiendo á 
muchas familias en la miseria. 
Dicho concejal declaró que, visitan-
do el lugar de la hecatombe, pudo 
comprobar personalmente que los ma-
teriales que se empleaban en esa fábrica 
eran de pésima calidad, usándose has-
ta coco en vez de cal. 
L a morosidad ó negligencia de los 
Inspectores Municipales — agregó—ha 
sido 'tal que no se dieron cuenta ó tole-
raron pasivamente que en una fábrica, 
ya casi al terminarse su construcción, 
á pesar de carecer de la correspondien-
te licencia, se instalaran, también sin 
permiso, tres establecimientos: u q 
puesto de frutas, una carn icer ía y una 
bodega. 
Terminó el licenciado Pino, propo-
niendo que se instruyera rápidamente 
un expediente administrativo para de-
purar y exigir responsabilidad á los 
causantes del derrumbe. 
E l licenciado Sedaño se mostró con-
forme con las manifestaciones del 
Ledo. Pino, aunque no creyendo al ar-
quitecto de la zona irresponsable de la 
falta de que se le acusaba, pidió que 
el expediente se instruyera en averi-
guación de las hechos sin dirigir el su-
mario, por ahora, contra determinada 
persona, pues muy bien pudiera resul-
tar—dijo— que el responsable de la 
hecatombe lo fuera el Alcalde ú otro 
alto funcionario. 
E l doctor Barrena pidió que el ex-
pediente fuera instruido por una co-
mis ión de concejales. 
H a b l ó también el se'ñor Vil lavcrde 
para defender al Arquitecto de la Zo-
na donde ocurrió el derrumbe, que es 
la cuarta, y se nombra Santiago P e ñ a . 
E s a defensa la cal i f icó de interesa-
da un señor concejal, por ser el señor 
P e ñ a ahijado del señor Villaverde. E s -
te negó tal padrinazgo. 
Después de rectificar los oradores, 
se acordó en definitiva nombrar una 
comis ión de tres concejales, para que 
instruya el expediente en cuest ión. 
E l licenciado Pino prometió cons-
tituirse en F i s c a l en ese expediente 
para evitar que el que resulte respon-
sable del derrumbe se quede sin casti-
go. 
P a r a formar la comisión fueron 
nombrados, primeramente, los señores 
Villaverde, Baguer y Esteban; pero 
habiendo suplicado el señor Primclles 
al señor Villaverde que se excusase, to-
da vez que ya había ^do recusado por 
el Marqués, á causa del padrinazgo, 
aquel accedió á ello, des ignándose en 
su lugar al señor Meyra. 
A propuesta del licenciado Pino se 
acordó pedir al Arquitecto Municipal 
que envíe una relación de las obras do 
fabricación que con licencia se efec-
t ú a n en la Habana, y á los capitanes 
de pol icía que e n v í e n otra determinan-
do las fabricaciones que se es tán lle-
vando á cabo en la actualidad en sus 
respectivas demarcaciones, para con-
frontarlas y saber á ciencia cierta las 
que carecen de licencia. 
E l señor Batet propuso, y así se 
acordó, que por el Departamento de 
Arquitectura se gire una visita de ins-
pección al edificio en reparación del 
Hotel Inglaterra, cuyas paredes ra ja -
das y agrietadas ofrecen serio peligro 
para la vida de los que transitan por 
aquel céntr ico lugar. 
Se acordó, á propuesta del señor Cla -
rens. exigir á los Arquitectos de Zona 
que visiten periódicamente las fábricas 
en construcción situadas en su respec-
tivo radio, firmando, para comproban-
te, una libreta que se les obl igará á 




Exposlctea P«rU 1*00 — 2 Qrandes Premios 
EGROT, GRÁIiGE i Cia, S r E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
privilegiado 
Alcohol rtetificado a 9fi • 97» al primer chorro. 
instalación completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
B N V I O G R A T U I T O D E L O S C A T A L O Q O S . 
S E M I L L A S FRESCAS DE H O R T A L I Z A 
# # Se acaban de recibir en la an- %¡p 
A A tigna casa de Sagarmínaga #s 
A L B E R T O R . L A M G W I T K Y C A . 
( S u c e s o r e s d e A b u n d i o G a r c í a ) 
OBISPO 6 6 . TELELEFONO 6 4 9 . HABANA 
10645 alt -16 
M l l t 5 I O N D E C A S T E L L S 
PREMIADA CON M E D A L L A 1>E ORO E X L A ULTIMA E X P O S I C I O N D E P A R I S 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
. C . 2 4 8 7 lAg. 
L a responsabilidad, aparte la cri-
minal, en que incurrieran los Arquitoe-
tos de Zona, si ocurriese en su demar-
cación a lgún derrumbe y éste no obe-
deciera á fuerza mayor, ó á a lgún su-
ceso ó fenómeno que la previs ión hu-
mana no puede evitar, como un tem-
poral, huracán, terremoto, etc., será la 
de una inmediata cesantía. 
A petición del mismo concejal, se 
acordó .socorrer inmediatamente con 
dinero, en la medida que lo permita el 
cap í tu lo de calamidades públicas , á las 
familias de las v í c t imas del derrumbe. 
Se acordó pedir al Alcalde que 
exija al contratista de las chapas que 
entregué inmediatamente las de perros 
para poder dárselas á los que carecen 
aun de ellas, por esa causa. 
E l señor Alachado propuso, y así se 
acordó, por unanimidad, nombrar una 
comisión para que visite loe repartos 
San Nicolás, Angeles y otros é infor-
men sobre las irregularidades que en 
los mismos se vienen efectuando. 
Fueron designados para formar esa 
comis ión los señores Machado, Coppín-
ger y D o m í n g u e z Roldán. 
Después se leyó el informe de la Co-
mis ión de Asuntos Generales, que pu-
blicamos oportunamente, favorable a l 
hermoso proyecto de festejos i n v e n í a -
les presentado por el señor Berr iatúa . 
Oomo era de esperar, fué aprobado 
por 17 A-otos contra 1. Solo votó en 
contra el señor Villaverde. el concejal 
que pide siempre que los asuntos que-
den sobre la mesa. 
Con esta ráp ida aprobación habrá lu-
gar para combinar con tiempo los feste-
jos á fin de que queden más lucidos 
que los efectuados en años anteriores. 
Quedó sobre la mesa, para discutirla 
en la p r ó x i m a sesión, una proposición 
razonada del señor Fre ixas de "no ha 
lugar á deliberar" sobre la moción de 
los señores Sedaño, Bamena y Domín-
guez, reglamentando y circunscribien-
do la pornograf ía á los teatros " A l -
hambra," "Moulin Rouge" y " H a b a -
n a . " 
Y no hubo más. 1 
L a ses ión terminó á las siete de la 
noche. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N í n a r n n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Servicio mal atendido 
L o s per iód icos de ayer dan cuenta 
de un banquete que el jefe de la Sec-
c ión de Limpieza de Calles dió , con 
motivo de haber pasado dicho servi-
cio á la S e c r e t a r í a de Sanidad y Be-
neficencia, á los comisionados por ^ 
doctor Duque para recibir dicha sec-
c ión y á los representantes de la pren-
sa. • 
No nos parece mal eso del banquete, 
pero sí, creemos que el momento fué 
p é s i m a m e n t e escogido para celebrar-
lo, y que se p o d í a haber esperado á 
que los servicios que dicha secc ión 
tiene á su cargo estuvieran reorgani-
zados y funcionaran debidamente. 
Es to lo decimos, porque hace ya 
varios d ías que está totalmente des-
atendido el riego de las calles, par-
ticularmente en los barrios apartados 
de la ciudad y desde el sábado , pai«t 
no citar m á s que un caso, se ha rega-
do solamente una vez. ayer al medio 
día, la calle de San Rafael , tramo de 
Galiano á B e l a s c o a í n . 
Con el fuerte viento que ha reinado 
en estos d ías , se ha desatado una- pol-
vareda que tiene locos á los vec ino» 
de esos barrios, b s que no 
menos que echar de menos I n r . - 11 Muv ^w.cx, ue enos 1 
pos en que H s e r v i d , de l i m p i a -
riego de las calles eorría á ( y 
la Secre tar ía de Obras Públicas de 
L o más raro del caso es (,Up" 6 
vecino de la calle de San R a f L l 1111 
prendido entre Galiano y San v0m" 
lás. que in tentó hacer echar al 
cubos de agua á la calle frente^08 
casa, se lo prihibió la policía v 
sufridos vecinos no han tenido 0808 
medio que dejar que les a h ó g a t e 
polvo, a nesgo de sufrir el cúmulo í 
enfermedades que este trae con 
y todo, porque los señores jefes f*,' 
Secc ión de Limpieza de calle,' • 
ocupados en organizar y asistir 
quetes y en pronunciar brindis 
serán todo lo elocuentes que se q u ^ 
pero que de nada sirven para r J r 
nizar los servicios á ellos encomenf " 
dos y proporcionar al público la 
ma de bienestar que tiene el derP?" 
de exigir en virtud de las crecida, 
contribuciones que paga por unos ^ 
vicios que no se prestan ó se prestail" 
E s preciso que los señores que AL 
ngen la Secc ión de Limpieza de ( V 
lies se convenzan de que el frecuonf 
y abundante riego de las vías mh\ \Z 
se impone y es de imprescindible nP 
cesidad en estos tiempos de fuertes ol 
lores y vientos, para evitar que t 
desarrolle entre nosotros alguna d 
esas epidemias que la Secretaría ¿l 
Sanidad tiene obl igac ión de extirnar 
por todos los medios que están á sn 
alcance. u 
El alumbrado eléctrico 
E l Administrador General de la 
Compañía de Gas y Electricidad nos 
ruega hagamos públ ico que el domin-
go 22 del corriente no servirá corrien-
te e léctr ica la Planta del Vedado des-
de las 6 hasta las 11 de la mañana 
por tenerse que hacer en la misma 
planta trabajos de limpieza y repara-
ción. 
E n lo más hermoso, fresco y sano 
de J e s ú s del Monte. Calzada 418. ha 
establecido mieviamente el señor Luis 
B. Corrales este antiguo colegio de ni-
ños. A l mismo local iha trasladado su 
acreditada Academia Comercial y ad-
mite en ambos planteles pupilos y ex-
ternos. Te l é fono 6020. 
PARTíflOSJOLITICOS 
L O S H I S T O R I C O S D E MATANZAS 
Y E L D R . C A S T E L L A N O S 
E n la tarde de ayer recibió el doctor 
José Lorenzo Castellanos. Presidente 
de la. Asamblea Provincial del Partido 
Libera l His tór ico y miembro de h Co-
misión reorganizadora de la Asambles 
Nacional del Partido Liberal, el 
guiereíe telegrama que con gusto tras-
ladamos á nuestras columnas: 
Matanzas. Agosto 17 de 1909. 
Dr. José Lorenzo Castellanos. 
Habana. 
Convención Municipal Partido Libe-
ral His tór ico Matanzas, perfectamente 
organizada, se reunió sábado 14 del 
corriente, acordando esperar instruc-
ciones comisión mixta nacional u otra 
legalmente autorizada para efectna? 
fusión. Convención histórica espera 
disciplinada acuerdos organismos supe-
riores y de conformidad con ellos pro-
cederá. 





- N O A B A N D O N E 
S U S O C U P A C I O N E 
D U R A N T E E L V E R A N O T O M E T O D A S 
L A S M A D A M A S U N A G U G J A B A D A D Z 
A m u c h o s e s u n g r a n t r a s t o r -
n o e l t o m a r p u r g a n t e s f u e r t e s , 
q u e a d e m á s de i r r i t a r , l e s i m -
p i d e a t e n d e r á s u e m p l e o , ó s u s 
o c u p a c i o n e s : : : : : : : 
M a g n e s i a S A B R A 
S A B R O S A . K E F R g : 
C A N T E Y E F E R ^ 
C E U T E : • ' 
y conservará el E S T O 
DROGUERIA S A R R A -
A C O en buen estado, sin impedirle para nada. 
-Teniente Rey y Compostela, Habana. En todas las FARMACIA 
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ESPAÑA EN MARRUECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
Sin novedad 
Melilla 31. • 
Llevamos dos días sin sangre, sia 
combate; feliz paréntesis que nos pei> 
mite respirar y darnos cuenta de que 
vivimos. Algunos ratos ha retumbado 
el cañón, conmoviendo á la plaza p 
haciéndonos suponer la posible pers-
pectiva de otra jornada dura; hemos 
tenido horas de ansiedad, cuando veía-
pos partir del campamento el largo 
convov de víveres, y de la .playa las 
provisiones de agua y de cartuchos. 
Por dicha, la tranquilidad renacía 
pronto: el teléfono, desde los varios 
puestos instalado, iba repitiendo la 
fórmula lacónica y consoladora: "S in 
novedad... Sin novedad. . . " Y del 
Hipódromo y el fuerte primero, á po-
co do cesar el breve fuego de la artille, 
ría. se transmitían las mismas gratas 
palabras, como eco de un toque de cor-
neta á la vez aleprre y marcial: "Ca-
mellos dice á S. E. que cesa el fuego 
porque las alturas están limpias, no 
observándose movimiento alguno. " S i n 
novedad." 
Noches de paz y de sosiego han si-
do también estas dos últimas, aunque 
el sosiego no alcance—huelga el acla-
rar|0—á las fuerzas de posiciones 
y avanzadas, en las cuales la vigilan-
cia se ha de mantener escrupulosa, ex-
quisita, para evitar las aproximacio-
nes arteras del enemigo. Melilla ha 
dormido al amparo de 'la tranquilidad 
niaterial; nos hemos rendido al can-
eancio físico, y hemos dormido ese sue-
ño .pesado, hondo, del que se asciende 
con el recuerdo confuso de la hora en 
que cerramos los párpados y de las úl-
timas personas que conversaron con 
nosotros. 
Hemos logrado una ligera repara-
ción de fuerzas; pero la calma del es-
píritu no nos acompaña, y bien pron-
to los nervios vuelven á su tensión. Es 
que sigue rodeándonos el espectáculo 
de guerra, y el recuerdo de Morris, el 
pobre Morris, el inolvidable Morris, 
que ayer tarde fué inhumado, y el de1, 
soldaditu que deliraba con la toma del 
Gnnigú. Con la victoria deliró has-t̂  
llJííma hora. E l capellán de Arti l lería 
c Ingenieros de la plaza, que le pres-
taba los postreros auxilios, le interro-
gó, en esta forma, momentos antes de 
quedar sin vida. Padre ¿estamos ya en 
los picachos del Gurugú? ¡Un mozo 
valiente, un buen soldado, un soldado 
digno de España y de honrosa memo-
ria, que no se acordaba ni de sus heH-
das ni de sus dolores, sino de que se 
clavase la bandera en los picachos del 
Gurugú! ¡¡Gloria á este soldado y á 
cuantos han dejado su vida avanzando 
de frente, pecho al aire, contra los r i -
feños emboscados I ! 
Los heridos 
Xo quiéro yo dar cifra; oficialmente 
Re ha do dar, y se comprenderá que es 
una paparrucha la especie de que se 
oculten bajas, porque los partes oficia-
les de esa índole podrán s»r retrasa-
dos, pero son rigurosamente veraces. 
Lo que sí hay que consignar es esto: 
que por efecto de caídas, de golpes, de 
«asolaciones, hubo muchas bajas liue 
pronto han de ser altas. 
Que hubo bajas lo dicen los partes 
oficiales. 
Xo he de repetirlo yo ahora. Yo v i 
la reproducción de aquellos ataques 
que Pedro Antonio de Alarcón nos na-
rra en su "Diar io de la cruerra de 
Afrioa." 
Podríanse reproducir, con exacta 
Maptación, muchas líneas del cronista 
ael ejército de O'Donnell. Por una aso-
ciación de ideas, en el fondo eougruen-
w, en medio del estruendo del earopa-
*nento. entre la confusión de heridos y 
ip muertos, yo enlazaba el otro día 
acordes patéticas, estridentes do b 
P-an marcha de " E l ocaso" y excla-
«ttacnones doloridas de Alarcón. Obsti-
nadamente, entre los lamentos y estam-
Piaos. resonaban en mi oerebro retaros 
la eran página de Wagner. que vo 
*™ sabia tararear, y qUo sursrieron 
^ g o s y _ l ú g u b r e s . como si hubiesen 
T l ñ t M i f f i 
DE 
J O S É C R i S T A D O R O 
P A R A E L P n n 
ÍaÍI?»JNSTANTANEA' COLORES 2o T , ^ 8 ' NECRO 6 CASTAÑO. 
*0 TINE EL CUTIS y SE APLICA FACILMENTE. APLICA 
M J n ^ V VUd& de j0Sé Sa"á éhijo. Dr. 
os a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
l a t V a Cerveza ' 9ob re t o d o 
ido encerrados en mi cráneo para es-
tallar precisamente en aquella esceiui 
de muerte y de horror; y las {palabras 
de Alarcón. al comenzar la descrip-
ción de la batalla de Tetuán. me ha-
blaban con sollozos de rabia, de admi-
ración, de pena. 
" ¡ T r e i n t a mil espingardas nos apufl-
taban al corazón! Y | cómo caen nues-
tros jefes, nuestros oficiales, nuestros 
soldados! ¡Cuántos, cuántos. Dios 
•mío. . . (*' 
No son ahora treinta mi l , pero son 
más en eficacia, en daño, en destruc-
ción, pues que pelean casi siempre 
emboscados. Y no es de espingardas su 
armamento, sino de remingtons. rifles, 
"mai i se r" . . . ¿De dónde y cómo ha 
sacado esta gente tanto maiiser? Es 
un misterio y. no lo es. E l contrabando 
ha sido menudo, aislado, pero constan-
te, constante. ¿Podemos estar seguros 
de que á orillas del Muluya y remon-
tando la costa al Este, y por el Oeste y 
Tánger, ha sido buena auxiliar nuestra 
la vigilancia de los franceses? Debe-
mos creer que sí. aun haciendo caso 
omiso de las insinuaciones del viejo 
judío, cuyas manifestaciones recogió 
mi crónica de ayer. 
Las balas explosivas 
¿ Cómo, de dónde, se han procurado 
balas explosivas? Sobre cartuchos de 
remigton han procurado hacerlas ellos; 
pero estas vainas recargadas con se-
gundo proyectil están mal hechas, ape-
nas si alguna estalla; lo prueba el que 
se han recogido muchos sin estallar. 
Tienen, pues, balas dun-dun bien 
hechas, hechas en Europa segura-
mente. 
Bueno. Tengan lo que quieran, ellos 
han de pagar bien cara su conducta. 
E l Chauly ha de llorar su felonía. Di -
cen que está herido, aunque el judío 
de ayer lo negaba; dicen que también 
lo está un hijo suyo. De ser cierto, poco 
es. Porque toda la campaña, toda la 
insistencia y tenacidad débese á él y al 
santón de Mezian. 
Los nuevos refuerzos 
Hoy comienza á llegar la nueva ex-
pedición de Cazadores, en brigada mix-
ta. Véolos desembarcar, y hago votas 
porque su arrojo y su disciplin-i bri-
llen muy alto. Vendrá detrás la divi-
sión Orozco. 
Ya Marina se encuentra expansivo; 
ya tiene medios para emprender su ac-
ción ; ya puede consagrarse al desarro-
llo de su plan, con avance combinado, 
sin vivir con la preocupación que in-
dudablemente le embargaba estos días, 
cuando la línea de once ó doce kilóme-
tros la resguardaba poco numerosa 
fuerza y los convoyes cruzaban com-
prometidos. 
Pronto vendrá el final, aunque na-
die se forme la ilusión de que luego no 
puedan saltar chispazos, últimos de la 
hoguera. 
Notas finales 
Es media tarde, y desde hace dos 
horas suena otra vez el cañón. Recuer-
do que hoy es viernes, el dia sagrado 
de esos salvajes, y que ayer anduvie-
ron de zocos, á? jonfas, como ellos di-
cen, tal vez tramando algún ataqua 
traidor. Acaso lo acordaron parn piu-
prenderlo de noche; pero estos días 
brilla la luna. Acaso hayan visto 
nueves desembarcos y sepan que aun 
han de venir, y pretendan una últi-
ma y desesperada intentona para cor-
tarnos la comunicación. 
Llevo á bordo estas cuartillas. Mi 
bote cruza con un barco francés, " L ' 
Ande,"' y me d icen . . . . Pero, ¿os si-
quiera creíble? ¿Es verosímil que el 
Gobierno francés envíe este buque pa-
ra recoger á sus súbditos que quieran 
de Melüla salir0 ¿ Xo estamos en una 
plaza á Mediodía de España, con co-
rreo alterno, con barcos coiLstantcs ? 
¿O es que estamos en Casablanca, do 
donde no se podía salir en una semana 
como no se tomase él torpedero? E l 
gobierno francés, ¿ha hecho antes al-
¡ guna pregunta al de España? 
Noticias sueltas 
Refieren los soldados que los moros 
i bao < ombatido en los pasados encuen-
i t;v en guerrillas, llevando su jefe que 
m t m la m i n a d 
de los Hombres. 
GaranUtarto. 
Precio,$T.40plote» 
Siempre k 1» veati» en la 
Farmacia ¿si Or. Manatí 
Johnton. Ha corado á 
otrot, lo enrari h nstea. 
Eaf a 1» praeb». Se toli-
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Bi remedio más rápido v sespiro 
curación de la blenorragia, flores 
ca.« y de toda clase de flujos por 
K^os qv:*» sean. 
De venia en todas las farmacias. i < eT-siti. principal: Farmacia Santa Ttosa, Bf nazr- i 
O P E R A C I O N 
les mandaba y un moro tocando un 
flautín. 
Un oficial decía: 
"'Puedo asegurar que no he logra-
do ver un moro, y en cambio sentía sil-
bar las balas sobre mi cabeza. 
" E l enemigo con quien luchamos 
es conocedor del terreno á la par que 
de nosotras mismos; en su mayoría son 
moros que no han salido de la plaza, 
y en donde han tenido sus comercios y 
en donde han logrado no morirse de 
hambre gracias á la caridad de este ve-
cindario. ' ' 
Gente mora que viene en son de paz, 
aparentemente al menos, dice que mu-
chos rifeños fueron incorporados á la 
fuerza á la harca. 
Como no había armas para todos 
muchos se alistaron llevando porras y 
gumías. 
Estos moros estaban destinados á re-
coger muertas y heridos y luchaban 
entre sí por apoderarse de la fusila de 
los que eran bajas. 
La desmoralización en las filas ene-
migas es cada vez mayor. 
Los hebreos que han llegado de Beni-
Buifrur aseguran que los cañones de 
nuestra art i l lería causaron en el zoco 
de Yemma enormes bajas. 
E l caudillo Messian ha tenido que 
trasladar su campamento á las már-
genes del río Barraeaen donde se re-
concentran las fuerzas rebeldes. 
Algunos kabileños partidarios de la 
guerra hostilizan á los moros que pro-
testan contra ella. 
Estos dicen que prefieren abando-
nar la lucha, pues sólo sacan de ella 
las carnes abiertas por Is balas. 
E l vecindario de Melilla. sin distin-
ción de (dases ni edades, está dando 
pruebas de su hospitalidad y buenos 
sentimientos. 
Un número considerable de mucha-
chitas se ve en el teatro y en el casino, 
á la cabecera de las camas de los he-
ridos, facilitándoles los medicamentos, 
leche y cuanto los médicas ordenan. 
Tal es la labor patriótica y huma-
nitaria de este vecindario, que nunca 
será alabado lo bastante. 
Hablando el célebre David Charoi, 
hebreo que proveía al Roghi de armas 
y víveres, dijo que no es exacto cuanto 
se dice acerca de que el Roghi sea 
partidario de esta guerra. 
"Ben-Charles—nos dijo—que es el 
caid principal de la kábila de Benibui-
frur, donde radican las famosas mi-
nas, é identificado con el Pretendiente, 
está interesado en que los españoles 
den una dura y sangrienta lección á 
las kábilas fronterizas á nosotros, á fin 
de que se llegue á poder explotar las 
minas con toda tranquilidad. 
"Esta conducta siguen también to-
dos los notables de la referida kábila. 
que son más ó menos interesados en 
la mencionada explotación. 
' ' Esto—concluyó diciendo—destru-
ye los rumores que han corrido por ahí 
de que el Roghi fuera á dar contingen-
te alguno á las barcas que combaten 
á E s p a ñ a . " 
Relato de los heridos 
Málaga 31. 
Entre los heridos llegados á. este 
puerto Figura el sargento del regimien-
to de Melilla Ramón García Pérez, 
que refiere datos muy interesantes del 
combate del día 23, en el cual fué he-
rido. 
La Brigada Disciplinaria Bafó fuera 
de las posiciones de Sid-i Mn-a. avan-
zando basta el núcleo enemigó^ que. pa-
rapetado en las estribaciones del Gu-
rugú, hostilizaba nuestras tropas. 
Los disciplinarios, como si fueran á 
una gran parada, avanzaron resueltos, 
aeonipanados de tres piezas de artille-
ría Plasencia y protegiendo osle avan-
ce en el primer escalón la segunda com-
pañía del tercer batallón cjg Melilla, 
número 59. 
Los moros demostraron nn ciego em-
peño en apoderarse de las piezas, rrvsa 
que ]es fué imposible hacer, porque 
avanzando las dos compañías de Meli-
lla. hasta llegar á pecho, impidieron 
este propósito, á la vez que facilitó que 
la brigada disciplinaria pudiera retro-
ceder á la posición principal, ante el 
asombro de los propias moros, fpie. re-
plegados en sus posiciones, no com-
prendían cómo habían sido vencidos 
por aquel puñado de héroes; llaman á 
esta brigada la brigada de leones. 
García recibió el balazo en la frente, 
brotando de la herida tanta sangre, que 
le cegó, y sin dejar de empuñar el fu-
«il. (perdida la conciencia de donde es-
taba por el golpe tremendo, sintiendo, 
como todos los que en aquellos instan-
tes supremos combatían, la santa ra-
bia de los que se dicen á morir por la 
honra de su patria, la hermosa patria 
española, llevóse la mano izquievda á 
los ojos; y he aquí un detalle curioso: 
una bala le rozó los dedos de la mano 
en que sostenía el fusil, y ante el do-
lor extendió el brazo izquierdo al aire, 
tocándole otra en los dedos de esta 
mano. 
En el hosipital 
Kn el Haspital Noble, en tres sala? 
limpias y alegres, se hallan colocados» 
los heridos, que son 30. 
A las seis próximamente, y cuando 
nos hallábamos tomando los nombres, 
comenzó el reparto de la coauida que, 
admirablemente condimentada, se sir-
ve por este hospital. 
Componíase la comida de sopas, co-
cido, carne, pescado, pan, frutas y v i -
nos. 
—Es la misma comida que se les d^ 
n los enfermos de pago—nos decía la 
cariñosa hcimiana Sor María Teresa. 
Nuestra sorpresa fué agradabñísima 
cuando en fati salas se presentaron las 
distinguidas y bellas damas doña Ma-
ría Cámara de Mac-Kinley. doña Trre-
sa Sarriada. doña Enriqueta Cruz 
Ulloa y doña Ana Yessing. que, acom-
pañadas de las monísimas señoritas 
C'encbita Jerez. Isabel Carb;>u. Mnría 
Téllez. Concha Cámara. Melania He-
rrero y los señores don Salvador y don 
Fernando Blasco, daban de comer á los 
heridos, que agradecían infinito estas 
delicadas atenciones, ¡ejemplo digno 
de i ni i t a r i 
La hermana Sor "María Teresa, se 
acercó á un herido que carecía de ape-
l'Ao. y dulcemente le decía: 
—Es preciso que coma, hermano; de 
lo contrario, volverá á la £uerra. 
Y el tono era tan candoroso y hu-
milde, que el soldado, en vez de asus-
tarse, reía. 
A los heridos se les ofrecieron para 
escribir á su familia algunas distingui-
das señoras y señoritas, ofrecimiento 
que muchos aceptaron. 
E l día de ayer.— A la expectativa. — 
Preparativos. . . 
Melila 1. 
Esta mañana se relevaron las 
fuerzas de los puestos avanzados y 
se reorganizarán los de la segunda 
caseta, volviendo á Sidi Musa el se-
gundo batallón de Africa. 
A l anochecer se han instalado en el 
fuerte de Camellos los dos reflecto-
res que h a n . t r a í d o los ingenieros con 
motor de gasolina. 
E l general Marina presenció la ope-
ración. 
Exis t ía el propósito de haberlos 
probado anoche mismo, pero salió la 
luna, una' espléndida luna llena, qu-? 
iluminaba lodo el campo, y no hubo 
más remedio que aplazar las pruebas 
para mejor ocasión. 
Es posible también, aunque no se-
guro, que hoy se eleven los globos 
militares. 
Durante toda la tarde ha continua-
do el desembarco de hombres y per-
I rechoa. 
Del "Alfonso X T U ' han desem-
barcado l.HOO hombres, y del "CatíM 
luria"' f)ó!) y W l mulos, material de 
artil lería, ganada y un escuadrón, 
perteinvicnie á la* brigada del campo 
de Gibraltar. 
De Qrip ha t ra ído el "'Castelac-
c io" leña y azúcar para la Adrainis-
tración Mili tar . 
A primera hora de la noche, mejor 
dicho, en cuanto fué de noche, em-
pezó á divisarsa algunas pequeñas 
hogueras hacia la yeniaas de FabraU. 
Ulud-Sidi-Busid. y Serarga. Por su 
extraña situación y .su poca intensi-
dad llamaron al principio la atención; 
pero luego se supo que eran los. po-
blados .incendiados por la tarde' p^r 
las granadas que disparó la batería 
montada en la important ís ima ope-
ración contra el observatorio, de que 
di cuenta ayer. 
Esta operación ha sido, el tema 
principal de todas las eonversaeb-
nes, tanto en la plaza como en el 
campamento, reconociéndose unáni-
memente que ha constituido un golpe 
de irrandísima habilidad y de muchí-
sima importancia para nosotros, no 
sólo por el número enorme de bajas 
que los moros deben haber sufrido, 
sino porque entre ellos estaban lar, 
mejores tiradores del Rif. 
Nuestro confidente " E l Gato" 
Ayer circularon rumores de que 
nuestro confidente el " G a t o " habla 
desaparecido de la plaza • nos decían 
que para sumarse á los enemigos, y 
otros que para ir en busca del Roghi 
á darle cuenta personalmente del es-
tado actual de los acontecimiento^. 
Una y otra versión me parecieron tan 
poco verosímiles que no quise ha-
cerme eco de ninguna hasta compro-
bar personalmente lo que hubiera de 
cierto. 
Y, en efecto, el " G a t o " no sólo 
cont inúa á nuestro servicio, sino que. 
como conocedor del terreno, esta m.i-
ñana ha salido con un grupo de jine-
tes á. realizar una exploración por las 
vertientes del Gurugú. Una sección 
de Caballería se situó en la frontera 
del campamento, para protegerle la 
retirada en caso necesario. 
Convoy atacado 
Melilla 1. 
A las once de la mañana salió del 
Hipódromo, por el tren minero, el 
consabido convoy de víveres y agua 
para aprovisionar las posiciones 
avanzadas. 
Iba protegido por cuatro compa-
ñías del batallón de Cazadores d 
Barcelona y una sección de art i l lería 
de campaña. 
Entre la primera y segunda caseta 
sonaron algunos disparos sueltos. E l 
tren se detuvo; contestaron los sol-
dados, •desaparecieron los moros, el 
convoy reanudó su marcha y sin más 
novedad llegó á la segunda caseta á 
las dos de la tarde. 
Efectuóse sin incidentes el relego 
de las fuerzas en las posiciones avan-
zadas y comenzó el regreso al campa, 
mentó. 
Entonces los rifeños aparecieron 
de nuevo, coronando las lomas inme-
diatas, reforzados con nuevos con-
tingentes, y redoblaron el ataque. 
Las cuatros compañías de cazado-
res se abrieron en guerrillas y contos-
taron nutridamente al fuego, logran-
do contener á los moros. 
Luego, al ver que los moros se ba-
t ían en retirada, siguieron avanzando 
aprovechando las desigualdades del 
terreno, haciendo un fuego mortífero 
sobre los enemigos, que seguían re-
trocediendo. 
Sin perder un momento la táctioa 
dispuesta, admirablemente disciplina-
dos, hicieron un largo trayecto por 
escalones, avanzando sucesivamen-
te unas secciones, mientras otras, ro-
dilla en tierra, disparaban descargas 
cerradas. 
Los oficiales permanecieron siem-
pre en pie. animando y alentando á 
¡os soldados. 
Entre tanto, las piezas de monta-
ña emplazadas en un alto, rompie-
ron el fuego. Esto acabó de descon-
certar á los moros, que desaparecie-
ron definitivamente, llevándose sns 
bajas, que. según aseguran los ofi-
ciales, deben de ser bastantes. 
Los soldados volvieron á unirse al 
convoy, que sin ningún incidente re-
gresó al Hipódromo. 
A l mismo tiempo que esto ocurría en 
la segunda caseta, empezaron á re-
plegarse otros grupos de moros en el 
extremo de la línea, tratando de to-
mar posiciones para amagar la posi-
ción de Sidi-Muza. 
Kl teniente coronel jefe del cam-
pamento ordenó que dos compañías 
4 Q D E ^ ^ ^ ' ^ f U M O R E S ' 
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hicieran una salida y que la bater ía 
rompiese el fuego. Los moros hu-
yeron también después de ofrecer es-
casa resistencia. 
Nuestro querido compañero Rarm'n 
Alba, que había alcanzado permiso 
para i r con el convoy, ha obtenido 
interesantísimas fotografías de los 
puestos avanzadas, precisamente en 
los momentos en que el fuego era más 
nutrido. 
* Tengo la satisfacción de manifes-
taros que ha regresado al campa-
mento sin novedad. 
Del Campo moro 
" L a pólvora procede de Alhuce-
mas, de fabrieación indígena, pól-
vora parda, de escasa potencia á -dis-
tancias superiores de 800 metros. 
'"La t r ibu árabe de Beni-íBuyagi y 
la sedentaria de Beni-Uri^jneí son h'.s 
dos que mayor número de tambres 
han suministrado á la harca. y son 
también las que mayores bajas han 
sufrido. Los mnertos de Reni Bnyagi 
pasan de 400. de los cuales cien eran 
notables, cuyos cadáveres han recibi-
do sepultura en la t r ibu . E l número 
de heridos es considerable. 
"Beni-Buyagi no quiere volver á 
la barca, y diee á MTaolza que re-
torne ella primero, pues no está dn-
puéstá á '¡ '" 'darse sin gente por de-
fender un territorio que no es el iuyt* 
"Beni-Uriaguel oculta cnidados?.-
mente las bajas que ha sufrido para 
no sembrar el desalien-to. Los nota-
bles de esta ká-bila. que tantos favo-
res deben á España, son de los más 
ingratos. Nuestra Nación evitó que 
el pretendiente la exterminara, y 
ahora se revuelve contra ella con 
marcada saña. 
" N o se eomprueba la muerte del 
Hach Amar de MTalza . Su hijo y oO 
caides principales han sucumbido en 
la lucha. 
"De los tres jefes de la harca, sólo 
Amar toma una parte en los eomba-
tes. Chaldy permanece al frente d^ 
los 300 jinetes que constituyen la 
caballería, dispuesto siempre á ganar 
el camino bajo del Atalayón. 
"Mezian preside las juntas que fi 
diario se celebran en la Mezquita 
Blanca, situada en las faldas orienta-
les del CTiirugú. 
"Son hombres prudentes, que ha-
cen que sus adeptos propalen la con-
veniencia de que no entren en füegrx, 
argumentando que su muerte sería la 
disolución de la harca. 
"Beni-Tuzin ha sufrUlo dolorosas 
pérdidas. Estos salvajes kabileños. 
los más salvajes del Rif. han sido los 
primeros en asaltar las posiciones y 
los que con más arrojo luchan en los 
combates. 
"Quebda.ua ha enviado un pequeño 
contingente ¿fe diez hombres por 
!>•!•• :dóii. tem'emio represalias; p"ro 
sigue por ahora afecta á Espava. 
cual lo demimstra la tranquilidad 
qu-e reina cu Cabo de Aguas y en la 
Kcstinga. 
"Todas las confidencias están con-
formes en afirmar que la harca há su-
frida enormes pérdidas, a.s^eiidmndo 
los muertos á 1.200 y siendo los he-
ridos en número incalculable. 
" E n todas las casas reina la deso-
lación todas lloran la muerte de al-
gún miembro de la familia. 
La mayor parte de los heridos mue-
ren por falta de asistencia y de me-
dios de curación. La artillería ha 
lieelio verda lfM'es estragos. 
"Los promotores de la revupíta .s:-
sruen con gmenazas, predicando en 
los zocos la guerra: pero la realidad 
va imponiéndose, y muchos co-mpren-
den lo estéri] de la resistencia. 
"Los primeros contingentes t r a í m 
abundantes municiones y dinero. Los 
que ahora llegan ajpenas disponen de 
recursos para mantenerse dos ó tres 
días. 
"Las tribus de rinelaya proporcio-
na una guardia permanente de 500 
hombres, diseminados por el Gurugú , 
(pie son los que casi á mansalva nos 
cansan las bajas que lamentamos es-
tos días. 
E M P A C I I O 
Es presagio (y otras veces síntoma) 
de dispepsia lenta, y signitica ŝa mo-
lestia de sobremesa—aunque se haya 
comido moderadamente—que sólo se 
quita cuando ha tenninado La diges-
tión y ésta es muy pesada y laborio-
sa. Mientras dura el empacho el vien-
tre permanece "duro como un tam-
bor" (frase consagrada) y frío eual si 
dentro no hubiese vida. Por lo general 
entra una modorra que obliga á ce-
rrar los ojos, resultando que luego, 
cuando natura manda á dormir y re-
parar las fucr/.as. s- pasan las noches 
de claro en claro. El abuso del bicar-
bonato ó del bismuto para disipar el 
empacho es absurdo y peligros-o. como 
que el estómago no ha sido creado pa-
ra depósito de sustancias minera-
les. Las 
PASTILLAS D E L DR. RICHARDS, 
preparación exclusivamente vegetal, 
es lo mejor que se conoce para facili-
tar pronta y permrfnentcmente la di-
gestión, única manera racional -de aca-
bar con el empacho. 
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D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión rl^ la Tnañana.—Aprvsto 19 de 1909. 
C R O N I C A C I E N T Í F I C A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Después de haber hablado en varias 
rrónicas del problema de la vida, y 
iel papel iraportautisimo que en dicho 
Droblema representa el ázoe, empeza-
mos á tratar en la crónica anterior del 
óroblema opuesto, quiero decir, del 
problema de la muerte. 
Xo de la muerte de un individuo 
5 de una raza, ó de todo un planeta; 
sino de la "muerte universal " de la 
mnprte de todos los mundos, astros y 
nebulosas. 
Nos incitaba Á ello un libro do Mr. 
Bfuhhes titulado " L a Dégradation de 
l 'Enrvgie." 
Obra interesante, cuajada de ideas 
v de problemas, escrita con elevación 
jr método, y que toma honroso pues-
to en la larga serie, que viene publi-
rando la *'Bibliothéquc de Philosofie 
Scientifique.'' 
Divide el rutor todas las energías 
en dos grandes grupos: "formas su-
periores" de la energía, por ejemplef 
(a energía mecánica; y formas infe-
riores, entre las que cuenta en primer 
término " e l calor." 
Y sin que nosotros podamos seguir 
paso á paso la obra en cuestión, por-
que esto nos conduciría á escribir otro 
libro, tan extenso por lo menos como 
el de Mr. Brunhes, será conveniente 
qu.-1 hagamos resaltar algunas de sus 
Ideas fundamentales. 
Es una de ellas la clasificación de 
las energías de la naturaleza en los 
dos grandes grupos, que antes seña-
lábamos: á sab^r, " e n e r g í a s superio-
res y energías inferiores." 
Es otro punto sustancial, la oposi-
ción de estos dos principios de la fí-
eica: " l a conservación de la ener-
gía ; la degradación de la ene rg ía . " 
y. en relación eon^stos dos puntos ca-
pitales estudia el autor otros muchos 
problemas de la física moderna, de los 
que ya hemos hablad\en otras cróni-
cas, y de los que nos proponemos se-
guir hablando." siempre que la oca-
pión se presente; pero que por hov 
hemos de dejar aparte. 
* 
• * El primero de los dos puntos antes 
señalados se refiere, como hemos di-
cho, á la clasificación d*» las energías 
naturales, en energías de clase supe-
rior y de clase inferior. 
Desde el punto de vista práctico la 
clasificación está bien hecha ¡ la acep-
tamos sin vacilación, y de ella se des-
penden consecuencias por todo ex-
tremo importantes. 
Desde el punto d? vista filosófico, 
es decir, de esta filosofía científica, 
que da nombre á toda una bibliote-
ca, la biblioteca de que forma parte 
la obra en que nos ocupamos, debe-
ríamos hacer algunas reservas y de-
beríamos dar algunas explicaciones á 
nuestros lectores. 
Mas por el pronto expliquemos el 
pensamiento del autor, que no es cier-
tamente nuevo en nuestras crónicas. 
Imaginemos un peso de "diez k i -
los" colocado á "veinte metros" de 
altura sobre el suelo. 
Dicho peso, en tal posición. • repre-
senta una energía, á que ya en otras 
ocasiones hemos dado nombre, si-
guiendo la terminología de la escue-
la inglesa. 
Representa, pues, una "ene rg í a de 
posición." 
Porque si dejamos caer dicha masa 
desde tal altura, los diez kilos, reco-
rriendo al caer los veinte metros, des-
arrol larán un trabajo de "doscientos" 
kilográmetros, que será un trabajo 
disponible, un trabajo motor un tra-
bajo que podrá utilizar la industria, 
ó en todo ó en gran parte, y teórica-
mente en totalidad. 
Por este motivo, porque todo ó ca-
si todo este trabajo motor puode ut i -
lizarse, clasifica Mr. Brunhes á dicho 
trabajo mecánico como energía de or-
den superior, que toda en teoría, casi 
toda en la práctica, puede utilizarse 
en cualquier momento. 
Si todas las energías fueran de esta 
clase, en todos los instantes, el uni-
verso no mori r ía ; podría decirse sin 
restricción de ninguna suerte, (pie la 
conservación de la energía era un 
principio absoluto. 
Pero no anticipemos las idea-s. ni 
mezclemos el punto que estamos tra-
tando con el que hemos de tratar más 
adelante. 
Por ahora nos limitamos á definir 
las " ene rg í a s superiores," que son 
aquellas, que pueden utilizarse en to 
talidad. y que la industria u t i l i / a . si 
no en totalidad en gran parte: como 
sucede, por ejemplo, con las caídas de 
agua que en rigor corresponden al 
ejemplo que hemos presentado: cuer-
pos pesados que caen bajo la acción 
de la gravedad. En las fuerzas hi-
drául icas el cuerpo es agua, la altu-
ra de la caída es la del tajo por el 
cual se despeña, y los receptores que 
recogen esta energía son. por ejem-
plo, las turbinas, que pueden aprove-
char más del ochenta por ciento de 
la energía disponible. 
Hasta aquí las "ene rg í a s superio-
res" y su definición. 
Pasemos á las " ene rg í a s inferio-
res." 
Y presentemos un ejemplo como an-
tes: el calórico. 
El calor, según el autor de la obra 
citada, representa una energía de or-
den " in f e r i o r . " 
¿Por qué motivo? 
Ya esto le hemos explicado muchas 
veces. 
Porque una cantidad de calor, que 
pasa por medio de cualquier mecanis-
mo, de un cuerpo á cierta temperatu-
ra, por ejemplo, á lóO grados á otro 
cuerpo á temperatura inferior, sean 
10 grados, no desarrolla úti lmente to-
da la energía que contiene y repre-
senta, sino una fracción que muchas 
veces hemos explicado cómo se calcu-
la. 
Si las temperatitras eran 150 grados 
y 10 grados, la diferencia será 60 gra-
dos. Y habrá que div id i r este núme-
ro por 150 grados mas el número fijo 
273. es decir 150x27'^428. 
De suerte que la parte de energía 
calorífica que se aprovecha en el ca-
so más ventajoso, será una fracción 
de la energía total representada por 
ó sea próximamente un 14 por 
ciento. 
Por eso la llama Mr. Brunhes "ener-
gía inferior, ' 'energía en que no se 
aprovecha más que una parte pequeña 
de -Ha misma, ni siquiera en teoría. 
En un cuerpo pesado que cae de 
cierta altura teóricamente se puede 
utilizar toda su energía, " e l ciento 
por ciento." 
Fin el ejemplo que antes presentaba 
mos. los docienlos ki lográmetros que 
representaban los diez kilos coloca-
dos á veinte metros de altura sobre el 
suelo: por eso era "ene rg í a superior" 
y superiormente utilizable. 
En el caso de la energía calorífica, 
no ya práctica sino teóricamente, 
cuando las temperaturas límites son 
150 grados y 10 grados, sólo se utiliza 
un 10 por 100: y un resultado análo-
go obtendríamos en otro ejemplo cual-
quiera. 
Así lo exige el implacable teore-
ma de Carnet de que tantas veces he-
mos hablado en estas crónicas, y por 
eso. en la clasificación que antes citá-
bamos, se considera al calórico como 
energía de categoría inferior; y por 
eso se dice que la máquina de vapor 
que es un prodigio y que ha transfor-
mado toda una civilización, es al mis-
mo tiempo, para <pie todos sean con-
trastes en este mundo, un escándalo 
y una vergüenza y un despilfarro 
monstruoso. 
Porque la civilización moderna ha 
quemado durante un siglo, convirtien-
do en humo y ceniza, una masa inmen-
sa de carbón de piedra; sin utilizan 
ni la décima parte de la energía que 
representaba, y (pie la gran evolución 
geológica había ido acumulando du-
rante siglos en enormes criaderos, pa-
ra que el hombre, hijo pródigo, cuan-
do tuvo á bien ser sublime é inventar 
la máquina de vapor, derrochase aque-
lla riqueza, "miserable ó espléndidts-
mente" en unos cuantos años. 
Por eso la energía del calor como 
antes dijimos se clasifica entre las 
formas inferiores de la energía. Y 
vemos que hay motivo. Pues no hay 
motivo. 
» ' * 
Ya lo declaramos al empezar este 
a r t í cu lo : desde el punto de vista prac-
tico la división de la energía, en ener-
gía superior, como la del "trabajo 
m e c á n i c o " por la caída de los graves, 
y en energía inferior como es " l a del 
calor" es irreprochable; pero desde el 
punto de Mista teórico no lo es tanto. 
La máquina de vapor no es tan culpa-
ble como se supone, ni es tan inferior 
la energía calorífica, como se preten-
de. 
Esto lo hemos demostrado en oirás 
crónicas no hace mucho tiempo. 
Recordemos algunas de aquellas 
ideas. 
En primer lugar la energía de diez 
kilos colocados á veinte metros "so-
bre el suelo." tomando el ejemplo que 
antes presentamos ¡ la verdadera ener-
gía de esta masa, repetimos, no es de 
"doscientos k i log rámet ros . " como an-
tes suponíamos; es mucho mayor, in-
mensumeute mayor: la verdadera caí-
da no se ha de contar "hasta el sue-
l o , " que será un límite natural, pero 
no al caer de las alturas; ha de con-
tarse "hasta el nivel de los mares," 
mas aún debiera contarse hasta el 
"centro de la t ie r ra ." 
La base de la catarata es un cero 
artificioso en el orden teórico, aunque 
sea un cero real en el orden práctico 
de la naturaleza. 
De suerte que los doscientos kilo-
grámetros utilizados representan una 
fracción pequeñísima de la verdadera 
energía de posición de la masa de 
áiez kilos que hemos elegido como 
unidad. 
En cambio el calórico que desciende 
desde lóO grados á 10 grados repre-
senta una fracción muy pequeña de la 
energía que corresponde á la caída to-
tal . 
Si en vez de caer, y empleamos es-
ta palabra, casi pudiéramos decir me-
tafóricamente, desde 150 grados á 10 
grados, cayese desde 1Ó0 grados del 
termómetro hasta el cero absoluto, el 
cálculo sería muy distinto. 
Contando desde el cero absoluto que 
está á 273 grados bajo el cero termo-
métrico, la temperatura superior se-
ría 150X27:^423 y la relación entre 
la energía útilizada y la energía to-
tal se convertir ía en que es 
igual á la unidad; de suerte que si 
pudiéramos hacer caer al calórico has-
ta el cero absoluto, se util izaría el 
1 por 1. ó el 100 por 100. n i más ni 
menos que cu la energía mecánica apá-
renle. 
Se nos dirá que no tenemos á nuo»-
tro alcance el "cero absoluto," y que 
nunca podremos llegar á esto l ími te ; 
pero contestaremos que tampoco la 
energía mecánica tiene á su alcance 
el centro de la Tierra, y que por eso 
su energía práct ica es una fracción 
pequeñísima de su energía teórica. 
Cae una masa de agua en forma de 
catarata entre un nivel superior y un 
nivel inferior, como cae la fuerza v i -
va que representa el calórico entre dos 
niveles de temperatura, que represen-
tan el mismo papel que los dos n i v i -
les del terreno en una energía hidráu-
lica. 
Y el cero de temperaturas no está 
á nuestro alcance, es cierto; pero tam-
poco está á nuestro alcance el cen-
tro de la Tierra. 
Y no es justo prescindir de esta 
circunstancia al comparar estas dos 
energías y suponer falsamente que la 
energía de un cuerpo que cae c\r cier-
ta altura es en totalidad el producto 
del peso del cuerpo por la altura de 
la caída, hasta el pie de la catarata, 
lo cual ya hemos demostrado que no 
es exacto. 
Y en cambio, para hacer el proceso 
de la energía calorífica. comparar la 
energía que s»1 desarrolla entre dos 
temperaturas con la " ene rg í a total 
hasta el cero absoluto," corao se hace 
en la relación que expresa el teorema 
de Carnot. 
Si la comparación se hace entre las 
dos energías en igualdad de condicio-
nes, tan derrochadora ó tan aprove-
chada es una corao otra. 
• 
• • 
Y una y otra son pasos hacia la 
muerte del universo, pedazos de vida 
que se van. energías que en uno y en 
otro caso, si bien se considera v se 
profundiza el fenómeno, se deshacen 
y dispersan tendiendo "hacia la uni-
formidad que es la muerte. 
Porque digámoslo de una vez. aun-
que sobre esta idea hemos de insistir 
más adelante: esta "enfermedad mor-
t a l " que amaga al universo, no de-
pende de que las energías pertenezcan 
á esta ó á la otra clase, de que sean 
de calidad superior ó inferior; depen-
de de la tendencia á lo homogéneo, ó 
dicho con más precisión, de la tenden-
cia á la " igua ldad ." 
La desigualdad, el desnivel, ahí es-
tá la vida; ese es el resorte á que se 
le ha dado cuerda; es la caída de la 
catarata en la enercría hidráulica, es 
la diferencia de temperaturas en la 
energía calorífica, es la diferencia de 
potenciales en la energía eléctrica. 
Mientras exista el desnivel topográ-
fico y la masa de agua ¡ mientras exis-
ta la diferencia de temperaturas, y la 
vibración calorífica; mientras exista 
la diferencia de potenciales y por lo 
tanto la corriente eléctrica, "ex i s t i r á 
la v i d a " en el Universo, ó al menos es-
to que en estilo figurado liara f mos vi-
da. La tendencia al cambio, el cam-
bio posible, la desigualdad que busca 
la igualdad. 
Y por lo contrario si se nivela el 
terreno, no tendremos la catarata, ten-
dremos el pantano, la muerte; y la 
muerte por igualdad, si se nivelan 
las temperaturas: y la muerte por es-
tancamiento eléctrico si se nivelan las 
pot ene) ales. 
Pero esto aun exige más ámplias 
explicaciones... 
A l acabar el art ículo llega á mí la 
gran noticia: hablo de muerte y pro-
testa de vida. Triunfo sublime, fe-
cha memorable. M . Bleriot ha pasado 
volando el Canal de la Mancha. 
jóse ECHEGARAY. 
P A R L E R I A 
Esto que voy á narraros ocurrió en 
los Hstados L'uidos. país donde ocurren 
siempre cosas extraordinarias. 
Erase que se era un matrimonio en 
discordancia, pues el marido amaba la 
música, mientras la mujer la odiaba 
mortalmente. 
Cierto día llegó él á casa con un 
gramófono y su interminable reperto-
rio de discos. 
PMla .se 'puso furiosa, salió á la calle 
y volvió momentos después con un re-
vólver, un rifle y abundantísima cautí . 
dad de parque. 
—Mira, cónyugue de mis entretelas. 
— d i jóle enojada—si me haces oir to-
dos esos discos, te meto todas estas ha-
las donde más te duelan. 
E l cónyugue se encogió de hombros y 
fuése á dormir como un bendito. 
La del alba sería, cuando la esposa 
despertó horrorizada. 
El esposo, que había madrugado, 
empezaba un concierto gramofónico en 
el comedor del hogar. 
—¡Calla ese aparato ó le causo una 
seria avería!—rugió la víctima del me-
lómano. 
El melómano sonrió con desprecio. 
Entonces ella cogió el revólver y dis-
paró contra la caja de música, sin to-
carla apenas. 
- I Tiros tenemos?-,TOUrmur, 
penitente aficionado al menos de^J?' 
dable de los r u i d o s . — s ¡ te ?ra-
tiros, se impone una marcha mi] 
Y comenzaron á desgranarse 7 " ' 
e^acio las notas vibrantes de un v el 
no matón. a ül^-
Arpiellos aires épicos arrebataron -
la mujer, que empuñó el rifle an • 
bien sobre su inquisidor f i la rmónie^ 
le tendió de un plomazo. 
— • Q u i m - más música, dernom 
grandísimo demonioV-TOo;^^ 
agresora, presa de una crisis diabóli^ 
• - S i : - irguyo el. lébilmm. 
ra necesito oír la marcha fúnebm d 
Chopín. / 0 
La Herida de la policía dio fin i 
trágico concierto. 
Xo sé que decidirá el .Tnrado . 
este delicadísimo asunto; T>prn 
formara parte de ese Jurado, pediría " 
gritos que se reconociera la inculpaJ1 
lidad de la acusada, como ejemplo so' 
ludable contra los abusos dé los m ¿ 
manos. ' 0' 
¿Quién, por cuenta de algún maHj 
to gramófono, no ha estado al borde ."'ei 
crimen y del presidio? 
Aun recuerdo que no ha mucho tiem-
po se mudó frente á mi casa una T(%T^ 
table familia de diez miembros, con su 
correspondiente " V i c t o r " y dos ó tres 
mil discos. 
Desde las seis de la mañana bástalas 
doce de la noche estaba suena qüe sue-
na la musiquita. 
Cuando no ora ol papá, era la ma. 
má : cuando no era la suegra, era uno 
de los niños-, pero siempre había al-
guien junto al aparato 
"poniendo piezas y cambiando adujas" 
Si me sentía triste, salíanse por gna. 
rachas; si alegre, por cauciones melan-
cas; si con dolor de cabeza, por pa-
sodobles: si desengañado de la políti-
ca, por el himno bayamés; y así sucesi-
vamente hasta la consumación absolu-
ta de mi paciencia. 
Cierta noche perdí toda ecuaniia^ 
dad y me entré rabioso por las puertas 
de Juan Federico Centellas. 
—¡ Juan—le dije—querido Juan, 
sálvame, redímeme, préstame el arma 
más formidahle de tu rico arsenal, que 
necesito quitarme del medio á un 
monstruo. 
—¿ Hay ladrones en tu casa ?—rae 
preguntó asombrado al olustre spoi'ts-
mam. 
—Xo es en casa: es frente á casa... 
donde existe una familia inquisitorial 
de diez miembros, con su correspon-
diente '••Yictor*' y ñc.-< ó tres mil dis-
cos. Préstame un cañón de tiro rápi-
do, una ametralladora, una escopeta 
de patos, cualquier cosa ^apnz de aca-
bar de un orolpe con esa plaga infarnp. 
—Denle bromuro á este pobre rnnkro 
- ordenó Juan Federico, bondádoaa-
mente. 
—No. bromuro, no.—exclamé ro;—> 
dinamita, mucha dinamita, .para volar 
á mis vecinas ios del gramófono. 
Por f in. el simpático Centellas me 
prest/) su famosa escopeta Oanadier de 
calibre ocho y cien cartuchos cargado?! 
con municiones loberas. 
A l día siguiente, se mudaron por 
•anualidad mis 'perseguidores. 
Si no se mudan, acabo con la cría. . . 
m. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
V a p o r e s d e t r a y e s i a . 
V A P O R E S C O M E O S 
k la C o i p í a TrasaÜÉiüci 
JlNTSS de 
A U T O K I O L O P E Z Y C1 
EL. VAPOR 
Reina Mar ía Cristina 
Cnpitán Fernflndcx 
•aJdr& per» 
C O R ü S l T SANTANDER 
el 20 de Agosto & las cuatro de la tardo lle-
vando la correspondencia p&bliox 
Admite pasajeros y carga genera!, inclu»* 
fabaco para dichos puertos. 
Recibe aificar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
,Vlgo. Gljóc. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje s61o serán expedidos 
hasta la£ doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de flrmarfi.n por el 
Conslgnataxio antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito seré-n nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admita en la 
AdmlnlFtraclón de Correos. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la.clase W e $142-00 C?. %i alelaiilg 
J a 121-00 í t 
J a . Prefemts 81-011 i l 
J a . Oiliiiam J 3 - 0 ] i l . 
Rebaja en pasajes de ida y ruelta. 
Precios convencionales para cama 
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
cápi tan Aldaraiz 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el dia 20 de Agosto llerando la cerres-
pondeneia peblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedido» 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e! 
Consignatario antes de correrlas, aln cuyo 
requíelto serán nulas. 
•Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
5 úb l a C u p a i Mmim ímmi 
(Uaniburg Amerika Linie) 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
W E 5 T E R W A L D 
S a l d r á el 20 de Agos to D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜÍÍA, SANTANDER Y BILBAO (Espala) 
PLTMOUTH (íüElaterra) 
EAVRE (Francia) y HAMBÜR50 i k \ m m ) 
PRECIOS DE PASA.JE. 
En PRIMERA clase, desde |122-(K) oro anaerican^ en alalants. 
En tercera. S29-0l> oro a r n í r i c a n o i n c l u í imrme^to de deserabirco-
Camareros y cocíoerog eapafiolea, y tod* clase de comodidaioi 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
Nota.—E.'ita Compañía tiene abierta vina 
pulirá flotante, asi para esta Unea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seftorís pasaje-
ro.-í. hacía el articulo 11 del Regamcnto de 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce asi: 
"JLos pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." * 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equlpaj» 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
deros que los días d» salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remoloadnres y 
lanchas del fir. José Gonzáler, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 
kiios gratis. 
El de segunda, 200 kilos y pl de tercera 
preferente y el de tercera ordinaria 100 kilo» 
El Sr, González dará recibo del equipaje quo 
se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es. 
;aña. fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más «quipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
{••acar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAIVTTEIi OTAOUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 2267 78-1J1. 
A L L E M A M I A 
S a l d r á el 6 de Sep t iembre , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y U A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMER A clase. de3defI21-Dl oro atníriciao, e a alóla i ; 3 . 
En tercera clase, ?83tM>0 o n americana iriclii>o imp iesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
.VOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
ê̂ -Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalle». Informes, prospectos, etc. dirigirse 1 sus consignatarios: 
M E I L B U T T R A S C t t . 
San Ignacio 64. Correo: Apartado 7 3 » . Cable: M B I L B U r * l í A B AX A 
C 2548 13-lAg. 
C O M P A X I A 
" " " " ' " M S I - -
(Bamoiiri Aiencan Lino 
El vapor alemán 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 19 de A g o s t o 
BRECIOS DE PASAJE 
l i » 
Para VERACRUZ Y TAMPICO |37 f 15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
HEIIBUT & RASCA 
SAIV 1GXACIO 54. 
C2628 
APARTADO 729. 
lt-13 I m5-14 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A l i 
Capitán Ortuba 
ealdrá de esce naerco los iniórcolei a 
las cinco de la tarde, par* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A DO l t ES 
B e r r a s zmoeia y &átó , Caii B m 2 l 
C. 2405 2I-J1.22 
sobrínoí m m m i 
S. en C. 
SALIDAS DE L i HABANA 
durante el mes de AGOSTO de 1909 
V a p o r J Ü L I A . ~ 
Sábado 21 á las í d3 la t i r l í . 
Para Santiasro de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macor ís , 
Ponce, Mayaprüez 'sólo al retorno) 
ySau Juau de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 21 á las 5 de la taris. 
Para Xuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , IVIayari. Baracoa, Ouan-
t á n a m o (sólo a la ida> y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vi ta , Mayan', Sagua de T á n a -
mo. Baracoa, Guán t amo (solo a la i«lai 
y .Santiago do Cuba. 
V a p o r COSMS D E H E R R E R A 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Parn Isabela de Saga y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el C«-
ben Centn»! RallTray, para Pnlmlra. Caann-
RTnan, Crucea, Lajaa, Eapcrnnzn, Saata Clara 
7 Roda». 
Cerera general ft flete corrido 
Para Palmlra 50.52 
M. Cag-iaguaí 0.57 
Id. Cruces y Lajas. . . . . . 0.S1 
Id. Sarta Clara y Rodas. . . 0.75 
(OP.O AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día do salida. 
CARGA DE TRAVESIA» 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anUrlor al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMOt 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
rán al Muelle de B o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a , 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Caía Armadora y Consigna-
tarias á les embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marran, núntc-ros, nttinrm de baltoe. eta-
ae de loa mlsmon, rontentdo, pnla de prodac-
clíip. realdemela del receptor, peao bruto en 
kilo* y vahir de laa mercanefaa; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contanldo, sólo ae escriban las palabras 
"efectoa", "mercanclaa" ft "behtdaa t̂ toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lew señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
'abras "Wnlit" 6 "Extranjero*, i las dos si el 
cont"nido de! bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Haceraoí» público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
már carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifl-
radas en la forma que crea conveniente la 
Ennreisa. 
Habana. Agosto 1 de 1909. 
Sobrino» de Herrera. S. en C. 
C. ?̂ 69 78-1.TL 
N . C E L A T S Y C o m p 
i ü » , A G U I A t i IOS, osqusm 
A A M A R G U R A 
Hacen p a ; o s » o r ele vbl.e. fioilirit» 
carta-» de c réd i to y sfirao leer.** 
acorta y iargraviss» 
tobrs Nveva Toril. Nueva oricaii» ^er», 
crux, Méjico, Saa Juan *• Paerto pjco. La-
dres, París. Burdos. Ly-*. Bayon^ at-rr-
burgo. Roma K^pole». Milán. Qíídot». SM-r-
••Da. Havre. Lella. «antea Saint « ^ i * . 
1 u-!">r. Tolcwae. Venecla, FlorencJfc, Tuna 
Maslmo, etc. asi como «obro todas la* «" 
lítales y provincias &e 
RSPAttA E ISLAS CANARTA9 
C 2634 156-1 * A B ' ^ 
6 . L í 
lo« 
G I R O S D E L E T R A S 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r l e n 
De Habana A Sagua y vlcevcraa 
Pasaje en primera | 7,0» 
Pasaje en tercera 3.59 
Víveres, ferretería y loza. . . 0.30 
Mercaderías 0.60 
(ORO AMERICANO) 
De Habana fl CalbarlCn y vtcereraa 
Pasaje en primera 110.00 
Pasaje en tercera 5.3« 
Víveres, ferretería y 102a. . . . 0.S9 
Mercaderías 0.60 
(OIíO AMERICANO) 
T A D A C C 
De Caibarién y Sagua á Habana 25 centi« 
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO »><A^ COVtO MĴ RCANCLA 
J . B A I C E L L S Y C O M E 
(S. en O . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pa*ca por el ca^le y gtran letraa 
t ceta T larga Tlsta iobre New Tcr». 
Loadre». París y «obre todas laa cap!tM.iaa 
y putbloe d» Sspafia * IsVaa Baleare* y 
Canaria*. 
Agente* da I * Cempaftla de Seguros cern-
ir* incendlM. 
" I R L O Y - á L I - i " 
C. 226í 156-1J1. 
BANQUEROS. — MERCADEREÍ» 3-
Casa orfgÍMlmente catebleclda en 
Giran letras á la vista " ^ f J0fT0n5¡do»: 
Bancos Nacionales de los Estados Uníaos 
dan especial atención. . - . o i e 
TRANSFERENCIAS POR EL ^"Vjl 
C. 2264 _Lll: 
S Y í . A . 
O B I S P O 19 Y 21 ^ 
Hace pa»oo por el « ^ J ^ ' " * eff^iíta crédito y arfra letras 4 corta y ««f wu 
sobrs las principales Pl»"» f« 




Rico. Cb^na. Japón, y sebre toda» ^iear,* 
Canarias é Jtalia 
C. 2266 78-1J1-
Hijos be R . Arsusl is í 
BANQUBKOS 
MERCADERES 33, H A 3 Í Í I 
T>l¿loa* aú». 79. OaMaa: Oep^sitoa y Cuenta* 5 o r í i 0 ° ^ ael O» 
sitos de TaKÍrea. b^J*"d^* ^ ^ t o r ^ » ^ 
uro y Remisión de d-"*̂ 0 A vtio'ref J 
Préstamos y P5in»omcl6n ^ >^e",flt,:K;oJ 
tos.— Compra y -enta «»• ̂ ^ " d a ;eiral 
é Industriales — Compra T Tenta ^ , ^ 
'•r cambloe. - Cobro d« '«^¿biVi*» ^ t t 
vvt cuenta agen*- — Q,r^ ' f,, puebíc» *! 
pales pUz^. 7 ta-mblén «obre lo» F_ P8Íi* 
Bsyafia, Islas Baiaarea y. Cana i»* 
por Cables y 
C. 1219 
Cart^ dVcréditU ^ ^ 
" Z A L D 0 Y C O K 
Hacen pago, per 
corvu y larga vlkl* ^ í f t u . We* 0 S t ^ 
^ r ^ c i i ^ j ¿ ^ - L r ; - ^ 
F'S^ combinación ^ ^ W X ' ^ f r ^ * 
Hollín etc. Co.. r vanl* f ' ^ U ^ 0 : 
lenes para U compra ¿ Bolsa 4 
tíad. cuyas r.oU*ac»ou>5' 
(llti.rlam.snte. 
C. 2263 
B A N C O D E L A H A B A N A 
Gira sobre las princioales plazas 
de Europa y de los Estados Unidos y 
sobre todos los pueblos de España . 
Hace pagos por cable eu l a Isla de 
Cuba, Francia. lag la ter ra , Alema-
nia, E s p a ñ a , y en todas las ciudades 
de los Estados» Unidos. tnWSRPXt^* 
GALLE DE CUBA, ESQUINA A O B K f í 
C 4021 
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ARTES DECORABAS 
mBNCOADERNACION ARTISTICA 
rntre las cosas más caras al cora-1 
. ¿ l uua persona culta, hay que i 
200 ios libros. Son buenos y pro-j 
niigos. siempre dispuestos a' 
H í f e / e T b á l s a m o de su consuelo. Ul 
¿ " d e su belleza ó el tesoro de su sa-
libros que nos han acompañado, 
las horas rosadas y en las horas; 
eD a5) guardan en sí algo de nos-i 
t forman parte de nuestra vida. | 
¿vé cosa más natural, pues, que el 
,'ear vestir de gala y prodigar ca-
G: _ respeto á esos volúmenes que 
"cierran la palabra de los grandes ó 
j los buenos! _ 
Confieso que siento una predilcc-
ción particular por los libros finos y i 
•bell06- . , , I 
En París, no hace mucho, en \.*\ 
«'Exposición del libro" y en la '.M ; 
Museo Galliera. los libros de ciertos 
¡naestros. empastados con todo lujo 
v con todo arte, me llenaron de en-
tusiasmo. 
^íesta-ba el ''Xotre Dame de Pa-
{ m de Víctor Hugo, encuadernaiio 
«obria y ricamente, con la silueta Je 
la gran catedral repujada en la piel 
de la cubierta; todos los adornos y 
los símbolos del diseño, en armonía 
con el asunto, daban al tomo cierto 
aspecto medioeval que ponía el es-
píritu del lector en actitud de sabo-
rear el contenido. Cada detalle era 
admirable y la pasta original, ver-
dadera obra de arte; me hacía "1 
efecto de un suave preludio á la voz 
del autor-coloso. 
"Los Trofeos." del gran Heredia. 
se presentaban allí en estilo primoro-
so v exótico, digno exterior para 
proteger las páginas afiligranadas 
l̂e parece que Renvenuto Cellini de-
bió haber vuelto al mundo para cin-
celar el ropaje que había de cubrir 
los sonetos impresos del más perfec-
to de los "Parnaüsiens." De seguro 
que inspiró al artesano, al artista, 
mejor dicho, que encarnó con tanta 
habilidad y tino, la idea general del 
libro en la alegoría que ostentaba el 
precioso tomito á que me refiero, y 
que enaltecía sn valor material como 
hacía patente desde la primera ojea-
da que era. aquel libro pasto para gus-
tos refinados. 
Alejandro de Macedonia no hizo 
más que responder á este deseo 'e 
prodigar rique/.as á la obra de un ge-
nio, cuando hizo construir un cofre-
cillo de oro incrustado con piedras 
preciosas, para contener la "Il iada" 
do Homero, tesoro del cual nunca s-j 
separaba. 
Observé, con templando los primo-
rosos libros, que muchas de estas en-
cuademaciones admirables estaban 
hechas por mujeres. ¡Qué felicidad, 
pmsé. poder formar una misma una 
biblioteca única, revistiendo así cada 
• tomo favorito de las galas que dicía 
la mente propia ! 
En Europa casi todo el mundo que 
pretende «ser un poco bibliófila. com-
pra sus libros á la rústica, mandán-
dolos luego encuadernar con la 11-
wrea do la casa ; es deeir, con el tipo 
especial que afecta cada cual;' uni-
formidad de color y de material, ci-
frado con las armas de la familia ó 
con el simple monograma. 
Los poderosos de la tierra pueden 
darse el gusto de pagar encuadema-
ciones de hijo, de emplear verdade-
ros artistas para ejecutar tales tra-
bajos, demasiados costosos para for-
tonas medianas, pero que pueden pro-
porcionarse la,s jóvenes que se dedi-
can á ese ramo interesantísimo de las 
wtes decorativas. 
En Londres, París y New York es 
.noy la moda. Hay especialistas fa-
mosos como e.l inglés Cobden-Sandcr-
son, cuya fama se extiende por am-
bos hemisferios, que reúne á su alre-
dedor un pequeño número de alum-i 
nos de " é l i t e " á quienes inicia en los! 
misterios de su arte. 
Es un privilegio codiciado el de j 
ser admitido como discípulo en el ta-
ller del maestro, cuyas obras van fir-j 
madas y son muy apreciadas por los I 
coleccionistas inteligentes. 
Vive en Hammersmith. pequeño ¡ 
pueblo de Inglaterra, en una casa an-l 
tigna y pintoresca, casi enteramente! 
cubiertas sus paredes por la obscura' 
yedra, rodeada por la sombra de ár- j 
boles seculares y por la alegría de 
brillantes flores. 
Sus alumnos van á trabajar seria-
mente; nada de una leccioncita de 
cuando en cuando; hay que continuar 
bajo su dirección todo el día, de nue-
ve á seis, por espacio de un año ó 
de año y medio. Por la tarde de cua-
tro á cinco, según la costumbre in-
glesa, se suspende el trabajo y maes-
tro y alumnos— con algún huésped, 
de paso— se reúnen, en el jardín, en 
verano, en la sala en invierno, para 
tomar la imprescindible taza de te y 
tener un rato de expansión social. 
E l taller de ese artista, que en ple-
no siglo X X parece estar animado por 
el espíritu de los artífices del Rena-
cimiento, s un oasis de Aranquila, 
consagración en este desierto batido 
por las tormentas. 
E l método no es nuevo, emplea 
el mismo sistema que los maestros 
concienzudos del siglo X V I . Los ma-
teriales no han variado ni ha sufrido 
la herramienta sensible cambio. 
Muchas mujeres cultas han adop-
tado con entusiasmo el arte de em-
pastar como pasatiempo, y han des-
arrollado con el estudio, una afición 
permanente. 
Es una ocupación femenina muy 
bonita. L a mujer tiene paciencia en 
el detalle, ligereza de tacto, destreza 
en, los dedos y delicado gusto. E n 
las exposiciones universales de París 
y de San Luís, se ha podido admirar 
el exquisito trabajo de la mujer eh 
este hermoso campo que requiere ta-
lento natural y maestría en su difú'il 
tecnieismo. 
L a parte puramente mecánica se 
adquiere rápidamente, pero para ter-
minar un volúmen encuadernado con 
esmero, la pieza tiene que pasar por 
unos cuarenta procedimientos dis-
tintos. Hay que perfeccionarse no 
sólo en el arte del dibujo, sino en el 
manejo de la lengüeta—instrumento 
con que el artífice recorta las hojas 
del libm—de la prensa, y del bruñi-
dor; hay que saber teñir la piel y 
aplicar el oro; pintar y grabar. Es 
un trabajo serio y fascinador: pile 
concentración y gusto. 
L a encuademación artística como 
ocupaeión femenina, es esencialmente 
de estos tiempos y de esta generación. 
Se ha introducido su estudio elemen-
tal en muchas escuelas técnicas. E n 
Escocia, notablemente, se estudian 
sus principios en las escuelas de artes 
y oficios y á los niños de diez á doce 
años se les enseña á encuadernar sus 
libretas de apuntes, subiendo poco á 
poco á trabajos de verdadero mérito. 
Se trata de introducir ese útilísimo 
estudio en las escuelas públicas de 
Xew York, y el tiempo no está muy 
distante en que este empleo encabe-
zara la lista de las artes manuales. 
Me han dicho que la distinguida 
• esposa de nuestro Presidente, la ne-
ñora América Arias de Gómez, se 
propone apoyar un movimiento pava 
propagar en Cuba la encuademación 
artística de libros. 
jQue bello proyecto, digno de todo 
aplauso! ¡Ojalá se lleve á cabo! Se-
ría un bien inestimable para el país 
y un gran exponente de nuestra cul-
tura. 
b l a n c h e Z. D E B A R A L T . 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas. 'Julio 25. 
L a semana recien transcurrida ha 
sido fecunda en sucesos emocionan-1 
tes. trayendo notas de carácter tr;í-: 
gico ó de índole delictuosa á nuestro; 
cuotidiano vivir, alterando su apla-
nadora monotonía. 
En Santa Cruz de Tenerife un cri-; 
men de esos que llaman pasionales! 
ha conmovido profundament;' la opi-¡ 
nión pública. Bajo la terrible s a g 0 ' 
tión de los celos, un hombre, de anle-
eedentes intachables, honrado y tra-
bajador, dió muerte á su esposa, hi-
rió gravemente á una hermana de és-
ta y luego, para rematar su obra y 
hacerse justicia, suicidóse en momen-
tos en que la Guardia Civil iba á apre-
sarle. 
Las peripecias de la fuga y desas-1 
troso fin del asesino fueron inuy 
dramáticas. Cometido el doble deli-j 
to. escapósií refugiándose en las mon-j 
tañas que rodean la ciudad. Objeto i 
de una persecución activísima porj 
parte de los guardias y de gran nú-
mero de vecinos que pretendían lin-
charlo, volvió contra sí el arma ho-
micida, hiriéndose certeramente en 
la cabeza. Durante algunas horas, el 
pacífico pueblo de Santa Cruz vivió 
en plena tragedia, agitado por el he-
cho sangriento y por los incidentes de 
la busca y captura del criminal. 
A los pocos días ocurrió en Tirajn-
va ('Gran Canaria) un suceso análo-
'go, producido por la misma cansa: 
los celos. Otro celoso arrebartado ase-
sinó á su mujer en medio de la calle 
y se levantó la tapa de los sesos. 
E n Las Palmas hemos tenido dos 
suicidios en un solo día. siendo vícti-
ma de uno de ellos un caballero res-
petable y muy estimado, director de 
uno de los colegios de la localidad. Se 
ignoran las cansas que le condujeron á 
tan extrema resolución, aunque se 
supone fundadamente que debía te-
ner perturbadas las facultades men-
tales, pues en diferentes ocasiones ha-
bía atentado contra su vida. 
L a crónica negra ha sido, como se 
ve. abundante en los últimos días. 
Este triste recrudecimiento con-
trasta con la disminución de la mor-
talidad normal que yo señalaba y 
comentaba en mi anterior. La Natu-
raleza nos acaricia, nos trata mater-
nalmente; pero las gentes no quieren 
vivir. Dadas las condiciones de la 
población isleña, su relativa exigüi-
dad y el breve espacio de tiempo en 
que se han desarrollado todos esos 
di-amas, no deja de ser curioso é in-
quietador el fenómeno. Indica, por 
lo menos, que corren aquí vientos de 
locura, enemigos de nuestra tan do-
cantada y tan envidiada paz moral. 
* 
« * 
E l caciquismo, cáncer que corroe 
el cuerpo de la sociedad canaria, si-
gue dando frutos ásperos y amargos. 
Raro es el día en que no se nos desen-
'bre alguna de sus "habilidades." Ul-
ítimamiente en la villa de Icod (Tene-
rife) ha ocasionado un ese-ándalo co-
losal, de cuyas resultas hoy se en-
cuentran procesados y perseguidos 
por la justicia varias de las persona-
lidades que más bullían y mango-
neaban en aquel pueblo. 
Trátase, según se dice, de una 
sustracción de maderas en las cuales 
pusieron sus manos inaprensivos es-
peculadores que; á la sombra de una 
protección punible, vienen realizando 
un escandaloso merodeo. 
Es un caso más. entre muchos; 
pero llamado á dar juego por las cir-
cunstancias especiales que lo caracte-
rizan. ¡ Menos mal si sirviera para 
cortar de raíz intolerables abusos v 
para tener á raya en lo sucesivo á los 
explotadores de la fortuna pública! | 
Canaria^ es tierra de conquista y 
de aventura en que un gran número j 
de politiquillos sin el menor escrúpu-
lo engordan y medran á costa de la 
indiferencia de los más. Esta indi-1 
í'erencia no puede prolongarse sin 
riesgo de que todo el país venga á 
ser pasto de las insanas codicias de 
una turba de vividor-s. Hemos deja-
do insensatamente que ellos nos lo 
arrebaten todo: tenemos qns reeupc-. 
rar lo que con malas artes nos han i 
quitado y. además, inutilizarlos v ex-i 
cluirlos. 
N'o hay compatibilidad ni convi-
ven fia posibl-s entre esos elementos ¡ 
perturbadores, corruptores, y la nía-' 
yoría sana y bien intencionada que 
aspira á llevar las pueblos del Ar-
chipiélago por rumbos de salvación. 
L a guerra de Melilla en que des-
dichadamente se ve comprometida 1;: 
madre patria, lia provocado entre nos-
oíros alguna inquietud. Témese qwe 
el gobierno se vea obligado á sacar 
fuerzas de Canarias para llevarlas á 
Africa, perjudicándonos con ello y 
agravando la crisis agrícola que su-
fren las islas. 
Expresión de estos temores, exa-
gerados y manifestados en forma im-
prudentísima, ha sido sin duda el te-
legrama apócrifo y anónimo que ha-
ce pocos días apareció impreso en al-
gunos sitios públicos en Las Palmas. 
La redacción del falso despacho er» 
torpe, burda, errónea; pero causó, sin 
embargo, profundo efecto entre h 
gente inculta. 
Anunciaba que "cincuenta mil ká-
bihis" se ponían en camino para ata-
car á Melilla y que las reservas de 
iCanarias serían llamadas al servicio 
inmediatamente. E l autor ó autores 
del engaño no saben lo que es una ká-
bila. incurrieron en un "pequeño 
error áe apreciación" confundiendo 
una tribu del Riff con un moro, pero 
como a<iuí son muchos los que no se 
hallan mejor informados sobre el 
particular y como, por otra parte, lo 
que se quería era levantar alarma con 
el aviso de que serían llamadas las 
reservas isleñas, esto se consiguió 
ampliamente. 
Las autoridades se apresuraron á 
deshacer la superchería, la prensa lu 
heclio todas las rectificaciones y pre-
venciones necesarias; se sigue una 
activa pesquisa judicial para descu-
brir á los culpables, á los Cronistas le 
nial género que así juegan con la 
tranquilidad ácT público. Nada se 
ha logrado hasta ahora, sino atenuar 
un poco la impresión alarmista exci-
tada por esas noticias anónimas y cm-
bdet eras. 
L a gente sigue con ansiedad en ios 
periódicos el curso de la guerra que 
se inició como una simple escaramuza 
y amenaza tomar serias proporciones. 
* 
* * 
Es cosa decidida que don Luís Mo-
róte vendrá A Canarias en el próxi-
mo Agosto como paladín ó caballero 
andante dispuesto á romper lanzas en 
favor de nuestro ideal divisionista. 
Unos le esperan con los brazos 
abiertos, aclamando de antemano en 
el distinguido publicista al salvador 
de Gran Canaria; otros, quizás con 
razón, se escaman y desconfían, vali-
do en Moróte á un "moro" sospecho-
so. Dicen estos últimos que lo que 
busca nuestro espontáneo defensor y 
entusiasta amigo es un acta encima de 
todo. 
ÍBusque lo que hus^ue— y claro 
que algo buscará, aparte el placer 
moral de la defensa de lo justo,—nos 
conviene tener á Moróte por campeón 
de nuestra causa. Le moverá á dar la 
batalla su interés tanto como el nues-
tro; pero lo importante es que la dé. 
y no cabe duda que á ella llevará los 
grandes arrestos y las invencibles 
energías con que ha sabido batirse y 
triunfar tantas veces. 
Moróte es hoy en Gran Canaria el 
sucesor de Perojo. el Mesías prome-
tido para el logro de nuestras aspi-
raciones históricas. 
Ha embarcado con rumbo al ex-
tranjero el distinguido poeta tinerfe-
ño D. Luís Rodríguez Figueroa (Gui-
llón Barrús) quien hace pocos días, 
leyó en el Ateneo de La Laguna su 
último poema, titulado Sueton y Ro-
salva, que publicará en breve. 
Los que asistieron á la lectura, ha-
cen de la obra del señor Figueroa 
muchos elogios. 
—Ha aparecido la primera entrega 
del "Cuento Regional." publicación 
que. como indica su título, tiende ex-
clusivamente al fomento de las le-
tras isleñas. 
E l primer número es bastante no-
table, tanto por el texto como por las 
ilustraciones. 
F r a n c i s c o G O N Z A L E Z DIAZ. 
D E P P i O V l X C I A S 
O R I E I N T G 
D E G I B A R A 
Agosto 14 
Con motivo de la polvareda que 
aquí se levantó á causa de la des-
membración del juzgado era curioso 
en los momentos de mayor eferves-
cencia, oir cómo todo el mundo jur;». 
ba hacer prodigios en pro de los dere-
chos de este buen pueblo. 
Se reunió en la casa ayuntamiento 
además del consistorio en pleno, la 
representación más alta y respetable 
de la villa y allí hicieron uso de la 
palabra muy connotadas personas, 
guiando todas al mismo fin. ó sea lo-
grar de nuestro ilustre Presidente 
que restituya á Gibara la parte cer-
cenada por el Secretario de Justicia. 
Será muy probable que con moti-
vo de las gestiones que se están lle-
vando k cabo por Puerto Padre y 
Bañes, pase á esa nuestro AlcaHe 
.acompañaído de nuitrida representa-
ción de esta villa para ver si con da-
tos, pruebas, planos de la topografía 
de esta zona judicial y firmas de 
prestigiosas personaíidades, puede 
lograrse que se nos devuelva lo que 
legítimamente nos pertenece. 
E l día once dejó de existir en eŝ a 
villa el antiguo y honrado vecino don 
iFernamlo 'Recio, siendo su sepelio 
una verdadera demostración de 
duelo. 
Se está trabajando muy activamen-
te para lograr en gran parte embe-
llecer este abandonado pueblo, siendo 
una de las principales mejoras que se 
iintroducii'án. la aplanación de ca-
lles con cilindro de vapor, pues hasta 
hoy se venía empleando el sistema 
primitivo, ó sea á mano, motivo por 
lo cual las aguas que arojaban las lo-
mas se llevaban cuanto se hacia para 
mejorar el pavimento. 
Fernando Pita. 
P O R L A S _ f l f i C I M S 
P A L , A G I O 
Autorización 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
sido autorizado para invertir 17,564 
pesos 33 centavos en la i-ontinuaeion 
de las obras de reparación del cami-
no de Hatuey á Sibanieú, Oriente. 
Por Guanajay 
Los señores López Méndez, Alcalde 
municipal de Guanajay, y el señor 
Acosta (don Leoncio), visitaron ayer 
tarde al Secretario de la Presidencia 
para encarecerle que haga llegar á c»-
nocimiento del Jefe del Estado el de-
seo que tienen de que se solucionen 
cuanto antes varias peticiones que en 
bien de los intereses públicos de aque-
lla villa tienen presentadas tiempo ha. 
Dichos señores recomendaron tam-
bién al señor Pasalodos otros asuntos 
relacionados pon la carretera de Gua-
najay al Mariel y del punto antes ci-
tado á Oabañas. 
Ambcs señores estuvieron por últi-
mo en la Secretaría de •Gohornaeffti, 
para hablar de asuntos relacionadof 
con el Ayuntamiento de Guanajay. 
G O B E R N A C I O N 
t — 
Quemaduras graves 
Por haber hecho explosión un re-
verbero sufrió quemaduras graves la 
señora doña Cecilia Meirelés, vecina 
de Artemisa. 
Casa quemada 
Un incendio redujo á cenizas Ta ca-
sa vivienda de don Feliciano Lopea 
Teguí. vecino del término municipal 
de Pinar del Río. 
Robo 
De la casa de don Camilo Sánchez, 
vecino de San Cristó'bal, robaron sie-
te luises. 
Casa y tabaco quemados 
Kn la finca "'Mirador." que tiene 
en arrendamiento don Miguel María 
Muñoz, se quemó una casa de tabaco 
con cinco aposentos, la cual eo<nteniíi 
veinte mil cujes y 200 tercios de di-
cha rama. 
La casa referida estaba asegurada 
en 1.500 pesos y las existencias en 
16.000 pesos. 
E l incendio se considera casual. 
N E C R O L O G Í A . 
Han fallecido: 
E n Mafianzas, el Ldo. Ramón Cor-
tadella. 
E n Sagua, clon Segundo Castro y 
Bonachea. 
E n Santa Cruz del Sur, don Fran-
cisco Xiques Estrada. 
E n Manzanillo, la señora Amalia 
de los Ríos viuda de Vega. 
D E C R E T A R Í A 
D E H A C I E N D A 
• — 
L a Lotería 
151 segundo sorteo de la Lotería N'a-
cional se efectuará el 20 de Septiem-
bre próximo y constará de 25 mil bi-
lletes, á $10 el entero, moneda oficial, 
devididos en vigésimos á cincuenta 
centavos de peso cada fracción. 
lie aquí los premios: 
1 Premio de $ 45,000 
i „ „ „ g.ooq 
1 ., „ „ 3,000 
8 „ „ $400 , 3.200 
855 „ $100 „ 85,500 
2 Aproximaciones de 400 
pesos á los números ' 
anterior y posterior al 
primer premio , 800 
97 aproximmdones de 100 
pesos al resto de la 
centena del p r i m e r . 
premio . . . , . . . „ 9.700 
99 aproximaciones de 100 
pesos á la centena del 
segundo premio , 9,900 
99 aproximaciones de 100 
pesos á la centena del 
tercer premio , 9,900 
1,163 Premios. $ 175.000 
Los premios se pagarán por la lis-
ik ABOGADO Y NOTAHIO 
Abogado de la Kmpresa JüUino dé 
ia 3i orina. 
C U B A 2 9 , a l tos . 
D r . K . C h o m a t . 
iMaV̂ i11'611*0 «"Pecial de Sífilis y enfer-
ültaiT H v1e"*r«as- —Curación rápida.—Con-
ae i - 8. — Teléfono 854. 
C , 2 4 5 5 EGIDO > l M- 2 («Ito») 
lAg. -̂̂ a-
O U ^ ESCUELA DE PARIS. 
:on»ulta rtiIZ. Ga/erarUa- — Nar'z- — Oídos. «712 larIa' 1 & 4 , Virtudes 4 1 
i TlT\ 26-25J1. 
% E N R I Q U E P E R D O M O 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O S | D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 2 5 . altos Con-
sultas diarlas, de 1 2 ft, 2 . Gratis á los pobres 
los lunes. Teléfono 1 5 7 3 . 
1 0 6 3 6 2 6 - U A r . 
Pelayo Garcn y Saní iap Notario p i t e " 
Pelafo Sarcia y tmg; Ferrari í m i w 
CUBA 50. 
Da f á 12 a 
C. 2472 
Teléfono S1B3. 
«. T de * i p. a. 
lAgr. 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUI!IA A SAN NICOLAS 








^ t ? ? * E . F e r r á n 
fe.,;-"'- » » : ssir.,,?,0"ísívv 
t . ^ l a l l , . . DENTISTA 
•*trBe V * corona*8nde ^ i ^ " Postiza.. 
lAg. 
Preeloe de loe Trebajoe 
Aplicación d¿ cauterios. . 
Una extracción . . . . . * . 
Una id. sin dolor. . * . * . ' 
Una llmpleea 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga. 
Oriflcaciones desde $1.G0 &. 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una dentadura de 1 á 3 pras. 
Una id. de 4 á 6 id. . . . 
Una Id. de 7 á 10 id. . . . 
Una id. de 11 A 14 id. . . 
Los puente» en Oro & raaOn de 4.24 por 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
luar ios trabajos de noche & la perfección, 
a v i s o a los forastero»! que se termlnar&n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. 
ae 12 i 3 y de S y media 4 I y media. 
















é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clrn no del Hoxpital sfim. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partes, y Civuifa en general. Consu'tas de 
1 ft 3. Empedrado 50. Teléfono 296. 
C. 2,480 lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el anilisis del Jugo g&atrico. 
CONSULTAS DE 14 3. PRADO 7 6, bajos. 
C. 2471 lAg. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 a 4. — Clrujfa — Vías urinarias. 
C 2449 26-lAg. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Belascoaln 105% próximo 
& Reina de 12 a 2. — Teléfono 1839. 
C. 2468 IX3-
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consnlt as de 12 á3 
3L.XJ25 1 0 -
C. 2473 lAg. 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
D O C T O R D E H O G U E S 
C0n O C U L I S T A 
^ ^ — ^ de l2 4 S-
[ . . ^ r ^ t , BULISTA 
^1'*^dí,ec1a^r^í>Pa8reáo,as, -cultas en ^«U 2 4 í. 1 i'aaeo número 1. De 8 
26-7 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 13 á L 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compórtela l O l . 
lAg. C 2484 
DIARREA Y EXTREí»IMIE!VTO 
Dr. M. V1ETA, Homeópata. 
tA â̂ 0̂ 1'"1*1 ftn las enfermedades del •*> 
r«H«^\, ,estinos é impotencia. No visita 
987fi n9Ulta' Un Peso- Obrapía 57. de 2 4 3 
ü-ÜZ! 26-29J1. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Consultas en Prado lol 
C. 2ÍM d0 del Oí^HIO DE Uk MARINA. 
' Ag. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática 
Consultas de 1 & 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2461 lAg 
D r . C . E . F i n l a v 
Eapeclaliata en enfermedades de les ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 S. 4. 
C. 2456 lAg. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d á s 
CIRUJANO-DENTISTA 
AffMila 78. esquina & San Rafael altoi 
TELEFONO 183 8 
lAg. C. 2465 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Cafa de Salud. — Infanta 37. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortable» y dietas ni »!• 
reí de todas laa fortuna», 
C. 2482 lAg. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELiA N. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &. &. 
Se hacen polarizaciones de asúcares. Te-
léfono número 928 . 
C. 2485 lAg. 
P Ü I 6 Y B Ü S T A M A N T E 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARSANTA 
NARIZ T OIDO* 
Neptuno 103 de 12 i 2 todos les días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes. mKrcolea T 
viernes A. las 7 de la mañana, 
C. 2468 lAg. 
Dr. A D O L F O R B Y E S 
Enfermedades del Kvtfimaeo 
C Intestinos excinalvamenfe. 
Procedimiento del proffsor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. ~- Teléfono 874. 
C. 2484 lAg. 
ABOGADOS 
San Isrnacio 48. pral. Tel. 
C. 2476 
S39. de 1 i 4. 
lAg. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A. 
Consultas para pobres Jl al mes la sus-
cripción. Horas de 12 & 2. Consultas parti-
culares de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334 . 
C. 2462 lAg. 
l O r - I r t o t o e l i m . 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pidas per sistemas moaeml-
slmos. 
JesOa Marte 8L 
C. 2464 lAg. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones Consultas de II ft 
2, Campanario 71. 
9475 26-20J1. 
DR S A L V A D O R D A N I E L 
DENTISTA 
De 7 á 11 de la mañana en la Casa de Sa-
lud de la Asociación de Dependientes. De 
1 á 5 de la tarde, en Reina 115, esquina á 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicie alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
flnico (cura la morflnomanta). Se preparas 
T venden en el Laboratorio Bacterológlco de 
te Crónica Médico Quirúrgica. Prado IOS. 
C. 2539 lAg. 
DR. H. A L V A R O JfRTlS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consulado 114. 
lAg. 
Consultas de 1 á 3. 
C. 2474 
SEL FRANCÍSOO Í. DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pnlmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllítlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 13 á l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 469. 
C. 2452 lAg. 
E H . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Medico de la Casa a* 
Kenefleenda y Sfaternlilad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, módicas y guirrtrgicas. 
Consultas de M ñ 2. 
A.GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 2481 lAg. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista eu las vías urinarias 
Consulta* Luí l i de 12 & 3. 
C. 2460 lAg. 
drTgalvez güillem 
Especialista en slfllls. hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2535 lAg. 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
HABANA. 73 
TELEFONO 0̂3 
C. 2475 lAa. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Ingeniero de Caminos. Canales y Pnertoa. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hldr&ullcos. muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz.28 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Mfdloo de Nlfioa 
Consultas de 12 & 8. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrfttlco por oposición de la Facultad 
de Medicina,—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á S. 
GALIA NO 80. TELEFONO 113» 
C. 2iCC lAg. 
ENCIAS I>K PORCELANA. Imitación per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y á precios muy módicos. Doctor 
WILSON. dentista. Agular 76, entre O Reilly 
y San Juan de Dios. 
10469 26-llAg. 
D O C T O R S O U Z A 
Clru, Cirujano del Hospital Número 1 Jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á, 2. San Lázaro 226. 
8200 78-20Jn-
DR. GÜSTAVO e. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la Asociación Casarte 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono 113!. 
C. 2467 lAg. 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
lF-<s4tadc ra isa») 
ün análisis completo, minroscóptco 
y qulHlco, DOS PSaOS. 
Compmrte's S7, emtre Mnr&lla y Tejiente Bey 
C. 2470 lAg.. 





ABOGADO T NOTARIO 
Amistad 142. — Teléfono 13»g. —* 
Ancha del Norte 221. Teléfo-
lAg. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre ban Rafael y San José. Te-
léfono 1184. 
í C. 2463 lAg. ' 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
acniar 81, Raaco Ks^sfiol, pnaelpal. 
T v W o b o «14, 
C. 2547 52-lAg. 
D r . P a l a c i O e 
Enfermedades de Señoras. — v:as Urlna-
— Círujla en general.—Consultas de 1% 
* * — San Látnro 248. —• Teléfono 1S42. 
Gratla A loa •pobre*. 
C 2467 Afc ^ 
8 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la m a ñ a n a . — A g o s t o 19 de 1909. 
ta oficial que autorizará la Dirección 
General. 
Si el número 1 fuese el agraciado 
con el premio mayor, la aproxima-
xion al número anterior correspon-
derá al número 25,000 y de tocarle á 
éste, la aproximación al número pos-
terior recaerá en el número 1. 
E l siguiente sorteo se celebrará el 
día 30 de Septiembre y constará de 
40.000 billetes á $5 el entero dividido 
en vigésimos á 25 centavos cada frac 
ción. 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado, proponiéndoles mo-
dificaciones que no interfioran con las 
marcas ya. insoriptas, las solicitudes 
de los señores Tirso Martínez Cruz, 
Teresa Rira , Adolfo Ac.osta y Leiva. 
Pascado Oarcía, Francisco González 
Martínez y Tomás Cruz: y se han con-
cedido las solicitadas por Tos s e ñ o r e s 
Manuel "Mayo Rodríguez. Pedrn Mo-
rales Pena, José Cruz Pérez. Cornelio 
Mora Leiva. Juan Asencio Plata. Aga-
pito Ordóñez, Felipe Amayuela Va-
ras. Víctor Batista, Avelino Mora. 
Francisco Alemán y Hermano. Rafael 
Modero Rosa. José Corona. Miguel Ri-
vero. Luis Carbonell Reyes. Emilio 
Avila Morales. Juan Paredes. José 
nevara, Antonio Ohaviano, José Díaz 
Pérez. Rafael Montero Carvajal. Ma-
nuel Curhelo. Floridano Mora y Mora. 
"Marcos Qnevedo. Trinidad Alvarez, 
Jesús Fernández Alonso. Mamerto 
Carbonell. Dionisio Alvarez. Juan Ro-
mero Pérez. Antonio Gutiérrez Avila. 
Mariano Olivo y Andrés Pérez Veláz-
quez. 
cargos que venían desempeñando, sin 
que en dichas oesantías se exprese que 
la motivan causas comprendidas en el 
artículo 57 de la Ley del Servicio Ci-
v i l : la Comisión acordó, en sesión del 
día de hoy, recordar á todos los seño-
res jefes de organismos del Estado, de 
las Provincias y de los Municipios, 
que estando vigente la Ley del Servi-
cio Civil desde el Io. de Julio último, 
no procedo la declaración de cesantía 
de un emploado. sino mediante expe-
diente administrativo, en el que de-
be ser oído respecto á los cargos que 
le resulten por faltas cometidas en el 
desempeño de sus funciones, y en ca-
yo expediente deberá dictarse hi re-
solución fundada que corresponda, se-
gún preceptúa el apartado 4o. del ar-
tículo 57 antes citado. 
Lo que se comunica atentamente á 
los señores mencionados jefes y so pu-
blica para general conocimiento, en 
cumplimiento del acuerdo adoptado. 
—Emilio del Junco, Presidente de la 
Lomisión. 
M U I N I G I P S O 
E L D E R R U M B E D E L V E D A D O 
E l Alcalde interino. Sr. Azpiazo. ha 
ordenado la formación de un expe-
diente administrativo para depurar 
responsabilidades, con motivo del de-
rrumbe ocurrido ayer en la calle C es-
quina á 17, en el Vedado. 
Como Juez instructor actuará el Se-
cretario de la Administración muni-
c'.nal. Ledo. Gómez de la Maza. 
L . A G 0 M 1 » 1 0 I N D E L , 
feCRVIGIO G 1 V Í L . 
Sobre cesantías de empleados 
Habana. Agosto 17 de 1909. 
Habiendo establecido algunos em-
pleados recursos ante esta Comisión, 
con cuya presidencia me honro, por 
haber sido declarados cesantes en los 
D e s p u é s d e a l s r u n a s h o r a s dfc 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
A S U N T O S V A R I O S 
V a l l a de g a l l o s 
E l Ayuntamiento de Guanabacoa ha 
concedido licencia al señor Carlos P. 
Delmás, para construir una valla de 
gallos en los terrenos conocidos por 
x<Nm y Pons," en aquella villa. 
E l D r . X . L a M o t t e S a g e , r e n o m b r a d o h o m b r e de c ienc ias , r e g a l a 
$ Í 0 ? 0 0 0 p a r a dest inarse á l a p a b l í c a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n g r a t i s 
de t m v a l i o s o t r a t a d o sobre e l m a g n e t i s m o p e r s o n a l 
y í a i n f l u e n c i a h i p n ó t i c a . 
Desea demostrar el valor y la fuerza práctica de esta nueva 
ciencia, en los negocios, en la sociedad, en el hogar, 
en la política, en el amor, y en las enfermedades, 
como factor para influir y dominar el 
ánimo de las personas. 
L o s h o m b r e s prominentes de negocios , los h o m b r e s de profesiones, los 
min i s tros del E v a n g e l i o y m u c h a s o t ras notabi l idades , c o r d i a l -
m e n t e a p r u e b a n e sa m e d i d a . U n c é l e b r e colegio se 
e n c a r g a de l a d i s t r i b u c i ó n g r a t i s . 
Todo el mundo puede recibir el libro absolutamente gratis, hasta 
que se agote la edición, y dominar los misterios ocultos 
de esa maravillosa fuerza, en su propia casa. 
Muchos secretos guardados sigilosa-
mente, son divulgados 
ahora. 
Camecrie osíá regalando b u fortuna para 
la creación de bibliotecas ; el Dr. X. L a 
Motte Sage se propone que el libro más 
útil de todas las bibliotecas, vaya gratis á 
todos los hogares, y al efecto ha regalado 
$10,000, y uua gran casa editora está ata-
reada día y noche, imprimiendo los libros 
para la distribución gratis. E l libro que el 
Dr. Sage desea distribuir gratis se titula 
" L a Filosofía de la Influencia Personal." 
Ha sido recomendado cordialmente por los 
hombres dé negocios más connotados, por 
eximios ministros del culto, hábiles facul-
tativos y célebi'es letrados de ambos conti-
nentes. Está bellamente ilustrado con gra-
bados medio tonos hermosísimos, y cada 
página rebosa de interesantes y prácticos 
Informes. Es un libro que no debería faltar 
en ningún hogar. Indiscutiblemente es la 
obra más notable que de su clase so ha 
escrito, y ciertameute ha causado gran sen-
sación en el mundo editorial. 
Explica numerosos casos en los cuales 
las personas han sido secreta ó instantá-
ieamente dominadas por la influencia hip-
aótica. Indica cómo protegerse uno mismo 
contra el uso de la influencia hipnótica. 
Demuestra cómo puede uno. desarrollar y 
emplear el poder magnético para ejercer 
ana maravillosa influencia sobre las per-
sonas con quien uno se pone en contacto. 
Hombres como los Vanderbilt, los Mor-
gan, los Bockfeller y muchos otros notables 
millonarios, han estudiado precisamente 
los mismos métodos que en dicho libro se 
exponen, y los han empleado para acumu-
lar fabulosas fortunas. En este libro se 
divulgan los secretos de la vida de loa ricos, 
que jamás había uno soñado. Revela dicho 
libro los misterios ocultos del magnetismo 
personal, del hipnotismo y de la cura mag-
iiética, etc. Pone de mauifiesto la fuente 
^erdadera de la fuerza ó influencia en todas 
•.as coadiciones de la vida. Contiene infor-
mes secretos de valor inapreciable para las 
personas que desean obtener éxito en la 
rida. L a mayoría de los hombres públicos 
más connotados del país, poseen este libro 
y leen todas sus páginas. Aprovéchanso de 
sus enseñanzas para su propio beneñcio y 
utilidad. 
Explica la fuerza por medio de la cual 
3no puede curarse las enfermedades y 
joalas costumbres, sin la necesidad de dro-
gas, ni medicinas, y asimismo curar á los 
demás. Divulga el secreto por medio dol 
cual instantáneamente puede Vd. proiiucir 
un estado de insensibilidad al dolor en 
cualquier parte del cuerpo, para sacar 
dientes y hacer operaciones de cirujía, sin 
el uso de la cocaína, el cloroformo ó anes-
téticos de cualquier clase. 
Explica el modo de aprender la sugestión 
del sueño en Vd. y en las demás personas 
en cualquier hora'del día ó de la noche que 
V d. deaée. Explica la fuerza sutil por medio 
de la cual puede Vd. desarrollar sus facul-
tades mentales, perfeccionar su memoria, 
hacer que desaparezcan caracteres y cos-
tumbres desagradables en los niños, forta-
lecer la voluntad propia, y hacer que uno 
llegue 4 ocupar puesto prominente en la 
oomunidad en que viva. Hará que cierta-
mente sea Vd. un hombre de mucha popu-
laridad. Q 
Si Vd. no ha obtenido el éxito á que 
justamente tiene Vd. derecho por su habi-
lidad 6 talento; si Vd. desea obtener un 
empleo con un buen sueldo ú obtener un 
aumento en su sueldo ; si Vd. desea ele-
varse en sus negocios ó profesión : si Vd. 
ejsrcei gran hifluencia, cobre los 
demás; si Vd. ansia la gloria ó la fama, 
entonces solicite en el acto un ejemplar de 
este notable libro. 
Publicamos los siguientes extractos de 
varias cartas que se han recibido de algunas 
de las personas que han leído el libro, para 
que se tonga una idea del gran mérito in-
trínseco que dicha obra posée. 
L a Sra. Mary Milner, 312 D Street, Pue-
bla, Colorado dice en carta de fecha re-
ciente : " Estaba tan enferma y preocu-
pada, que no podía ni comer ni dormir. 
Usé los métodos en mí misma, con mara-
villoso éxito. En la actualidad estoy sana y 
robusta, y por ningún dinero me despren-
dería de los valiosos informes que Vd. me 
suministró." 
E l Sr. T. L . Lindestruth, 30 E . South St., 
Wilkesbarre, Pa., dice: " L a obra de Vd. 
sobre el magnetismo personal, representa 
una fortuna á los que comienzan la carrera 
de la vida. Absolutamente aportará el 
éxito." 
A. J . McGinnis, 60 Ohio St., Allegheny, 
Pa., dice: " Cuando solicité el libro de Vd. 
estaba trabajando como jornalero. En la 
actualidad soy director de una empresa, y 
eso es ciertamente la prueba más evidente 
que puede presentarse del gran mérito de 
la obra. Aconsejo á la personas que deseen 
tener éxito en la vida, que pidan en el acto 
un ejemplar." v 
E i Dr. G. S. Lincoln, 101 Crutchfield St., 
Dallas, Texas, escribe así: " Los métodos 
de Vd. acerca de la influencia personal, 
son maravillosos. Los he usado en mis pa-
cientedcon sorprendentes resultados. Curan 
las enfermedades cuando los remedios 
fallan." 
El Dr. S. R. KingdeGillam, Ind., escribe 
lo siguiente : *' Ciertamente me han enviado 
Vds. el libro más notable que he leido. 
Según los métodos explicados en el tratado, 
el dolor de cabeza, el reumatismo, dolor de 
espalda y otras enfermedades de larga du-
ración, desaparecen como efecto de magia. 
No hay frasea suficientes para recomendar 
el sistema de instrucción en el magnetismo 
personal que Vds. observan. Comunica á 
uno la fuerza é influencia para ejercerle 
sobre otros, á tal grado, que yo nunca soñé 
fuese posible adquirir. E l libro de Vds. 
vale más que el oro puro, para toda persona 
que comience la carrera de la vida. Lo 
único que deploro es que no cayese su libro 
en mis manos cuando era yo joven." r 
E l New York Instituto of Science, se ha 
encargado de la distribución gratis del libro 
aludido. Día y noche funcionan grandes 
prensas de imprimir para abastecer la de-
manda, hasta que se hayan distribuido'los 
$10,000 en libros. Debido á los grandes 
gastos en la preparación ó impresión de 
este libro, suplicamos qu<> sólo lo pidan 
gratis aquellas personas quo realmente 
estén interesadas en obtener mayor éxito, 
lograr más felicidad ó de cualquier modo 
mejorar su condición. Suplicamos que no 
se le solicite por mera curiosidad, pues la 
edición gratis es limitada. Si Vd. desea un 
libro, solicítelo hoy mismo, pues los ejem-
plares se están distribuyendo con mucha 
rapidez. Jamás en la historia de una casa 
editorial ha habido tal demanda por ningún 
libro, como la que existe en la actualidad 
por " L a Filosofía de la Influencia Per-
sonal." * 
Téngase presente que el libro será en-
viado gratis con porte pago, á las pereonas 
que .lo soliciten ahora, dirigiéndo»» al 
Nev York Instituto of Science, Dept. 42óM 
Kochester, íí. Y . . E . ü. de A. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto iuofeasiTO del Elíxir Parezórleo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes, üe gasto agradable. No coatieno 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destmyo 
las Lombrices y quita la í lebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño naturil y salu-
dable. Es la Panacea de los Kiños y el Amigo do las Madres, 
«Durante muchos años he recetado 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadclha Ta.) 
« Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E . W a g g o n e r , Chicago(Ílls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CISTiri. COHPUn, V7 ECBJUI 8T11ZET, VETA YuES, «. t. A. 
A L Q U I L A en R ^ l a , M. Grtmex tt. una 
casa de mamposterfa. Mía. saleta, cuatro 
cuartos v comedor, todo de mosaico, patk, 
v traspatio con dos Haves de agrua Im-
ñondrán al lado. 10<39 8-i i_ 
" F v E L V E P A P O : 6 entre 11 y 13, acaba-
da de fabricar. M alquila una preciosa casa, 
con todos los adelantos, caballerizas etc. 
Al lado la llave Teléfono 9051. 
10729 . -
" VEDAr>0 11 esquina A 6. se alquila una 
hermosa casa, propia para dos famlias E n 
la misma la llave. Teléfono 9051. 
10728 l i l i -
M U R A L L A 8̂  
Hermosas habitaciones con vista á la ca-
lle informan en la misma. 
1066C S-17 
RASTRO 41 
Hermosas habitaciones con cocina y lava-
dero, altas y bajas. Informan en la misma. 
10657 i-l'i 
P K A D O HO, B A J O S 
Estos espaciosos bajos con todas las co-
modidadss. se alquilan en medico precio. 




un c ü . r t o d , MaSn.añlU ̂ ntc 
úl t imo t"do cercado y ^ ' 
depós i to de macetas va d ^ « ^ u a r t ( 
boles frutales, etc i" r, ,o . v do 6 
10527 
Sk A L Q U I L A la casaTTTTrv-— 
104 B. compuesta de 4 u ^ ^ T S 
cuartos, baño, jardín y dem4Sal^a v 
V E D A D O 
Se alquila la casa cal'e n 
nfinirrr, 4r,. A una -.¡adra ni /"^e Ifl 
m a n ^ n el ch.iet de al'laSo.1" " ^ l i j 10513
n ú n ^ r o ,09. dondo . s , ^ ^ ^ ^ f l 
«-II 
P O R E S P A Ñ A 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Hurcrlpclfin iniciada por la Delecaclrtn de la 
C'rur. Roja Kspaftola en Cubn. para «oco-
rror á le» herid»;!» de la Ruerra de A fríen. 
Suma anteior $278.83 
Jul ián Buznedo. oro españo l . 
Manuel Buznedo, plata. . . . 
Ramón Traviesa, id. . . . 
José Argüc l l c s . id 
Ramón Blanco, id 











Total . 1296.K 
NOTA. — E n la Secretaría de la Delega-
ción. Prado 119, (Diario Españo l ) , se reci 
ben los donativos. 
Habana 18 de Agosto de 1909. 
E l Secretario. 
M A C A R I O C A S T I L L O 
Hace tiempo, recibimos la gran 
''Revista de la Biblioteca nacional;" 
más no acusamos recibo hasta hoy. 
porque corrió la redacción de mano 
en mano, ya que todos queríamos i eol-
ios magníficos artículos que publica. 
E s la Revista obra del señor Figa-
rola Caneda, director de la Bibliote-
ca, y ya está hecho su elogio: bien es-
crita, bien pensada, rebosante de da-
tos y noticias, y presentada con sumo 
gusto, es una verdadera obra de mé-
rito que deben poseer todos aquellos 
que de eruditos se precien. 
Su sumario es el que sigue: 
"Iconogratía.—Sobre un retrata di-
cho "de Plácido," 
Cartas inéditas de Domingo del 
Monte. 
Una habanera altruista.—Enrique-
ta Agustina Rylands, 
Colección de manuscritos de la Bi-
blioteca Nacional,—Cartas de José de 
la Luz v Caballero. 
Polibiblión." 
Y esta sí que debiera ser Revista-
órgano de la Secretaría de Instruc-
ción. Bastaba añadirla algo; y ten-
dría la tal Secretaría una Revista dig-
na de su nombre. 
Se alquilan les espaciosos locales 
de la planta baja y piso segundo ó 
entresuelo, del edificio que posee en 
la plaza de San Francisco la LONJA 
D E L COMERCIO, recibiéndose en la 
Secretaría de esta Sociedad peticio-
nes de arredamiento por la totalidad 
de ambos pisos, ó por c?.úz uno, ó por 
alguna parte de ellos, haciendo pre-
sente, por lo que pudiera interesar á 
los solicitantes, que la planta baja 
tiene una superficie plana disponible, 
incluyendo el patio cubierto por la 
cúpula, de 1,710 metros cuadrados, 
teniendo la entrada principal por el 
vestíbulo de la plaza de San Francis-
co, otra independiente por la plazole-
ta de Carpineti y la auxiliar por la 
línea elevada del tranvía eléctrico. 
E l área Euperficial del entresuelo es 
de 1550 metros cuadrados, y esti en 
comúnicacicn por la entranda princi-
pal del edificio y la directa del tran-
vía. 
También se arriendan, en el mismo 
bien situado edificio, habitaciones 
para oficinas en el cuarto y quinto pi-
so, con servicio de elevador, alumbra-
do eléctrico, limpieza y los demás ne-
cesarios. 
Sobre precios y condiciones de 
arrendamiento, informarán en la Se-
cretaría de la Lonja de 8 á 10 de ia 
mañana y de 1 á 5 de la tarde, de to-
dos los días laborables. 
c, 265Í) alt, 17) A 19, 
A L Q U I L E R E S 
B A R C E L O N A 2 0 
C R E S P O 8 8 
10787 4-19 
1 4 5 
A N I M A S N . 1 1 7 
Bajos elegantes, amplios 
Hermosa apariencia y efectivas comodida 
des. A propósito para funcionarios de re-
presentac ión ó para pesonas de gusto que no 
guiaran gastar mucho. L a llave ó informas 
c-i los altos. 1082" 4-19 
SV, A L Q U I L A N los dos pisos altos de la 1 
espaciosa casa O Reil iy 8S. con todas las co- I 
modidades y adelantos modernos, propia pa- | 
ra dos familias ó casa de huéspedes . Infor-
marán Obispo 75. altos. Sr. Recio. 
10TS0 4.19 
SK A L Q U I L A en 9 centenes y dos meses 
en fondo, la casa Industria 57. tiene sala, 
comedor y cinco habitaciones. Su dueño 
Virtudes 18, de 11 á 1 y de 4 á S p, m, 
10789 4-19 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones ft hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. Concordia 6. altos. 
__10791 8-19 _ 
V E D A D O H esquina ft Quinta, se alquila 
una bonita casa con cinco habitaciones, co-
medor, sala, portal, cocina .baños 6 inodoros 
etc. es muy fresca y ventilada, estando ro-
deada de jardín. Informan al lado Quinta 
número 17, Te lé fono 9159. 
10829 s . jg 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Dragones 4S. espacioso za-
guán, gran recibidor, sala, con tres ventanas 
al frente & la derecha, cinco grandes cuar-
tos corridos y á la izquierda 3: al fondo her- | 
irosa saleta de comer, todos sus pisos de • 
mármol y mosaicos finos, patio, con dos rea-
tas al centro, y en el traspatio, tres cuartos 
para ciados y un salón alto, caballerizas, 
etc.. etc. E l dueño en Monte número 402. 
10665 8-17 
E X E L V E D A D O - S e alquila la casa calle 
F número 9. con portal, sala, comedor, seis 
cuartos, cocina, baño v dos inodoros, toda de 
muy baratos. | azotea y pisos de mosaicos, gran ga ler ía y 
patio, puede verse & todas horas é informes 
en Obispo 94. 10658 S-l < 
S E A L Q U I L A en Galiano 95. altos, un 
magnífico departamento comnuesto de dos 
habitaciones con vista á la calle, se cambian 
referencias: también hay una habitac ión 
chiquita para hombre solo. 
10651 
SE ALQUI&AN, dos habitaciones A matri-
monio sin niños ó personas de moralidad. 
San Nicolás 50. bajos, casa particular. 
_ 10652 í ^ l ^ 
S E A L Q U I L A - T a ^ c a s a ^ a i i a n o 27 de alto 
y bajo. Independiente, moderna, pisos de 
mosaicos: la llave en el café del frente, en 
el mismo informarán. 
10707 S-17 
S E A L Q U I L A la casa moderna y de gran 
capacidad número 87A. de Lagunas. Sala, 
saleta, comedor j- 6 aposentos, pisos finos, 
18 centenes. E n el 79 ififorman. 
10703 6-17 
S E A L Q U I L A N las casas Gervasio 109. 
bajos. 109 altos, con sala, saleta. 4 habita-
ciones. bafi<;, patio, azotea, sanidad, pisos 
de mosaico. Alquiler $42.10. Informarán 
10PA. 10689 8-17 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
número 14. compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y mosaicos, 
patio, baño, cocina é inodoro, en los altos. 
Informarán de su precio y condiciones. 
__10S01 i 15-t9_ 
A UÑA C U A D R A de Obispo se alquilan'los 
modernos altos de la casa Villegas 83. con 
sala, comedor, tres cuartos y uno grande- m » 
la azotea, escalera de marmol, suelos de mo-
saico. Informan en Villegas 60. altos. 
10798 4-19 
SE ALQUILA 
el primer piso de la casa Aguiar 112. com-
puesto de sala, antesala, cinco cuartos, dos 
1 años, cocina, cuarto de criados y perfecto 
servicio sanitario. Informarán:" Lor íente 
Hermanos y Cia. Amargura 11 y 13, 
1083^ 52-19Ag. 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s ~ a l t o s - d e 
Monto 69, frente al Campo de Mart", con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto, pisos de mármol y magníf ico baño. 
Informan rn Monte y xingeles. Farmac ia E l 
Aguila de Oro. 
10795 15-19Ag 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle J esquina á 19, 
Vi l la Fe* de construcc ión moderna, capaz 
para una numerosa familia y situada en uno 
de los más saludables puntos del Vedado. 
Ia llave en la casa del lado é informes en 
Prado 111. 10S11 10-19 
V E D A D O : Se alquila 1 casita en veinte 
pesos americanos, con sala, comedor, ojcuar-
tos. cocina, baño. etc.. Calle I, letra A, entre 
21 y 23. L a llave al lado. 
10640 S-17 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 189. con 
sala, saleta corrida y 5 cuartos y un m a g n í -
fico servicio sanitario. Precio 7 centenes con 
fiador. Lagunas 87, darán razón. 
10541. 4-17 
G R A N OPOKTl7XII )AI> 
So alquilan los magníf icos bajos de L e a l -
tad 10 y 10A. en 11 centenes cada uno. com-
puesta de sala, saleta, comedor. 4 cuartos 
cocina, baño y servicio sanitario comple-
to, están acabandos de fabricar. L a llave en 
los altos de Lealtad 10A. Para más infor-
mes casa Borbolla. Compostcla 56. E n la 
misma calle los ventilados altos de Lealtad 
37. Se dan en 10 centenes; la llave en los 
bajos. 10683 5-17 
A P E R S O N A S respetables y sin niños se 
alquilan juntas dos Inmejorables habitacio-
nes Independientes y con balcón á la calle. 
Salud número 22. 10809 4-19 
HERMOSAS FÍA B I T A C I O N E S A M U E B L A -
das. una muy elegante con balcón á la 
calle, con servicio esmerado y muy bara-
tas, durante el verano, con luz e léc tr ica y 
baño. Aguiar 76 altos, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. 
10806 S-19 
CON M E S E N FONDO se alquilan una ha-
bitación grande en $10: 2 habitaciones gran-
des seguidas en $12; departamento de saleta 
y habitac ión en $14. Departamento con 
balcón corrido á la calle. 4 posesiones $26. 
Belascoaín 126, Cuatro Caminos. 
10815 4-19 
S E A L Q U I L A N 
E X 15 C E N T E N E S 
Los bajos de la casa nueva, muy fresca. 
Monserrate 13A. esquina P e ñ a Pobre, frente 
al parque de las Palmas, vista al de la Pun-
ta y Mar, y en 7 centenes la casa de Habana 
36. Llave é informes Teniente Rey 44, á t»-
das horas. 10.r)S7 6t-.14-6m-14 
A U T O M O V I L E S : S E A D M I T E N ~ á ~ PISO 
a u t o m ó v i l e s solamente de particulares; 
magnífico local, mucho orden y esmero en 
el cuidado de ellos, por personas expertas. 
Teniente Rey 85, bodega, informan. 
10768 15-18 
CONSULADO 111. ALTOS 
Se alquilan habitaciones con vista á la 
calle. Preguntar por l a Sra. Concha, 
S E A L Q U I L A 
L a preciosa casa de Lealtad 19. entre San 
Lázaro y Lagunas, con sala, saleta y cinco 
hermosas habitaciones, pisos finos y mam-
paras. Muy fresca, y con todas las comodi-
dades, para informes en Galiano 78. E L 
P R O G R E S O D E L PAIS, la llave en el nú-
n •. ro 15. ^ l0671 4-17 
R E I N A número 74 se alquila un hermoso 
departamento alto, piso mosaico, muy fres-
co, con servicio sanitario, hay buenas ha-
bitaciones, todo á precio módico: se desean 
personas de moralidad, entrada á todas ho-
ras: se solicita una criada. 
10676 S.i7 
S E A L Q U I L A N espléndidas y frescas ha-
bitaciones con y sin muebles y un zaguán 
muy barato. Amistad número 92, á una 
cuadra de San Rafael, y una sala con dos 
ventanas á la calle. 
10673 4-17 
E N UNA CASA de familia se alquilan 
dos habitaciones altas grandes y frescas. 
Se toman y dpn referencias. Informan en 
Reina 115, esquina á Lealtad. 
10696 4-17 
V E D A D O : Casa Blanca, la que reúne me-
jores condiciones para el verano: tiene es-
pléndidas habitaciones, con jardín, indepen-
díen les , muy buena comida y á i'P.a cuadra 
de ¡04 Paños , se sirven comidas á domicilio. 
Toléfor-.o número 9322. 
10629 8-15 
SAN R A F A E L 99. se alquilan estos her-
mosos bajos de fabricación moderna y muy 
baratos. Valen 20 centenes y se dan en 
16; la llave en los altos Su dueño Te lé fo -
nô  6382̂  10623 4-15 
M E R C E D 94. se alquila la casa compues-
ta de sala, comedor. 3 cuartos mosaicos y 
demás servicios. La llave en la casa de em-
peño. Informarán Obispo 113, Camisería , 
_ 10615 10-15 
P R I N C I P E A L F O N S O 413 se alquílBn_loE 
altos compuestos, sala, saleta, recibidor, 6 
cuartos, sa lón de comer, toda mosaicos, baño 
é Inodoros y d e m á s servicios. L a llave abajo. 
Informarán Obispo 113, camisera. Alqulfer 
12 centenes. 
10614 10-15 
a l q u j l a I 
D o s pror- insa . ,,asas 
fabrienr. c I p lo más moderno 4í 
jor rpip hay on la Habana en / N 
de Oánlonas nú moros 63 y 65 ^ Informes e  las mismas 
_ 10.530 
" ~ S E ALQl'ILÁN 1 os l i T ^ r 
A mr rgura 10. á prueha de í ^ 8 , ! ^ 
mámol é md^pendiemo- muv o entrad»2I 
ron todos los requisitos para "fa^?-acioS0« » 
to ó para oficinas. Llavct 6 * S de ^ 
esquina Mercaderes •'T '-'^rmes eai 
10503 ' 1 
S E A L Q U I L A N , s e ^ í i ^ T r r ; ^ 
pendientes, el segundo v tercer nfStar ¡"íe. 
ria 93, modernos, entrada de mármn,de Gl«>-
brada v aseada por cuanta del n^1 al««í. 
Eléctr icos por la puerta. Llave. Pr.rtPl<t*̂  
informes Mercaderes 27 ^ r 
10502 
Juntos ó separados 
tos con todas las 1 
eos. en Belascoa ín 
Dragones 42, 105 
S E ALQUILAN 
>s. cuatro esnlín^.j 
o m o d i d a d e ^ f ^ ^ a l . 
y ^edio. I n f o ? ^ 
S E A L Q U I L A N l o s ^ n T ^ ^ T T T T ^ ^ L 
altos de la Peletería "La Lucha" ^ nt"HÍ 
rio sala, saleta, romedor, cuatro ,̂,í,•Ue,,* 
n*s. cocina, ducha é inodoro Infor*. ilacl'!' 
V,'mnsa pelctrríí1' A"uila y Es tr i la y'1* 
DESOCUPADOS" lo s o I ^ d T c U b T ^ 
ai .ullan: ucnen todss las comodldade, L11 
nn-. familia de crusto. tiene a^ua o*,^ 
lavabo?, en todas las habltacione-" 
•10497 ln'0f mes en los bajos. 
P A I L A 7 8 . 
E s t a espaciosa casa de azotaa ern « i -
medor. 4 habitaciones bajas, dos alta., t'5 
más servicios, se alquila, dándole n J * 
Aginar 81. Nooretarla de la CámaraT p 
merclo. de 1 á 5. 
1P5S6 
Mr 
I n m e d i a t o s á l a 
L o n j a de Comsrci: 
Se alquilan dos espaciosos v ventilé 
departamentos para oficinas en'losaltoil 
Lampari l la número 1. Ferretería. Castetó» 
y Vizoso, S. en C. Se puede ver durante Ij2 
el día. 10474 
S E A L Q U I L A N los bajos de Glori¡~jí 
reducidos, pero modernos. Lo»; carros porl| 
puerta. Llaves Gloria 91. Informes Mera-
deres 27. 10501 ; • 
N E P T U N O 2*J7 
Se alquilan los altos con sala, saleta, c 
tro cuartos y comedor. La llave en los 
jos. Informarán Trocadero 35. 
10473 s.n 
T'n d!̂ 7. centenes los altos de la oa5s h» 
se.» de Carlos I I I 205, con sala, saleta, clw 
eu: rtrs. cocina, baño y dos inodoros, f a 
l a*' s oe la misma con iaruales comodidad 
en p.revo centenes. V'v, la bodega de al lai» 
I»- rormsrftn. ]04:"4 1 
S E A L Q U I L A N los altos y entresuelos.»-
parados, de Animas OS crin t'-das las comoíi-
dades. para una fnruiüa. Las llaves « i 
Bodega. Informes Lieardo Palacio, San ft-
dro v Obrapía, 
10-137 
10721 6-18 
E N PUNTO A L T O y casa saludable se a l -
quilan un departamento de 3 habitaciones 
independientes y con balcón á la calle y 
varias habitaciones altas y bajas. No hay 
nada mejor ni más barato. Lealtad 120. 
1,9,718 4-I8 
V E D A D O : Se alquila la muy fresca casa 
calle B. esquina (i 15 número 141. ^acabada 
de pintar y arreglar toda) con sala. 4 habi-
taciones, comedor, cocina, despensa, baño, 
ducha, inodoro, cuartos é Inodoro. para 
criados. Informarán Reina 21, L a Viña. 
10612 4-15 
Se alquila la hermosa casa acabada de 
reedificar en la calle C número 6. Tiene seis 
maRníficos cuartos, baño, cocina, mamparas 
y demíls detalles modernos. Ademft.8 dos pa-
tios y servicio sanitario. L a llave estft en 
Calzada esquina C. establecimiento de v í v e -
res. Para tratar de su inouilinato solamente 
en Ajruila 105. esquina fi San Miguel. 
10601 4-15 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción situada en 16 número 9, 4 media cuadra 
de la línea, de portal, sala, comedor. 5 ha-
bitaciones, portal, baño, cocina, t.os inodo- S E A L Q U I L A N las casas Falpueras 6A y 
ros y buen patio, tiene ins ta lac ión de gras y í 6B. en $20 y |18 plata respectivamente, be 
uz e léctrica. L a llave en el número i l . p a r a ' solicita una cocinera. Informes Soledad 8, 
informes Neptuno 39 y 41. L a Remonte. 10602 4-15 
— - - -;-— S"18 — A TKÑCIOÑ: Se alquTlarVjTplSndldaa y «1*1 
S E A L Q L I L A N los bajos de la casa Vir tu -
des 41. entre Aguila y Amistad, son de mo-
derna construcc ión. L a llave en los altos de 
la misma. Informes Neptuno 39 v 41. L a . Re- ! 
gente 10714 8-18 
S E A L Q I ' I L A N los nuevos y cómodos al-
tos de la casa Marqués Goius&Iez. entre Si-
tios y Maloja. á una cuadra de Reina. I n -
for>"on Animas número 1. de 8 íi. 11 p. ni. 
_10762 - _ _ l - , 8 l 
E N $17 ORO se alquila en lo mfts alto y 
fresco del Cerro, la casa Peñón número 10. 
con salp. saleta y 4 cuarto. L a llave en 
Monasterio 7. Su dueño en Cuba 24, 
1076S 4-1? 
gantes habitaciones en casa de familia, de 
moralidad, con y sin muebles y todf. asis-
tencia, desde dos centenes. Informan Oaliano 
número 38. 10603 15-15 
Se alquila la casa (alie Quinta número 
entre H y G con frer,;e a', mar y próxlMl 
Terminarse su .ons ir tuc ión . se alquila t » 
bién la situada en el numero 19 V ni' 
L a llave en los altos del 19 donde Infoi 
rfin. 10 4 23 __20-lflA-
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos y ventilados altosj 
Sol 0. con finco cuartos, estos con r 
ta al mar. sala, saleta, y todo el s 
vicio sanitario. Informarán en 
misma tercer piso ó en San ^ ' 
10287 _ -^-¿í 
" M A R I A N Á O : Se alquila una heraoM«J 
calle Pluma número con sO""0',^ 
electricidad. oa'-aHeri/as y c^e ja . 
mará el Sr. Carlos Martín, en Mar'ar:a ^ 
Oficios número 18, altos, tn la "a""Atj 
C. 2549 * 
1 E L Í E D 4 1 I 
SE A L 0 Ü 1 U E L FRESCO í 
O Í I A L E C I T O D E A L T O Y BAJO« 
lie 13 esquina á G. á una cuartrsj 
línea. La llave calle TI esquina » ' 
Sr. Arias. Más pormenores 
San José 23, altos . 1Af 
C. _2524_ 
S E ALQUÍLA la casa M ^ J ^ e r o J » » : 
fo y bajo. E s propia para ««! 
milla f> a lmacén de tabaco La n(onr.«»* 
bodega, esquin* * "p1ln£-¿"ono I?»- J en Baratillo número 1, Teléiono g.flH 
9642 — ^ 
P R A O O 7 7 A , 
esta hermort 
IA* E n los bajos de alquilan habitaciones 
C. 2519 
S E A L Q U I L A N . J 
.. diosos o'1 , turl 
EN I « < E N T K N E S 
ve alquilan les bonitos bajos de ia Avenida 
del f íolfo número 40. entre Aguila y Cres-
po, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuarto"? (orridos. sab-ta de comer, cocina con 
elevador, cuarto de baño, patio, s í t a n o s 
muy ventilados para criados y dos inodoros, 
lia llave en los bajos del lado. Informan en 
Campanario 164, bajos. 
1060D • 4-15 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos de la 
casa S.-ui L.lzaro 81, d^ construfcirtn moder-
na. L a llave en la bodega esquina á In- 1 Pos casas modernas, de esou 




O E R R O 5 5 9 
con cochera, se alquilan. 
8-14 
SK A L Q U I L A N los bonitos y frescos bajos 
de Industria 34 (esquina CoI.Jn) compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, comedor, baño. 
cocina y patio: la llave é in-
Casi esquina á Reina se alquiltn las ba-
jos acabados de fabricar. Tienen sala, .«ome-
dor. seis cuartos, baño é inodoro para la fa-
miliít. é igualmente para los criados. Todo" 
en inmejorables condiciones. L a llave al 
lado, é informan en Mercaderes 27 ferrete-
rfa. 10S20 4-19 
Ü E N A I S O l N A " 
Se cede parte de un local en una de las 
mejores esquinas de la calle Ob'spo, para ca-
sa de cambio ó cosa aníl loga. para informes 
Bernaza 14. 10813 6-19 
E N MONTE 83, se alquila el primer piso, 
muy ventilado, compuesto de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cocina. Espléndido 
servicio sanitario y pisos de mármol. Puede 
verse & todas horas. Sol 110, escritorio, de 
9 fl- 11 y de 1 & 5. 
' • » » ' 8-19 
G A R B E A D O 
SE M.Ql n,A 
0 vende un verdadero palacio. Máximo Gft 
mez 62. Guanabacoa. en la misma alquilan dos Inodoro 
departumentos 6 habitaciones á $5. $10 v |15 i formes al lado número 36. 
m e n t í a l e s . 10760 26-ISAg. j 10583 
S E A L Q U I L A un chalet de alto en la ca-
lle A entre Tercera y Quinta. Vedado, con 
sala, comedor. 6 cuartos, cocina, 2 baúos é 
inodoros, hermosa bohardilla, iardfn. L a lla-
ve y dueño en la esquina de Quinta 
10755 _ 4.18 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Prado 
número 1S. Infcrmes en el número 20. 
_ 10751 6.1S 
M A R I A NAO: Se alquila la r-asa Pluma nú-
mero 8. propia para extensa familia v con 
todas la» comodidades anetecibles. La" llave 




S E A L Q U I L A N los hermosos, "amplios v 
ventilados altos de San Rafael número 98 
U P Y ^ p^m^r ^ m(,s- 'os modernos bajos 
del 10b. Las llaves en el 93, é Informes en 
Buáres 7. Te lé fono 1 463. 'normes en 
10748 
Alquila una cas-, con todas las comodi-
dades, en $15.90 al mes, H y Calzada, Ve-
dado. 
C. 2631 15-14Ag. 
u i i alto5 , 
Los magníf icos y ^P^'0",Vecte al* 
tuno 2B. esquina á Fra^'ooHeda ' ' 
Central, propios Pa,:a ."^fJ^es en W 
particular. Llaves ^ ' ü ^ t ' m b l f 
r a f é Tentro AlTníin • J ' v ve" 
quüan los espaciosos f r e s c o s ^ ^ 
altos de Zulueta 36F. mi" 
los bajos. 10391 — - - ^ 
" A T E N C Í Ó N T s ^ á l ^ ' l ^ " * , ^ 2. * 
truír en Monte 5 y ( "".^des n 
pisos, con todas las c ^ o d u J a ^ ^ 
Informan González J ^ 
mero 15. J l 3 ? 9 ^ -Tw* 
" SE ALQUlt-VÑ 'os g r a n d e s ^ 
número .,0. ^ n ^ f . ^ ' ^ u m ^ o * » dernas para famil<a í> En ^5 
eos y están re- ién P ' ^ ^ ^ r o 
llave y su d u ^ o pra" " 
por Malecón, izquierda 
1038" 
Los 
S E A L Q U I L A * . i 
•—odo. y elegantes b ^ 
Ó . ^ T E V v - e l n t e c e n t e n e e S 
í ia^e^en^el ^ f o r n - n 
8-18 
S E A L Q U I L A en la calle de s i n t ^ C l T ^ 
uumro 41, un fresco y hermoso departamen-
to propio para escritorio, hombres 6 «e 
ñora- solas. 6 matrimonio sin niños Cru-an 
todos los carros por frente & la puprta. 
-1-18 10741 
S A L I D 75 
Se alquila esta gran casa, de planta bala 
con seis habitaciones y todas las comodi-
dades Para Informes Galiano 94 mueblería 
10740 --18 * 
Q l VBtTK D E R E C R E O 
Se alquila una en Marlarao con grandes 
comodidades y se da casi regalada. Infor-
man Obrapía 37, de 1 á 5. Teléfono 12. 
1D598 8-14_ 
SÊ LqUÍLAN los altos de Cárcel n ú m e -
ro 21. sala, comedor, cuatro cuartos y cuar-
to de criado en la azoten, dos baños con dos 
s p v ¡ ios. L a llave en Ancha del Norte n ú -
mero 17. 10538 10-13 
S E - A L Q U I L A í iTcasa Ancha del Norte 41. 
compuesta de sala. zaguAn. recibidor, co-
medor. 4 habitaciones bajas y 2 altas, la l la-
ve al lado, informes en Suárez 92. 
10541 8-13 _ 
S E A L Q U I L A la casa Luyanft 78 en $3 1 
con saia. saleta y tres cuarto?, baño, inodoro 
patio y traspatio. L a llave é informes en 
el_68B. 10658 | « H 
ES5TA'BÍ7)—--- ePmejor de la Habana. Se 
alquila Es tre l la 154 y medio, mide 800 me-
tros, mamposter ía . piso cemento, abrevade-
ros, duchas, inodoros, la llave Csrloe I D , 
189 al'.rvs. Precio, o b r a r í a 94. .1. M. Man»ec'-n. 
1052S « - i : 
10341 
^ ^ T ' ^ M ^ M - ' s S o n ó l e . 1* ^ 
están las llaves, ^ - ^ t * * 
102^4 . — . l^n»* 
. « o o . - í — - — _ «a» ' . rmes en i»- • ^—--rd« 
a ter ía en el c a ^ n o „ * pos-t^Ha- iVcaserf  de r ^ 
dos sus ensere? de oo o de ^ 
da de ropa: eon s ' ^ cen 
cercada de m n £ * ^ 
« iones dentro, todo en 
c. en 
cercana ae en mu> ,¿0 B< 
« iones dentro, todo en t^i» 
res Su dueña en cor 
Viuda de Zoboran. ^ 
10028 rr^í ían \ \ 
10028 —TTT^nán . K N - T ^ l f O l - aloull J 
bita-ior.es ' f í . j q servlclO' 
muebles, todo s a 49. 
hora? Lo mismo en ^ ^ f í * / i j 
- E N ~ L 7 r G B A N ^ S A i t c i ^ ^ ^ 2 
qullan e s p a c i e ^ ^ trato¿ .̂ g 
ventiladas, V \ $20_aV ^ 1 
y sin ella, de »— •* jg ; , 





-DIARI0 DE LA MARINA—Edíciór; de la niáñaftl.-^Agostó 19 de 1909. 
D E L A J I D A 
Complacida. 
pe nada tiene usted que darme las 
racias. discreta é inteligente Merce-
os. Me pidió mi valiosa opinión en 
u trascendental pregunta y yo he te-
ido un gran placer en dársela, la-
icntando únicamente ser un profane 
intrincados asuntos más filo-
amorosos. Usted ha pro-
Nadie hubiera podido 
á su abnegación de mu-






jer que sufre y ama. Es muy cómodo 
hacer gratuitas apreciaciones cuando 
ee tiene el espíritu en calma ó cuando 
no se quiere á nadie por exceso de 
amor á sí mismo. Los asuntos feme-
niles son muy complejos y ondulantes 
para que se pretenda resolverlos to-
¿os. Una solución que en tal caso nos 
parece práctica, es en otro, que parece 
Idéntico, de resultados funestos. 
¡El corazón de la mujer! ¿Quién 
pen el osado que pretenda conocerlo? 
El misterio de sus afectos nos atrae-
rá siempre, como esas superficies 
transparentes de los mares en calma 
Usted tiene un claro y cultivado ta 
lento. También posee sensibilidad y 
ternura. Armas preciadas (pie en 
mujer discreta son prendas de segu-
ro éxito. 
En la vida rápida y alocada de los 
grandes centros de población, las emo-
ciones se renuevan incesantes y sólo 
perduran las que han logrado trazar 
hondas huellas en las almas. 
Me placerá infinito saber que he po 
aido serle útil y no olvide esto que 
creo haber leído en alguna parte: 
^Acaso la mujer, toda cora/ón, ven-
te con las armas de la tenacidad, y 
te deja vencer con las del sentimien-
to . . . " 
T O M A S S E R V A N D O GUTIERREZ. 
I n g r e d i e n t e s n e c e s a r i o s 
Todos los ingredientes necesarios 
para un tratamiento feliz de la tisis 
ge combinan en la Emulsión de An-
•gier. Por lo tanto e.s particularmente 
adaptada á la cura de la tos eróniea. 
pulmones débiles y enfermedades 
consúnticas. Hace fácil la respiración, 
fllivin la irritación é inflamación de la 
garganta y los pulmones, aumentando 
pe«o y fuerza. 
LA D I F T E R I A E N GUANE 
(Por telégrafo.) 
Guane, 18 de Agosto. 
A las 7 P. M. 
Al DIARIO D ELA MARINA, 
Habana. 
Hoy se ha declarado otro caso de 
Üfteria en este pueblo. La Sanidad 
no tiene suero. Urge la remisión de es-
te. Ayer salió para esa el doctor Del-
gado, queda solo un médico para todo 
el término. En el tren de hoy llegó 
una cuadrilla brigada sanidad de esa. 
Hasta ahora no ha tomado medida al-
guna. 
E l Corresponsal. 
P R O T E S T A 
(Por telégrafo.) 
Santiago de Cuba, Agosto 18. 
A las 7 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Una nutrida comisión del comercio 
y propietarios entregó Presidenus 
Ayuntamiento protesta contra fábrica 
«errar qne molesta vecindario. Hasta 
*hora infructuosas gestiones con Al-
wldes. Mañana junta magna Colonia 
íapañola con objeto allegar recursos 
Cruz Roja reservistas. 
E l Corresponsal. 
L O S S U C E S O S 
E L D E R R U M B E D E A Y E R 
Muertos y heridos 
En nuestra cion de ayer tarde 
Pnblioaraos breves lincas del derr^.^ 
W ocurrido en la calle 17 esquina á 
6; en el Vedado, en una casa de dos 
pisos que estaba en consetnieción, y 
^vn accidente originó sensibles des-
ÍTOeias. entre los obreros que allí se 
Reentraban entregados al trabajo. 
La casa, que aun faltaba mveho pa-
J* terminarse y sin estar declarada 
wbitable. estaba ya ocupada por la 
parir de la calle 17. por una bodega 
y una carnicería, ello en contra de lo 
fi ie disponen las Ordenanzas M 
lunici-
contratista de la construcción de 
^tf" edificio lo es don Francisco Díaz, 
^.pn tenía empleados allí unos quin-
W obreros entre al bañiles y peones. 
KAyer al medio día una hora después 
P Tiaber empezado el trabajo, se de-
^mibó. sin saberse cómo, la parte al-
** êl edifici:). por la calle O drj<'indo 
Quitados entre los escombros á los 
^reros que estaban por aquel lugar 
jhpA los pocos momentos del derrumbe 
j£ Personaron allí los individuos tic la 
^our-ía Nacional dM Vedado á las ór-
«enps de su capitán señor Lcdón, v 
Juntamente con varios paisanos y 
del Departamento de Obras 
ocuparon de estraer de 
• escomoros á los traba-ro de los 
eran conducidos al hospital "Nuestra 
Señora de las Mercedes," y al Ceu 
tro de Socorros de aquel barrio, en e*. 
carro de auxilio de los bomberos, am-
bulancias de la policía, en el automóvil 
que manejaba el señor Ilaydrich y 
otros vehículos. 
El coronel, primer jefe de los bom-
beros, señor Rodrigue^ de Armas, fué 
de los primeros en personarse en el 
lugar del derrumbe, dando oportunas 
órdenes á los bomberos que allí tra-
bajaban y disponiendo al propio tiem-
po que por la Estación Central de 
Bomberos se diera la señal de alarma, 
designándose la agrupación 2-1-6 pa-
ra que los bomberos de la Habana fue-
ran á auxiliar á los de aquel barrio. 
El teniente coronel señor Barreal 
y el Ayudante facultativo señor Gó-
mez Salas, acudieron también, para 
secundar el trabajo de salvamento. 
De dentro de los escombros fueron 
extraídos un moreno conocido por " E l 
Americano." ya cadáver y lesionados 
más ó menos graves, los siguientes in-
dividuos : 
José Suárez Batista, Guillermo Díaz 
Barro (muy grave), Estanislao Val-
dés Sotolongo, Angel Rodríguez Vi-
credo, Julián Cárdenas Peñalver, Mi-
guel Fernández ítuarte. Gonzalo Mar-
tínez Leal.. Francisco Laguardia Mo-
rales, José Martínez. Jacobo Sorés 
Maestro. Serafín Cárdenas. Estanislao 
Duarte Villaverde y Juan de Dios Pé-
rez Beato, (muy grave.) 
Todos ellos fueron atendidos por los 
médicos de guardia en el Centro de 
Socorros y en el hospital. 
Ue resultas del trabajo de escom-
breo, resultaron lesionados, el paisa-
no Lorenzo Valdés, vecino de San Mi-
guel 101 y los bomberos José Sánchez 
y Orlando Lázaro y el vigilante de 
policía Manuel Fernández, todos es-
tos leves, sin necesidad de asistencia 
médica. 
El arquitecto Municipal de aquella 
zona, don Santiago G. Peña, con quien 
estuvimos hablando, nos informó, que 
ayer había estado examinando las 
obras de dicha casa, no poniéndole re-
paro alguno debido á que los traba-
jos se llevaban de conformidad con lo 
que disponen las Ordenanzas Muni-
pales, y que sólo á un accidente for 
tuito, pudo haber ocurrido el derrum-
be. 
También vimos en el lugar del su-
ceso, al ingeniero en el lugar de los 
sucesos y en las casas de los lesiona-
dos. 
El jefe de la Policía Nacional, co-
ronel señor Piedra, y el segundo jefe 
señor Martínez, con sus respectivos 
ayudantes, se personaron allí, dando 
instrucción á la policía para la con-
servación del orden y evitar que el 
público ocupara el lugar en que se es-
taba trabajando. 
Hasta las tres de la tarde, estuvie-
ron trabajando los bomberos. 
El Jefe de la Provincia de la Haba-
na, señor Miguel Saaverio. y el in-
geniero auxiliar del Departamento de 
Obras Públicas, de aquella zona señor 
Agustín Treto. 
Este último al tener conocimiento 
del derrumbe, dispuso que todo el per-
sonal á sus órdenes que trabaja en 
aquel barrio, acudiera á prestar auxi-
lio, como así lo hicieron. 
El juez de instrucción del distrito 
licenciado Potts, se constituyó en él 
lugar del suceso. 
A esa hora nos retiramos nosotros 
del lugar del suceso, donde quedó ac-
tuando el señor Juez del distrito. 
UN BOMBERO 
Entre los obreros que estaban tra-
bajando en la casa que se derrumbó 
ayer, se encuentra el bombero de la 
quinta Compañía don Juan de Dios 
Pérez Beato, que resultó gravemente 
lesionado. 
El coronel del Cuerpo señor Rodrí-
guez de Armas, dió órdenes para que 
nada le falte al lesionado, con objeto 
de que sea asistido con toda eficacia. 
El desgraciado Pérez Beato, quedó 
en el hospital "Mercedes." á donde 
fué conducido en los primeros momen-
tos del suceso. 
saneamiento; Principe 10 y 8, sanea-
miento; Inquisidor 3. saneamiento; 
Estrella 119 saneamiento; Dispensario 
de Tuberculosis, saneamiento; tragan-
tes de cloacas desinfectadas, 1.102. 
DESINFECCION DE CARROS 
FUNEBRES 
En el Cementerio de Colón. 2. 
PETROUZACIOX Y ZANJEO 
Se petrolizaron 1.37:1 charcos. 100 
desagüen. 48 lagunatos. 5 fosas. 37 
pantanos. 51 pocetas. 34 zanjas, 6 cu-
netas, 64 hoyos. 12 pilas de basuras 
quemadas. bO charcos barridos. 1.050 
metros lineales de zanja limpiados, y 
destrucción de 4.958 latas. 
G A € E T Í 1 L JJA 
E l Cruzado -
rano ya. Doña Sol, parto y quisiera, 
bajo el rudo paví>n de mi armadura, 
llevar A Tierra Santa la hermosura 
que antaño causa de mis cuitas fuera. 
Os di mi mano cual si dado hubiera 
mi espada al vencedor de Extremadura 
y, de la es tér i l Mancha en la llanura, 
os dejo mi castillo y mi bandera. 
De estirpe noble sois, brava y altiva; 
mas de jurarme habéis que el decantado 
lustre de mis hazañas y cuarteles 
J a m á s será por nadie mancillado, 
mientras que ausente de mis predios viva 




En algunos teatros europeos se está 
introduciendo la costumbre de tenet 
unas cajas á semejanza de los aparta-
dos del correo, pero de dimensiones 
convenientes, para que las señoras de-
positen alli sus sombreros y otros obje-
tos que suelen llevar consigo. Al efec-
to se les entrega una pequeña llave, y 
cada dama puede depositar su sombre-
ro y cualquier objeto que -pueda serle 
embarazoso tener en las manos. 
Pero resulta que con el 18maño de 
los sombreros qu*- usan ahora las da-
mas, ó sea del diámetro de una rueda 
de carretón, ya no hay cajas que val-
gan para guardarlos. Cada señora ne-
cesitaría un escaparate, y no hay tea-
tro en el mundo que disponga de local 
para 500 de esos "sombrentos" forma 
"batea." 
Las señoras son terribles. Tal parece 
que algunas se han hecho el siguiente 
cálculo: 
—A poca cabeza... mucho sombrero. 
Revistas.— 
Llegan á nuestra mesa los siempre 
bien recibidos colegas " E l Estudian-
te," de Matanzas, y "Hojas Nuevas," 
de la Habana, ambos cultos, amenos é 
interesantes. 
i Bien venidos sean I 
A Dorvasal.— 
De ningivna manera nos molesta us-
ted al enviarnos sus versos y pedirnos 
opinión. Lo que lamentamos es tener 
que decirle que la poesia "Esperan-
za" es bastante defectuosa: hay pocos 
versos que tengan la verdadera medida. 
No obstante, si podemos dis;poncr de 
tiempo iroo de estos días, la arreglare, 
mos y podrá usted compararla con el 
original, sirviéndole eso de lección ob-
jetiva. 
Muy atentamente á sus órdenes. 
Caridad.— 
El virtuoso é ihistrado Pbro. Martín 
Vilarrubla, Cura Párroco del Roque, 
entregó á nuestro buen amigo el "cu-
ra de aldea'" un peso americano, para 
qne nos lo enviase con destino á la po-
bre Felicia Betancourt; y así lo liac(| 
el bondadoso amigo anónimo á quien 
hemos llamado "amigo," porque para 
nosotros es honra y orgullo serlo de los 
hombres buenos y caritativos. 
Gracias en nombre de Felicia á ios 
dos generosos Ministros del Señor. 
y Va-
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Minos y (Cristianos. 
A las diez y media: Vistas y se pon-
drá en escena por primera vez el saine-
te cómico titulado En la Prángana, por 
la compañía del teatro Moulin Rouge. 
ALBIgU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Oran función extraordinaria á bene-
ficio del "Centro Aragonés."—Fun-
ción corrida. — A las ocho en punto. 
Primero: reprise de la zarzuela Los 
Granujas. 
Segundo: romanza de la zarzuela E l 
Cabo Primero, por Adelina Vohi. 
Tercero-, reprise de Gigantes y Ca-
bezudos. 
Cuarto: "Jota Aragonesa." por la 
Rondalla de la Sociedad Aragonesa. 
Quinto: Rondó final de la ópera 
Campo nove. 
Sexto: reprise de la zarzuela La Pa-
irona del Regimiento. 
T e a t r o M a r t í . — 
Compañía de Cinematógrafo 
riedades. 
Función diaria. — Variedad en las 
películas. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedade-c. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media • Vistas, presen-
tación de la célebre bailarina Lordika. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
lini. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la célebre bailarina Lordika. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
lini. 
G r a n P a r q u e A r m e n o n v i l l e . — 
Situado en el Paseo de Martí. 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
Gran matinée. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A las diez: Vistas y presentación 
del duetto Les Novelty. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Maximín en Marruecos. 
Couplets y bailes por la Nueva Patti 
y Pepita Pubill. 
A las nueve : L a Habana en el Inf ier-
no. 
Couplets y bailes por La Nueva Pat-
t i y Pepita Pubill. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por La Nueva Pat-
t i y Pepita Piíbill. 
Pronto debut de la coupletista La 
Bella Crisantemo. 
t̂o^ "Ww— • — 
Igles ia Parroqnial de Gnanabacoa 
Día 21.»A las 7 p. m. habrá rosario y Sal-
ve Solemne con letanía». 
Día 22. A las 9 a. m. dará principio la 
fiesta solemne con Mlaa cantada y Sermón 
á cargo del Rdo. P. Comliarlo Provincial 
de los Franciscanos, F r . Nicolás Vicuña, cu-
ya fiesta dedica la respetable y piadosa »e-
ftora Francisca Pedroso Vda. de Flores de 
Apodaca, en acción de gracias. 
De 6 á 7 de la tarde saldrá en proc©«ldn 
la Sant í s ima Virgen por las calles de cos-
tumbre, á casa de la Señora Camarera. 
Bl PArroeo. 
1 0 8 1 » 4 - l t 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l r>ominíro 22 del corriente se ce lebrará 
la fiesta anual al glorioso San Roque: á las 
S y media a. m. Misa Solemne, ocupando la 
Sagrada Cátedra el R. P. F r . Rodrigo de la 
Virgen del Carmen. 
e suplica la asistencia á los devoto» del 
V 
Santo 
L M 1 « 
L a Camarera, 
Angela C&rdennn Vda. de Ojén. 
3-19 
PARROOÜIA OE JESUS DEL MONTE 
Kl día 22 del actual y á las 8 y media 
a. m. tendrá lugar en la Parroquia de ,Te-
sOs del Mont" en honor del Milagroso P a -
triarca Señor San Joaquín, una solemne fies-
ta con voces y orquesta del reputado profe-
sor Señor Qulrds. , 
Kstando el paneg ír i co á cargo del tan elo-
cuente orador sagrado Rvdo. Padre Garrate 
A m 1 go. 
Por tanto las personas que costean la fies-
ta y la Camarera, suplican la asistencia á 
sus numerosos devotos. 
L a Camarera. 
10808 3-1» 
SRA. MODISTA F R A N C E S A , S E O F R E C B 
para trabajar por meses en casa patlcular. 
trabaja por los figurines más di f íc i les que 
haya: buenas referencias de Par ís . Hotel 
Nandln, J . y Mar, Vedado. Habi tac ión n ú -
mero 80, 
10760 4-18 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, D*caro Electricista, c jnstruc-
tor é instalador ae para-rayos Ftatrnu mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nas y buques, garantisando su ins ta lac ión 
y materiales!.—Reparaclonea de los mismos 
alendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bre» e léctr icos . Cuadros Indicadores, tuboa 
acúst icos , l íneas te lefónica» por toda la Is la. 
Reparaciones de tod--". cla*e de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
bajos - Callejón de Espada núm. 12 
C. 2486 lAg . 
J H S . 
B G S L E S I A D E B E L E N 
E l Viernes 20 del actual da principio 1n 
Novena del Inmaculado Corazón de María 
á las 7 y tres cuartos de la mañana v á con-
t inuación misa rezada en su altar, con acora-
pafiamlento da órgano. Se suplica la asisten-
cia de los asociados. 
A. M. D. G. 
10662 4 . 1 7 
C O M U N I C A D O S . 
Gasino Esoafiol de la Habana 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante de la Aduana número 
52. Luis Acosta. condujo á la est.v 
ción de la Policía del Puerto al mes-
tizo Juan Suárez Baeza, ved no ele 
ILu/ número 35. al que detuvo en la 
casilla de pasajeros de la Machina, 
por haberlo desobedecido é insultado. 
El Inspector de la Aduana número 
6 Raúl Pazos, detuvo ayer á bordo 
del vapor español "Telesfora." al 
fontrarmie-stre del mismo Rafael 
Lozaole Zaldumbide, acusárwiolo de 
haber maltra'tado de obra al tripulan-
te de dicho buque Anastasio Arena-
sa, causándole varias lesiones. 
Por la Policía del puerto fué entre-
gada ayer á don Pablo Lauririca. por 
orden del capitán del Puerto, la ca-
chucha "Viacay*," que se encontraba 
depositada en dicho departamento. 
Una limosna.— 
•La .pobre doña Juana Veli. con hi-
jos pequeños, enferma y sin recursos, 
solicita una limosna de las almas ca-
ritativas. En esta redacción se le 
guardan los donativos que se reciben. 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión por la 
Junta Directiva para celebrar las ma-
tinées de costumbre en la glorieta de la 
Playa de Marianao, ha acordado que 
la segunda del presente verano tenga 
lugar el próximo domingo 22 del ac-
tual, habiéndose fletado un tren espe-
cial que saldrá de Villanueva á las dos 
de la tarde de dicho día con el objeto 
de conducir al indicado punto á todos 
los Sres. socios del Casino é invita-
dos á la fiesta. El transporte de unos 
y otros Sres. se entenderá gratuito, en 
igual forma que en la anterior. 
Los billetes que al efecto se enviarán 
á los Sres. socios, se presentarán á la 
Comisión en el andén y á la entrada de 
la glorieta, sin cuyo requisito no será 
posible el acceso. 
Habana 17 de Agosto de 1909. 
El Secretario 
Süverio Blanco. 
C E O N I C A m i Q l O S A 
S A N I D A D 
5 faunos 8 08 i b e r o s , policías 




Habana. 17 de Agosto ele 1909. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociado de Inspectores 
de Distrito se lian inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer, 2.621 
casas. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res, once depósitos de a^ua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc.. 29. 
DESINFECCIONES VERIFICADAS 
KX EL DIA DE AYER 
Por escarlatina. 1 • por difteria. 1 ; 
Manrique 67, saneamientoj Oficios 10, 
E S P E G T A 6 U L 0 8 
N a c i o n a l . — 
Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presenta^óu 
de la bailarina española Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergne 
y Sagrario. 
A las diez: Vistas, presentación 
de Miss May de Lavergnc. 
P a y r b t . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedad-es. 
Noche de moda. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Ilaúl del Monte 
con el entremés titulado CheJifofrya-
pia, en el cual toma parte la bella Car-
mela. 
A las nueve: Vistas y presentación 
JLA V E K D A D K K A P R U E B A 
D e l H e r p i c i d e es un K n s a y o P r o -
longratlo. 
Sólo bay ana prueba para juzgar de la efi-
cacia de nr. artículo y coasiste en demostrar 
que cumple lo qae de él se espera. Muchos vi-
¿orizadores del cabnljo tienen buena aparien-
cia t basta hnelen bien, pero, el panto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del cabe* 
Uo? 
No, *yj lo hacen, pero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y mata el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
caballo. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." Es una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
ó aceite. Cara la comezón del cuero cabelludo-
Véndese en las principales farmacias. 
Dea tam&Qo*. 00 cea. y SI en monea» aaor-
-Le Reunión." V d a de Josfi Barra é H í J - m , 
Manuel Johiuioc. Oblapo it y (S, Afsatsc itfvecialaa 
DIA 19 DE AGOSTO. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Bl Circular, está en las Reparado-
ras. 
Santos Luis, obispo, y Mariano, er-
mitaño, confesores; Julio y Magín, 
mártires. 
San Luis, obispo y confesor. Fué hi-
jo de Carlos I I . rey de Nápoles y de 
Sicilia, y de María, hija de Esteban 
V. rey de Hungría. Tuvo por maestros 
á los religiosos de San Frauei«»co. en 
cuya escuela adelantó admirablemen-
te en ciencia y santidad. 
Estando nuestro Santo en el mayor 
frug-fe de juventud y riqueza, movido 
do Dios renuncia la corona de rey y 
todo cuanto le podía pertenecer: de 
suerte que dejando para siempre el 
mundo entró en la religión Seráfica 
con erran júbilo de su alma. 
Allí fué Luis un ejemplar modelo 
de santidad. Hizo fcu solemne profe-
sión en el convento de Araceli. la 
víspera d i Navidad del año 1296: y el 
inifimo día en que 'hizo la profesión 
fué preccwrizado por obispo de Tolosa. 
La nueva digíiidwd sólo sirvió para 
hacer más visible sus grandes virtu-
des. 
Dios ayudaba á su predicación con 
indecibles maravillas, y como hizo con 
ios santos aoóstoles. le comunicó el 
don de los m'ila^ros. 
En fin. adornado de santidad y vir-
tudes murió San Luis el día 19 de 
Agosto de 1299. Su cuerpo fué trasla-
dado á Miarsella y sepultado honorífi-
Pagua la Grande 9 de Aposto de 1909. 
Sr. Director del D I A R I O D E L.A MARINA. 
Habana. 
L e ruepo tenga la bondad de dar cabida 
en las columnas d<> su dlerno D I A R I O , & laa 
siguientes lineas, que son el testimonio del 
mayor agradecimiento que cabe en mi alma 
hacia el para mi insigne Doctor PrancÍBoo 
Fernández Travieso, vecino de esa ciudad 
en la calle ó sea en la Calxada de la Reina 
número 89. 
E s el caso que tengo que manifestarle se-
ñor Director, que hacia bastante tiempo mi 
vida era un martirio, debido & los múl t ip l e s 
sufrimientos que me causaba la enfermedad 
que me aquejaba y que se hizo necesaria i»* 
estracclfin de eequirlas en la columna verte-
bral, que estaba fracturada h é c l a la base 
del coxis, y que hoy, gracias & los cuidados 
atenciones é Inteligencia del expresado Doc-
tor asi como con la operación quirúrg ica que 
me practicó, estoy completamente curada: 
por lo que le doy gracias & Dios y al exi-
mio Doctor Fernándee Travieso, que con sus 
conocimientos me ha puesto en condiciones 
de serme amable la vida, cuando ya de mi 
se había apoderado la desesperac ión y ha-
bía perdido la esperanza de abrazar á, mi 
familia y gozar de los placeres de la vida. 
Sírvanle al expresado Doctor estas l íneas 
< orno testimonio de agradecimiento, respeto 
y admiración, y á. los que como yo pade-
cí, padezcan en la actualidad, de aviso, para 
que no pierdan tiempo en utilizar los servi-
cios del eminente Doctor, honra de la Cien-
cia Cubana. Doctor Francisco Fern&ndez 
Travieso, que con su ciencia tan alto pone 
su nombre, en la seguridad de que pronto 
t e sarán sus penas, y podr&n. como yo lo 
hago ahora, gozar de la existencia. 
Con gracias anticipadas para Vd. y el re-
ferido Doctor, se despide de Vd. o frec iéndose 
í sus órdenes en su casa en Sagua la Gran-
de, calle Carmen Rlbalta. número 139. donde 
se le recibe con agrado y donde habita esta 
que queda á. su dispos ic ión s. s. 
IMortlna Marrero. 
10794 1-19 
L I B R O S É e i P E E S O S 
Se mandan c a t á l o g o s de libros baratos al 
que los pida á M. Rlcoy, Obispo 86. Habana 
m í o 4-19 
Se 
L I B R O S B A R A T O S 
realizan más de veinte mil obras 
todas clases á precios barat í s imos . Pidan ca 
t á l o g o s á M. Rfcov -
te 
baña 10719 
Obispo 86, l ibrería. Ha-
4-18 
PARA ESQUELAS MORTUORIAS 
Vaya á Obispo 60, 6 llame el te lé fono 187. 
á cualquier hora del día 6 de la noche. 
10680 4-17 
J¡5 EoA C 9 M P R A R UNA GASA D B SAM 
Rafael á San Lázaro y de Galiano á Belas-
coatn. de $6.000 á $7.000 y que tenga de 6 
á 7 metros de frente por 30 ó más do fondo; 
1M noticias por correo. Aguiar 70. P 
lindo. 10756 Ga-4-18 
COMPRAS: S E COMPRA UNA CASITA, 
que valga $2.000; O T R A de $2.500, en la ' l fa-
bana: trato con sus dueños. Escr iba á Santa 
Lucía 16, Marianao, Vda. de Pepe Pérez 
10607 4-15 
D E S E O U í i S O L A R 
De esquina á la entrada del Vedado cerca 
de la línea, ó una cesa ya fabricada situada 
er. los mismos lugares que el solar arriba 
mencionado. Jnllo B. Forcade, Bolsa Privada 
10635 S-1S 
A I O S G A N A D E R O S 
E n la vaquería de Lorenzo Mungufa, sita 
en la calle J esquina á Novena, en el Vedado. 
Telé fono 9S6S, se compran vacas de primera 
clase, p a g á n d o l a s de 30 centenes en ade-
lante. 10440 8-11 
COLEGIO DE OESÜIMS 
E n este Colegio comenzarán las clases del 
próx imo curso el 8 de Septiembre. Se admi-
ten internes, medio pupilas y externas, con 
las condiciones seña ladas en el prospecto, 
que se env iará á quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música, mecanograf ía , taquigraf ía , y 
labores para las seftorltas que deseen per-
feccionarse en estas artes. 
Para informes más pormenorizados, l a Su-
perlora del Colegio. 
C. 2657 27-19Ag. 
: b : E t o ixr o : e j s s 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usa(ia 
Estre l la número 137 esquina á Santiago. 
Te lé fono número 2080. 
6563 16«-l»My. 
H O T E L N A N D Í N 
J Y MAR,—VEDADO. 
Muy alegre, muy fresco, sirve comi-
das en el famoso portal el domingo 
próximo, 
Estarernoív el "Nandín" á comer 
el doaniugo. 
Veda/do, J y Maj-, 
2661 3-19 
Academia Conlerencísta de Troy 
Escuela Interna con excelente prepara-
ción para la carrera mercantil, y con 
medioB para el estudio superior del Inglés 
por los estudiantes de habla española, de 
los cuales sólo admitimos nnos cuantos. 
Gastos reducidos. 
Para catálogos con informes completos 
en el DIARIO D E L A MARINA 6 por es-
crito á C. H. Dunton, Poultney, U. S. A. 
10788 20-19Ag. 
Colegio Htra. Sra . del Rosario 
Dirigido por las religiosas Dominicas 
Francesas. V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 de 
Septiembre. 
Ensefiania elemental y superior. 
Se admiten Internas, tercio pupilas y ex-
ternas. 
10638 2e-17Ag. 
P R O F E S O R D E I N G L E S : A. ATJGUSTL'S 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
..Desea usted aprender pr.onto y bien el idio-
ma ing l é s? Compre usted el Método Nov í -
simo^ 10«a4 13-15Ag 
Colegio de las Esencias P í a s 
OE 6UANA6AC0A 
Los P.dos. PP. Escolapios de Guanabacoa. 
cuya misión civilizadora tantos benefleios 
reporta al pueblo cubano, por la esmerada 
Instrucción y sól ida educación que dan á loa 
niños, ponen en conocimiento del públ ico qu« 
el día 14 de Septiembre inauguran el curso 
de 1909 á 1919, reanudando sus clases de 
Primera y Segunda Enseflansa y Carrera 
Comecfal. 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos. Encomendados y Rxternos, en laa 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 2«-15Ag. 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje á precios muy módicos en " L a 
Fortuna'1. 50 W. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á bordo. 
9871 2S-29J1. 
UNA espaflola D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos. Tiene buenos Informe-i. 
Crist ina número 29, solar. 
10819 4 . ]» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P É N I N -
sular de cocinera para corta familia ó de 
criada de manos. Sabe su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informes Maloja 103. 
10807 4.19 
J o v e n e s p a ñ o l 
de 25 años y que ha desempeñado varios car-
gos en Compañía ferrocarrilera Europea, 
desea colocación en alguna de la Isla. Tlena 
documentos y personas que le abonan. T a m -
bién desempeñar ía plaza de tenedor de l i -
bros ó de mecanógrafo . Dirigirse á Galiano 
5í. altos. 10797 4-1» 
UNA SRA. D B M E D I A N A E D A D D E S E A 
encontrar un niño para cuidar en su casa: 
pago adelantado. Misión 28. 
_1078_2 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ J O V E N P B N I N -
sular de criado de manos ó portero: no tl^n» 
Inconveniente en salir al campo, siendo ins-
truido para desempeñar cualquier negocio 
de la nasa. Informan en Jesús del Monte 258 
1078S 4-19 
G L A S E S A D O M I G I L B O 
Preparación de 1«b materias qufe compren-
den la P r l n e r a y Segunda Enseñanza , Ari t -
mét i ca Mercantil y Teneduría í e Libros, 
Ingreso en las carreras especiales y en eí 
Magisterio 
También se dan clases individua'es y co-
lectivas para cinco alumnos sn Heptuño «« 
esquina á San Nicolás . »Itos . por San Nlco-
de 1( oamentp on la iglesii 
franciscanos. 
FIESTAS EL VIERN ES. 
Misas .sol̂ ranos.—En la Catedral y 
di iiiás iglesia.s las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Car'dad ó Misericordia, en el Espíri-
tu Santo. 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas del Apostala-
do del Sagrado Coraxón de Jesús . 
Plaza de Dragones esquina á Escobar. 
E l día 1 de Septiembre comenzará el curso 
de 1909 á 1910. 
Se reciben internas, medio pensionistas y 
externas. 
Se dan clases de inglés , piano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase do la-
bores. 
A . M . D . G . 
10279 lB-7Ag. 
J H S . 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por las Religiosas drJ Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús , Real 140. Ma-
rianao. 
E l día 1 de Septiembre comenzará el cur-
so de 1909 á 1910. 
Se reciban Internas, medio pensionistas 
y externa?. 
Se dan clases de ing lés , plano, dibujo y 
pintura. Especialidad en toda clase de la-
bores. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á media ó á leche entera, buena 
y abundante, pudiéndose ver el niño: I \ i n 
razón Vedado, calle Siete número 87, Jardín 
E l Pensil . 10784 4-19 _ 
DOS P E NIN S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos 6 manejadoras, 
teniendo quien las garantice. Inquisidor n ú -
mero 29. 10785 4-19 
" E N V I R T U D E S 7 4 
Se solicita una cocinera que haga todos 
los quehaceres y que duerma en la coloca-
ción. Se le dá buen sueldo. 
1078« 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA- P E N Í X -
sular en una casa de moralidad para el ser-
vicio Interior de las habitaciones. Sueldi-» 
tres centenes y ropa limpia. Sabe bien cum-
plir con su obl igación. Dirigirse á Comros-
tala 17^ altos. _ 10790 _ ' - 4 - » 
DOS J O V E N E S españo las D E S E A N C O L O l 
carse. una de criada de manos ó manejado-
ra y la otra de cocinera, entendiendo de 
costura. De ser posible, juntas. Sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Bernaza número 70. 
10792 4-19 
SE SOLICITA 
Una criada que sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n y sea formal. Monserrate 145. 
10793 4-19 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A L A 
española^y criolla solicita colocación en ca -
sa de familia 6 de comercio. Manrique n ú -
mero 105, carnicería. 
10824 4-19 
U N C O C I N E R O D E L A R A Z A D E C O L O R 
que sabe su oficio á la e spaño la y criolla, 
solicita co locac ión en casa particular ó de 
comercio: tiene referencias. Monte n ú m e -
ro 25. 10825 4-19 
10280 
A . M . D . G . 
lB-7Ag. 
COLEGIO D E NI^AS 
' ' S A N C H E Z Y T i A N T " 
K E I N A 118 
E l nuevo curso escolar conslenz» el • 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A B U E -
na y abundante, de un mes, se ofrece para ol 
campo ó la ciudad, ó criar en su casa. Hay 
una manejadora. O'Rellly 66, bodega. 
10826 4-19 
C O C I N E R A : S E O F R E C E P E N I N S U L A R , 
con buenos informes: también una criada de 
manos. Informan Sol 32. 
10827 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criandera: tiene buena leche, 
reconocida por el doctor Arós tegu l . que l a 
recomienda. Animas 173. altos, tren de fo-
ches, esquina á Oquendo. 
10628 4-19 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E DO-
ce á quince años para manejar una niña y 
ayudar á los quehaceres de la casa, que sea 
formal y limpia. Habana 111, altos. 
10821 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PENIÑ'-
sular de criada de. manos ó manejadora: sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan Factoría, número 11 
10822 4- í« 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la m a ñ a n a . — I g o S t o 1^ «ir IHOf». 
NOVELAS CORTAS. 
( c o k c t ^ u y e ) 
Ellas tenían su combinación muy 
bien arreglada, muy sencilla. L a madre 
entraría en una casa formal, decente 
de señares verdaderos, para ejercer las 
funciones de ama de llaves, propias de 
una persona seria y ''de respeto;" 
porque eso sí, todo antes que perder la 
dignidad de gente nacida en pañales 
limpios, de familia "distinguida." de 
médicos y farmacéuticos, que no son 
gañanes/. . L a hija mayor se pondría 
también á servir, pero entendámonos; 
donde la trataran como corresponde á 
una señorita de su educación, donde no 
corriese ningún peligro su honra, j i 
donde hasta, si á mano viene, sus amaíj 
!a mirasen como á una amiga y estu-
viesen -con ella mano á mano... ¿ Quién 
sabe! Si daba con buenas almas, sería 
una hija m á s . . . Regularmente no la, 
pondrían á comer con los otroj sir-
vientes. . . Comería aparte, en su mesi-
ta muy l impia. . . E n cuanto á la hija 
menor, de diez años, ¡ bah! Nada más 
natural; la meterían en uno de esos co-
legios gratuitos que hay, donde las edu-
can muy bien y no cuestan á los padres 
un cént imo. . . ¡ Y a lo creo! Todo esto 
lo traían discurrido desde el punto en 
que emprendieron el viaje á la corte. .. 
Sintieron gran sorpresa al notar que 
las cosas no iban tan rodadas... No 
sólo no iban rodadas, sino que ¡ay! pa-
recían embrollarse, embrollarse picara-
mente. . . AI principio, dos ó tres ami-
gos del padre prometieron ocuparse, 
recomendar.. . A l recordarles el ofre-
cimiento, respondieron con moratorias, 
con vanras palabras alarmantes... " E s 
muy difícil. . . E s el demonio... No se 
encuentran casas á propósito.. . Lo de 
esos cclegiós anda miiy buscado.. . No 
hay ni trabajo para fuera. . . Todo está 
malo... Madrid se ha puesto imposi-
b l e . . . " 
Aquellos amigos—aquellos conocidos 
indiferentes — tenían, naturalmente, 
sus asuntos, que les importaban sobre 
los ajenos. . . Y después ¡ vaya usted á 
colocar á tres hembras que quieren aco-
modo bueno, amos formales, piñones 
mondados! Dos lugareñas, que no sa-
ben de la misa la media. . . que no han 
servido nunca. . . Muy honradas, s í . . ̂  
pero con tanta honrade?, ¿qué? Vale 
más tener gracia, saber desenredarse. . . 
lino de los amigos preguntó á la 
mamá, al descuido: 
—/,Xo sabe la niña alguna canción-
cilla? ¿No baila? /.Xo toca la guitarra? 
Y como la madre se escandalizase 
advirtió: 
—Xo se asuste, doña M a r í a . . . . A 
veces, en los pueblos, las muchachas 
aprenden de estas cosas... Los barbe| 
ros son profesores. . . Conocí yo uñó. . . 
Transcurrida otra semana, el mismo 
amigo—droguero por más señas,—vi-
no á ver á las dos ya atribuladas mu-
jeres en su trasconejada casa de hués-
pedes, donde empezaban á atrasarse 
lamentablemente en el pago de la fe-
mentida cama y del cocido chirle.. ._ Y 
previos bastantes circunloquios, les cíió 
la noticia de que había una colocación. 
Sí. lo que se dice una colocación para 
la muchacha. 
—Xo crean ustedes que es de despre-
ciar, al contrario... Muy buena... 
Muchas propinas. Tal vez un duro dia-
rio de propinas ó más . . . Si la niña se 
esmera. . . más. de fijo. Unicamen-
te.. . no sé. . . no sé si ustedes. . . Ta* 
vez prefiriesen otra clase de servicio. 
I eh ? Lo que ocurre es que ese otro. . ^ 
no se encuentra. E n las casas dicen: 
"Queremos una chica ya fogueada. Xc 
nos gusta domar potros." Y aquí puede 
foguearse... Puede.. . 
— ^ Y qué colocación es esa?—pre-
guntaron con igual afán madre é hijra 
— E s . . . es . . . frente á mi estableci-
miento... E n la cervecería. Un servi-
cio que apenas es servicio. . . Todo lo 
hacen mujeres. Allí vería yo á la niña 
con frecuencia, porque voy por las tar-
des á entretener un rato. Hay música. 
hay canto... Es precioso. 
Las náufragas se miraron... Casi 
comprendían. 
—Muchas gracias... Mi n i ñ a . . . no 
sirve para eso—protestó el burgués re-
cato de la madre. 
—Xo. no. cualquier cosa, pero eso 
no—declaró á su vez la muchacha, en-
cendida, 
Y corrió tiempo. Las náufragas sa-
lieron á la calle á la hora deliciosa del 
anochecer. Llevaban los ojos como pu-
ños. Madrid les parecía—con su lujo, 
con su radiante alegría de primavera— 
un desierto cruel, una soledad donde 
las fieras rondan. Tropezarse con la 
florista animó por un instante el rostro 
enflanuecido de la joven lugareña. 
—Mamá, ¡rosas!—exclamó en xm im-
pulso infantil. 
—¡ Tuviéramos pan para tu herma-
nita!—vsollozó casi la madre. 
Y callaron. . . Pasaban por delante 
de la droguería. 
—Vamos á v e r . . . Si nos vuelve A 
hablar de la colocación.. .—balbuceó la 
hija, empujando á la madre, qne bajó 
los ojos. Y , con un gesto doloroso, aña-
dió: 
— E n todas partes se puede ser bue-
na 
l a c o x d e s a d e PARDO BAZAN. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que sea formal y fine sepa trabajar, 
si no reúne estas condiciones que no se pre-
sente: es para el campo. Sueldo $18 plata y 
ropa limpia. Galiano número 25. 
10779 6-19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada do mano: sabe su obl igac ión . 
Informarán Egido número 9. 
10812 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A en G E -
neral que duerma en la co locac ión y que 
tenga referencias de las casas en que ha 
estado. Calle 1 núnfero 33. Vedado: se le 
pagará el viaje. 10814 4-19 
P A R A C R I A D A D E m X n O S S E O F R E C E 
una joven peninsular con buenas referen-
cias. Peña lver número 1. 
10805 4-19 
A V I S O 
Me hago cargo de reclamaciones judicia-
les, on cobro de pesos, de herencias, etc. co-
rrer t e s tamentar ías , intestados de declara-
ciones de herederos amparo en las posesiones 
en los Registros de la Propiedad, Mercan-
til y de trasmitir cualquier asunto i-n las 
oficinas del Gobierno, supliendo los gastos 
todos, por una módica retr ibución. Empe-
drado 10, de 1 á 3. Informa el Sr. Mendaro. 
_ 10 735 10-18_ 
SF. S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A fp-
ninsular para los quehaceres de la casa. H a -
bana número 119. 10764 4-18 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N PENTÑSULAR 
para ayudar á los quehaceres de una corta 
familia, en Príncipe de Asturias número 16, 
reparto de L a s Cañas, á dos cuadras del pa-
radero de los t ranv ías del Cerro: sueldo 3 
lulses y ropa limpia. 
10765 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ' B U E N A C O C L 
ñera y repostera: tiene quien responda por 
ella. Lo mismo se coloca en casa particular 
como establecimiento. I n í o m a r á n Salud n ú -
mero 44, Carnicería. 
10715 4-18 
T E N E D O R O E U B R O S 
Se ofrece para toCa. clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , alto.i. por 
üan Nicolás . 
S E S O L I C I T A una C R I A D A B L A N C A O 
de color, que sepa cumplir con su obl igac ión . 
Villegas 91, Tienda de Ropas 
10757 4.18 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA DE~CÓ^ 
ciñera: sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
114. bodega. 1^771 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA .TOVEN P E " 
ninsular, de criandera á leche entera, de tres 
meses, reconocida como nutritiva: tiene re-
ferencias y puede ir al campo. Informes 
Morro 22 
10746 4-I8 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
recién llegado, para camarero 6 criado de 
manos, bien en a lmacén ó fonda: se pres-
ta para todo y tiene quien acredite su con-
ducta. San Rafael 3 y 5, Te lé fono 1477 
10745 4-18 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos 6 manejadora. Buenos 
informes. Cuba número 16, bajos 
10712 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O . D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa particular ó comercio. 
Escobar 136. bajos. 10711 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R d ¥ s E A ~ C O ' -
locarse de criada de manos 6 cocinera á la 
española y criolla. Buenos informes. Reina 
nómero 149, bajos. 
10710 4-18 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven peninsular 
que no tiene inconveniente en salir de la 
Habana: cuenta con referencias. Bernaza 
número 51. 10720 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tiene buena y abundante leche 
de 3 meses y se puede ver su niño. Informan 
calle 11 número 103, Vedado. 
10716 4-18 
S E S O L I C I T A UN I-FARMACEUTICO T I T U -
lar ó se vende la Farmacia, Casería del 
Luyanó 18A. Informes en la misma 6 San 
Lázaro 267, de 4 á 7. 
10717 4.18 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R CON UN N"~ 
fto de diez meses, solicita una habi tac ión en 
casa de familia particular. Dirijan ofertas 
á E . B. Lampari l la 43, altos. * 
10723 4-18 
P A R A C R I A D A D K H A B I T A C I O N E S ó 
manejadora, desea colocarse una peninsu-
lar que sabe coser á mano y máquina: tiene 
referencias San Lázaro número 295. 
10722 4-I8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, do mediana edad: sabe cumplir 
con su ob l igac ión sabe cocinar á la criolla 
y & la española : tiene buenas referencias. 
Calle I número 6. Vedado 
10770 4.18 
P A R A S I R V I E N T E SÉ_SOLÍCITA UN~jal 
ven no mayor de 21 años, decente que hava 
servido á familias. Carlos I I I . 163 
10769 1:18_ 
UN B U E N C O C I N E R O D E - C O L O R CON 
buenas referencias: sabe el oficio con peí 
freci-'n. francesa, criolla v española . Prado 
nf n.ero 10. E l Portero informará 
1̂ 774̂  4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar con mucho tiempo en el país, de cocine-
ra: no le importa dormir en la casa, 6 de 
criada ó manejadora, prefiriendo buen suel-
do. Cristo 25 bajos. 
10767 4 - I 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una muchacha peninsular de manejadora 
6 criada de manos. Morro número 4 
4-18 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A D E MA-
nos peninsulares solicitan colocación, dando 
referencias de su comportamiento. Estre l la 
ni-m.io 35, esquina á Rayo, bodega. 
iQTas. 4 - 1 8 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsulares, una de criada de manos y la 
otra de cocinera: no tienen inconveniente en 
ir al Vedado ó á la Víbora. Calle de Gertru-
dis, esquina á Tercera, Víbora. 
10763 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera ft leche entera: tiene dos 
meses de parida. Informan Gloria 84. 
10743 4-I8 
P A R A CC'CINAR Y L I M P I E Z A E N Cc\SO 
«V un matrimonio ó corta familia, solicita 
Cfflorfvr.í.'ti una peninsular, joven, qu--» lien-i 
refcrem-iiis. Habana número 102, altos, i>or 
Olirnp'a, sastrer ía . 
107?4 , ' - j s 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, para tres personas, se le pagarán dos 
centenes de sueldo y se le dará vivienda. 
Informarán Virtudes 2 A , bajos. 
10737 7.18 
P A R A L I M P I E Z A D E UNAS H A B I T A -
clones y coser ó para trabajar de costuras 
en taller, desea colocarse una joven penin-
sular que ha d© dormir con su familia. L a m -
parilla número, 18 altos. 
10730 4.18 
UNA J O V E N B A R C E L O N E S A , D E S E A C o -
locación de criada de manos 6 cocinera pa-
ra corta familia: lleva dos año* en el país 
y tiene buenos informes. Muralla 89, cuarto 
número 12. 10731 4-is 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa bien su oficio y cumpla bien sus de-
beres: sueldo 3 luiscs. Figuras número 57. 
10732 j - i s 
S E P R E C I S A UÑA C R I A D A D E MAÑOS 
que conozca bien sus deberes: sueldo 3 lui -
ses y ropa limpia. Baños , esquina á 25, al 
lado del 65, Vedado 
10775 4-18 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en establecimiento ó casa particular: 
no tiene Inconveniente en ayudar á los que-
haceres de casa, si pagan buen sueldo. I n -
f( rman Sol 26 
10772 4-1S 
V I L L E G A S 103, desea C O L O C A R S E UNA 
cocinera peninsular que tiene quien la ga-
rantice: es cumplida. 
10669 4-1V 
D E S E A COLO'CARSR UN COCÍÑERO EÑ 
casa particular ó establecimiento. Teniente 
Rey 36, cuarto 7. 
10C6S 4-17 
EÑ~LAMPARILLA~Y B E R N A Z A , Café~TLA 
VIÑA" desea colocarse una criandera de dos> 
meses, á leche entera: tiene quien la reco-
miende. 10667 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una M U C H A C H A 
peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos, es car iñosa con los niños: sabe cumplir 
con su ob l igac ión teniendo buenos informes, 
no se coloca menos de 3 centenes. Informa-
rán Carmen número 6. 
10666 * 4-17 
Ü Ñ a ' p E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos para los cuartos, ó ma-
nejadora: sabe algo de costura, Tenerife 91, 
10663 4-17 
U N C O C I N E R O E N G E N E R A L , D E S E A 
colocarse en establecimiento, casa h u é s p e d e s 
6 particulares: sabe desempeñar su obliga-
ción. Informarán en la calle O ' R e i l l y n ú m e -
ro 82. 10664 4-17 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobr-s y de peouefio caoital. 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse v>Ealmente. escribien-
do con sello, muy formal v confiden-
cialmente al 8r. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, l lábana . Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable aún 
ptra los Intimos familiares y ami-
bos . 10518 g.i" 
UNA SRA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada del campo, desea colocarse de mane-
jadora 6 criada de manos. Informan Fonda j 
L a Paloma, calle de Santa Clara número 16 
10649 ^ 4.17 
""ÜNA J O V E N P E N I N S Ü L A R ~ D E S E A 'co" 
locarse de criada de manos en casa áe corta 
familia: entiende algo de cocina y tiene 
quien la recomiende. Mercado de Tacón nú-
meros 9 y 10, entresuelos, por Reina 
10660 4.17 
UNA C O C I N E R A A L A F R A N C E S A Y 
criolla desea colocarse en casa de familia: 
tiene buenas referencias y es cumplida. C a -
lle B número 14, entre 9 y 11, Vedado. 
10661 i-17 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
blanca, que e s t é acostumbrada á trabalar 
en casas finas, y que tenga buenas referen-
cias. Oaliano 134, Basar New York 
10650 ' 4.17 
DÉSE A C O L O C A R S E U Ñ ^ O V ^ T ^ É Ñ f Ñ ^ 
sular para criado de manos, camarero de 
hotel 6 sirviente de restaurant: sirve á la 
rusa y francesa y tiene referencias. Monse-
rrate número 111. Teléfono 91 
10646 ' 4.17 
UNA C O C I N E R A , D E COLOR, E N GÉÑE~ 
ral, desea colocarse, pudlendo dar las me-
jores referencias de las casas en donde ha 
servido. Aguiar número 55. 
10647 4.17 
~^DCSÉAÑ_COLOCARSE DÓS~MUCHACHAS 
peninsulares de manejadoras ó criadas de 
manos: no tienen inconveniente en ir fuera 
de la Habana. Cortina de Valdés, 2A. altos. 
10655 4-17 
T flB SOLU'TTA UNA WOCHÁC&Úi P E N I N ^ 
sular de 12 á 16 años, en Lampari l la núme-
ro 63 y medio bajos; para ayudar á los que-
haceres de la casa y cuidar un niño, se desea 
que traigan referencias. 
10659 4-17 
UÑA P E N I N S U L A R CON B U E N A S - R É ^ 
ferencias y cumplida, desea colocarse para 
criada de manos ó limpieza de habitaciones. 
Revillagigedo número 50, 
10648 4-17 
N E C E S I T O A G E N T E S E N TODA L A I S L A 
para la venta de mecheros do petróleo incati 
deséente con camiseta: 10 veces más luz. A l -
berto B. Morrees, Chacón número 36, altos, 
10613 4-15 
S e ' s O L I c F t A P A R A C O J I M A R UNA~ JO-
ven peninsular para la limpieza de tres 
habitaciones y ayudar con los niños. Se 
desea sepa coser en la máquina y á mano. 
Si no es aseada y tiene buenas recomen-
daciones es inútil se presente. Habana 63, 
de 1 á 4. 10690 • 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN S O B R E S T A N T E 
de Obras Públ icas , de secretario particular 
de Ingeniero, mayordomo de Inprenio. listero 
escribiente mecanografista y cualquier otro 
trabajo que convenga. Garant ías y referen-
cias las que se deseen. Dirigirse por escrito 
á Monserrate 103, rastro. 
1 0608 4-15 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C H E R O B L A N -
co que sabe bien su ob l igac ión y e s tá bien 
recomendado de la casa que ha salido. San 
Rafael número 15, L a s Tullcrlas , 
10634 4-15 
U Ñ A C O C I N E R A B L A N C A , D E L P A I S , 
desea colocarse en una casa que le admitan 
su niña de tres años : sabe cocinar á la crio-
lla y e spaño la y tiene referencias. Villegas 
número 84. 10635 4-15 
L E S É A C O L O C A Í ^ E - U Ñ A - P E N I N S U L A R 
para criada de cuartos ó manejadora de un 
niño que camine. Sueldo S centenes. Infor-
marán Cristo 26 10633 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera peninsular que tenga refe-
rencias. Calle N entre 19 v 21: Vedado. 
10621 4-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Rodrigue;-. Labellc. Dirijan infor-
mes á Soledad 44, su hermano Ramón. 
10622 4-15 _ 
S E D E S E j f f c O M P U A R UÑA F I N C A D E 
campo de 1 y media á 2 cabal ler ías , que ten-
pra su frente á la calzada, buena tierra de 
siembra y aguada y que no es tó á más de 
8 k i lómetros de la Habana. Dirigirse á Ni-
canor López, Habana S9. 
10619 4-15__ 
8 K " S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
suiar de mediana edad paa corta familia: 
ha de ayudar á los quehaceres de la casa. 
Informarán en la calle de Santa Ana. esqui-
na 6 Luco, preguntar por Mateo García. 
10626 4-15 
P A R A C O C I N E R A 6 C R I A D A D E MANOS 
aquí ó en el campo, prefiriendo lo segundo 
solicita colocación una peninsular que tiene 
referencias. Florida número 2 6 , altos 
10691 4-17 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S . UNA P A -
ra la limpieza de cuatro habitaciones y co-
ser. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. L a 
otra para el servicio de fuera y tres ha-
bitaciones. Se le dan 3 lulses y ropa l im-
pia. Ambas han de ser aseadas y lista». 
Calle 17 entre J y K . Vedado. 
10C93 4-17 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa particular ó co-
mercio: sabe cocinar á l a española y á la 
francesa y criolla, se desea dormir en el 
acomodo: tiene quien la garantice. Informa-
rán. Calle I, número 6, Vedado. 
10653 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche de 
mes y medio, y cuyo niño puede verse: e s tá 
aclimatada y tiene referencias. Animas en-
tre Oquendo y Soledad, Carbonería. 
10708 4-17 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O -
earse de criada de manos ó manejadora: 
Buenos informes. Carmen número 4 , altos, 
10709 4-17 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos: sabe ^oser á mano 
y máquina y también entiende de cocina y 
da referencias. Amargura 46. 
10704 4-17 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse una de criada de manos y en cor-
ta familia, y otra de cocinera: no tiene 
inconveniente en ayudar á a lgún queha-
cer: saben la ob l igac ión: tienen buenas re-
comendaciones. Revillagigedo número 12. 
10706 4-17 
U n a c r i a d a b l a n c a 
de mediana edad, se solicita para acompa-
ñar á una señora sola que habita en casa de 
huéspedes . Sueldo dos centenes, comida y 
ropa limpia. Informan en Progreso núme-
ro 26. 
10688 4-17 
J O V E N I N G L E S . 31 años. CONOCE B I E N 
el español . Teneduría d" libros y manejo de 
oficina, ofrece sus servicios para el campo 
ó ciudad. Mucha práct ica en Europa donde 
ha estado al frente de negocios importantes, 
también ha sido comprador en Marruecos de 
productos para casas de Europa. Buenas re-
ferencias. Dirigirse á C . B . J . Apartado n ú -
mero 804. 10642 8-17 
de cine, mecánico electricista, con aparato 
propio, úl t imo modelo de Pathé , nuevo, ofre-
ce sus servicios, módico precio. Jul ián P. 
Guerra, Colón 19, Clenfuegos. 
10643 8-17 
P A R A C O C I N E R A . E N CASA D E FAMT-
11a ó de Comercio, solicita colocarse una 
peninsular que tiene buenas referencias y 
sabe bien su oficio. Bernaza número 23. 
10644 4-17 
D E S E A C O L Ó C A R S e T U Ñ A C R I A D A D E 
mediana edad, de cocinera, para corta fa-
milia, ó manejadora, ó para todos los queha-
ceres de una corta familia. Informan Obra-
pía y Compostela, bodega. . 
10684 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, juntos ó separados, ella de ma-
nejadora ó criada de manos: tiene referen-
cias. Cuba 5, cuarto número 3. 
10685 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
sular, de criada de manos ó manejadora de 
un niño: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en San José número 48. 
10686 4-1T 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criandera, de dos meses, con 
abundante leche. Informarán en Manrique 
número 176. 10687 4-17 
D E S E A N C O L Q C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de cocinera que sabe cocinar á la 
españo la y criolla y prefiero no tener plaza, 
y la otra de criada de manos con buenas re-
ferencias. E n Fac tor ía 38. 
10682 4-17 _ 
D E S E A COLOCA R S E Í'ÑA J O V E Ñ ^ P K-
ninsular recien llegada, de criada de manos 
ó manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende: no tiene 
pretensiones. Informarán á todas horas, en 
la fonda L a Aurora, Dragones número 1 . 
10679 4-17 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de criado de manos y ella de 
cocinera, ó lo que fuese, en casa de corta 
familia. Buenos informes. Animas (entre 
Oqoendo y Soledad. C a r b o n e r í a . ) 
H)625 4-15 
1 ' E S E A COLOCARSlTÜNA E X C E L E N T E 
eriardera aclimatada en el país , con buena 
y ,-l.uiid.pj'te leche. Tiene quien la garanti-
ce. No l.rty Inconveniente en Ir al campo ó 
a' t-xtifiiijcro. Informan en Morro 24 
:063L' 4-15 _ 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N E S P A -
ñol. que posee el Inglés y práct ica de 7 años 
en la "Partida doble", se harta cargo de los 
libros de cualquier casa 6 Almacén al por 
mayor, por todo ó parte del día. Escr ib i r 
á A. P. Egido 10. altos. 
10621 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E U n X ^ S R a T b L A N C A 
de mediana edad para cocinera y una hija 
de 14 años, para manejadora ó para el ser-
vicio, en la misma Msa. Infomes en Mon-
te 483. cuarto número 4. 
10620 4-15 
UN C A B A L L E R O A M E R I C A N O D E S E A 
encontrar un joven cubano ó español , para 
tomar juntos una de las m á s frescas ha-
bitaciones de la Habana. Se dan y exigen 
referencias. R. G. L . Aguiar 76, alto. 
10633 4-15 
A G E N T E S D E AMBOS S E X O S S E S O L I C I -
tan en Tejadillo 45 .para un negocio prác-
tico y de fácil representac ión, siendo de 
gran utilidad para las clases obreras. Se les 
garantiza buen sueldo, 
10573 15-14Ag. 
" C R I A N D E R A : CUANDO NO P U E D A C R I A R 
su niño ó no encuentre criandera, encontrara 
lo oue necesita en Neptuno 35, bajos. 
10470 10-11 
«— 
S . T T l q u i e r e t e n e r e a s a l / f p r o p i a , TJA U R B A -11 N A E m p e d r a d o 4 2 , | | s e l a f a b r i c a . N o 
p i e r d a t i e m p o . — S e 
s o l i c i t a n A g e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
10747 12-1S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de contabilidad 
en Castellano 6 I n g l é s . Buenas referencias. 
E l Sol de Cuba, Habana 101. 
10258 15-6Ag. 
Dinero é Hipotecas 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
Dinero en hipotecas, en pagarés , compra 
y venta de casas, establecimientos de todos 
los ramos, dinero al 6, 7, 8 s egún punto y ai 
1 y medio para el campo, de 8 á 11 y de 1 
á 4. Oficinas: Cuba 32, bajos. 
10830 15-19Ag. 
S E V E N D E UN B U E N C A B A L L O M A L S -
tro de tiro, puede verse á todas horas. Agui-
la 162 10749 ± 1 * 
BUÉÑ_ÑEGOCIO: E N í2.300 DOS M-M'N -
fi.-'o:; solares con 746 metros, esquina de XI 
le á dos cuadras del paradero de la \ b o l * 
,..'n rna pequeña construcción de madea. {'•* 
V ^ l t ú a el in terés del capital desde el nv -
rronto qne se compre. Informes G«rva».w 
i; i . de 11 á 1 y de 5 á 7. 
11727 ^ i L -
B U E N N E G O C I O : SIN I N T E R V E N C I O N 
de corredor, vendo mis propiedades juntas o 
separadas, por tener que machar pronto 
para Europa. S^n casas y solares todas en 
buenos puntos. Informes Obispo 36, J . ro-
dr íguez y comp. 
10724 ' i l l i — 
C f V D A D E L \ 
Vendo ó arriendo una de nueva fabrica-
ción en buenas condiciones. Se prefiere ven-
der. Informarán Obispo 42 ó Compostela 10o 
altos, de 12 y media á 2 y media. 
10724 Ib̂ } 
E N ~ B U E N PUNTO S Í T V E N D E UNA C A -
sa que produce ciento treinta y siete pesos, 
y con cuato cientos setenta y siete metros 
cuadrados de terreno. Razón Villegas 111. 
10610 4-lo 
B U E N N E G O C I O : V E N D O DOS C A R R E -
tones y cuatro mulos con todos sus arneses 
y utensilios. Al que compre, le cedo el tra-
bajo de una magníf ica casa: Tno de los 
carros es de cuatro ruedas. Castillo 1, letra 
E , por Es tévez . Infomar&n. 
10616 4-15 
C C A T R O CAMINOS. MUY I N M E D I A T O á 
e.s; _- .ugar vendo un magníf ico terreno con 
fábricas , arrimos, pozo.s, renta 27 centenes. 
Figí iroia. Empedrado 38, de 1 á 4. ¡Urge su 
ver.t.a: 10031 1'15_ 
EÑ T R E S M I L P E S O S ORO CADA UÑA 
se venden 3 casas, pasado Belascoaín . juntas 
ó separadas y las 3 casas y una esuina, jun-
tas, en $15.000; cada casa tiene 110 metros 
cuadros y el total 444. Informan San Lázaro 
número 246. 105S2 S - l ^ 
S E D E R I A Y R O P A 
E n punto céntr ico y en inmejorables con-
diciones se vende barata, con ó sin mcrcan-
cias. por tener el dueño otro giro. 1c quedan 
6 años de contrato ante notario, paga 7 
pesos de alquiler y le puede salir libre al 
que compre. Informan: Amargura 15, Alma-
cén de tejidos y Egido 2, Sedería. 
10561 813 
¡ L e a esto, p u e d e c o n v e n i r l e ! 
So vende un elegante y bien montado café 
con restaurant y klosko de cigarros. E s t á 
en una de las mejores y transitadas calles 
de la Habana; hace un buen diario. Tiene 
contrato por varios años con alquiler módi-
co. Para uno ó dos socios es un gran nego-
cio. No se tratará con corredores. Su dueño 
tiene que ausentarse. Escr íbame si Vd. vive 
fuera de la Habana. Informa Alberto Rome-
ro. Reina número 41. 10549 17-13 
SIÑTÑTERVEÑCTÓN de C O R R E D O R ^ S E 
vende la casa antigua, número 55, de la ca-
lle de San Rafael, entre Manrique y Campa-
nario. Razón en la misma, de 11 á 12. 
10557 8-13 
F A M I L I A R S A R f l Y f T 
Ve"J?Í uno con zuncho. . 1 0 Se vende uno con -/i.n.K * • ! ( Monte número 24T EstaM08 do ^ 107 ', ) ' t8tdDlo ^ ,60 
S E V É Ñ D E ~ Ü Ñ 
lio y arreos 
rán en 
10450 
E U N F A M l L l A P ~ ~ r - ^ <-'! ó ambas , - o s h * ^0\%, 
S E V K N D B UN C Á R ^ l r í r 0 5 l 
ruedas en buen estado s r, O i ^ " 
la buena y tambié, , reúne * "Hra Mn"^ 
una pareja. Hecho p , , (.| nnío?*1''"^81 ^ 
za. San L h /.a i <> 2n«.. se , * t o d a ,;; >¿ 
hTo74-SU dUeñ0 Antonio X( i 1-3 v p r k S -
' M 
S E V t N U E n o c a S b ^ 
Carruajes de fulas clases V ^ U l l 
Ms-avis , Familiar. Faetón n "ni ' ^ 
C a n , Jardinera. VahrloTt •rJl^y^M. 
I nica casa que recibe los afal, PR' iu-̂ t-
jes del fabricante ••Rabcok" ^ a<l0» 
tido y precios arreglados. T a í w ^ o ^ . 
jes de Federico Domlngue? v r ^ car!?r« 
entre Salud y Reina ' M a n r i C > . 
10531 
SK V E N D E U Ñ ^ C A R R o l ^ F ^ r - ^ i 
reja, s rve para almacén ó para ^ T 5 ^ 
jo cualouicra. se pu-de vrr „ 'r,»r 
taller ne carros. ue en I n ^ S 
1 0 2 7 4 
V E N D O ó A R R I E N D O 9 cabal ler ía m a g n í -
ficos terrenos, potreros, aguadas, frutales, 
palmar, casas, próximo á Hoyo Colorado, 
Eléctr ico y Calzada. Especial para Tabaco y 
plña. Su dueña. Quinta número 5 6 , Vedado. 
10520- 8-12 
Se vende la hermosa casa nueva, calle G 
esquina á 19. Informarán en la misma. 
10533 S-12 
S O L A R ESQUINA, 10x20 T I E N E A R R I -
mos por los dos lados, lo mejor de la Víbora, 
propio para establecimientos, ganga $500, 
vale $1,000. E , R. Reina 43. 
10484 8-11 
B V E S I V A O P O R T I N T D A D 
Se vende muy en proporción la casa y so-
lar anexo de la calle de Hospital número 
50, entre Zanja y San José. Todo tiene una 
superficie de 572 metros. Informan en Ber-
naza 19. 10430 2 6 - l l A s 
S E V E N D E N O C A M B I A N DOS~CA ÍA S 
hermosas en el Luyanó, cerca de Toyo. I n -
formará su dueño en Consulado 59, sin in-
tervenc ión de corredor. 
10425 10-10Ag. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 56. 
A J1.23. 
m b l e s Í m m i 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A á L A 
carrera se vende muy barato un plano de 
muy poco uso, és una ganga. Condesa 26. 
10802 '4-19 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
70 mil pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en canti-
dades hasta de $500. Para el campo provin-
cia le la Haban y Matanzas al l y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desde $2.000 hasta 
$60.000. Compro crédi tos hipotecarlos. Espe-
jo. Habana 77, de 2 á 5. 
3 07 77 8-19 
H I P O T E C A : 2.00(MPESOS A L 7 POR 100 
los doy en primera hipoteca sobre una casa 
de la Habana, sin corredores. Escr iba á San-
ta Lucía 16, Marianao, Vda. de Pepe Pérez. 
10606 4-15 
M A N U E L O R B O N 
F'inero en pagarés , en hipotecas, en la 
Habana y barrios extramuros y .en los pue-
blos mfts importantes de la Isla, en fincas 
rúst icas , en todas las provincias, sobre bo-
degas, cafés y hoteles. CUBA 32, Oficinas. 
.,0337 15-SAg. 
E N C H A C O N número 4. S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obl igac ión 
y lleve referencias. 
10 6 7 8 4-17 
" " D E S E A C O L O C A R S E UN B U E Ñ C R I A D O 
de manos de mediana edad en casa parti-
cular ó de comercio, con buenas referen-
cias de la ú l t ima casa que ha. estado. I n -
forman Villegas S7. Vidriera de tabacos. 
10677 4-17 
U N A C R I A D A 
Se solicita en la calle de Virtudes n ú -
mero 34, bajos. 
10672 4-17 
U Ñ A B U E Ñ A C O C r N É ^ ~ > E N T Ñ " s Ú L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Teniente Rey 59, bajos. 
10675 4-17 
U N Á ^ ^ V Í Í N " p ^ Ñ Í Ñ S Ü i i r R D E S E A CO" 
locarse de criada de manos ó manejadora: 
desea buena casa; no sale de la Isla. Tiene 
buenas recomendaciones. Informes Maloja 
4 5. entrada por Rayo. 
10674 _ _ 4-17 
I T E . S E A C Ó L O C - Í R S E _ U Ñ Á ~ f o V E Ñ P E -
ninsular de manejadora ó crir.da de ma-
nos: sabe cumplir con su oblifracKin y tiene 
personas que respondan por ella de las ca-
sas en donde ha estado. Informaran Cam-
panario 111. 10670 4-17 
F a r m a c é u t i c o s 
Se solicita v.n farmacéut ico para regen-
tear una Farmacia situada cerca de la H a -
bana. Informes: Dr. M. Johnson, Obispo 53. 
_1^069S 3.17 
UN B U E N C O d N B R p ^ B N I N S U L a Í R i ¡ K -
sea colocarse en comercio 6 casa particular. 
Conoce la cocina españo la y criolla. Cuenta 
con excelentes informes > illegas 128. bo-
dega^ 10695 4-17 
D O S 1 F é > h ñ s u ' l a r e s d e s e a n c ' o l o ^ 
carse. una de cocinera á la española y crio-
lla, otra para limpiar habitaciones Vi ma-
nejadora. Buenos informes. Lampari l la n ú -
mero 84 (bajos.) 10694 4-17 
H A S O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunaa hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio a 'quüeres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
10017 29-1 Ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S É N — T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y ? por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
«•asas, solares yermos, cindadelas; etc. pa-
sa á domicilio. F . del Río. Peleter ía , L a E s -
peranza. Monte 43. De 10 á 12. 
10024 26-1 Ag 
[ i i l o s 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Gervasio, vendo una casa con sala, sale-
ta. 5 cuartos corridos, patio, cocina, cuarto 
de baño y de inodoro, sanidad completa. 6 
varas frente y 40 'de fondo $4,200, Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 á 5. 
10778 4-19 
S E V E N D E 
Muy barato un piano Gaveau con su ban-
queta. Egido 35; altos. 
10803 4-19 _ 
M U E B L E S T PIANO S E V E N D E MUY 
barato un juego sala Reina Regente, de 
majagua, un gran piano casi nuevo, juego 
de cuarto de nogal, juego de comedor, l á m -
paras, cuadros, jarrones, buró, máquina de 
escribir, sillas, sillones, y todo lo d e m á s de 
la casa, en ganga. Tenerife 5. 
10705 8-17 
GAXJATTO ss 
Nueva agencia de S I N G E R . A todas ho-
ra¿, se venden máquinas á plazos, con gran-
des descuentos al contado. Se pasa á domi-
cilio v se tratan las máquinas viejas. .1. 
Nieto, Te lé fono 1133. 
10700 8-17 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lucta 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
C. 2496 - iAg . 
M ü E B T j E S 
B U E N A OCASION P A R A C O M P R A R 
Un escaparate perfectamente concluido, de 
nogal y cedro, con magníf icas lunas viaela-
das. Un canastillero de nogal, forma muy 
elegante y .una cama camera muy hermosa. 
Todos estos muebles casi nuevos y se dan 
muy en propoción por ausentarse su due-
ño para Europa. Virtudes número 86, esqui-
na, á Campanario. 
1062 7 4-15 
B I L L A R E S : S E - V E N D E N DQS D E P I S A 
en buen estado. Informan Maceo y Martí, 
Café. Marianao. 
10577 • . , 8-14 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A R A 
el extranjero se venden todos los muebles 
de una casa acabada de amueblar. Son mue-
bles de arte, todos nuevos y finos. No se tra-
ta con eeoeculadores. Campanario 141. altos, 
de 12 á 5. 10545 S-13 
B U E N N E G O C I O 
Por estar su dueño empleado en la Habana 
y no poder atenderla se admite un socio 
con poco capital para regentearla ó se ven-
de barata la muy antigua y acreditada Fon-
da y Hotel L A DOMINICA, en San Antonio 
de los Baños. Para trato é informes dirigir-
se á su dueño F . Pérez, en Concepción de la 
Val la número 15, Café. 
10796 8-19 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n 
Con el 20 por 100 de rebaja se vende una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincal'a. por 
| tener su dueño que dedicarse á otro giro; la 
j vidriera es propia; tiene contrato y paga po-
co aluller. Informes San Isidro número 2 4 . 
| de las 10 de la mañana en adelante. Se hace 
I negocio con el primero que llegue. 
10799 4-19 
A 40 CENTENES 
V E X D E S A I / A 8 P I A N O S Nt E V O S . A U E -
M A M C S , F R A N C E S E S V A M E R I C A N O S V 
L O S A F I N A S I E M P R E ( ¿ B A T I S : P I \ > O S 
« E A I j Q T I L . E R A T R E S P E S O S P L A T A . 
1 0 5 0 9 8-12 
~ S Í r V E N D E ~ U N PIANO D E M E D I A COLA, 
de Pleyel de palo de rosa. Informarán en 
I.moedrado 50. 
10*41 8-11 
Nuevos, de los afamados fabricantes Bols-
selot, óe Marsella. Lenolr Freres v Hamll -
ton, de caoba macisa, elegantes forma» y ar-
moniosas voces, se venden al contado y á 
plazos. Pianos de alquiler desde $3 en ade-
lante. Se afinan y arreglan toda clase de 
Planos. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 
53. Te lé fono 691. 
9498 26-20.71 
Máquinas de vapor de 10 y 15 ra. , 
is chimeneas, se venden dos ball08 





I Í S H K 
Una segadora Adrluae* Backey. „ 
cuesta $66.00 oro en el depósito d. !, ro, 
rta de Francisco P. Amat y C o ^ ^ 
C. 2 4 9 5 p - U l b > « 
M A Q U I N A R I A 
P A R A 
H A C E N D A D O S Y V E G U E P -
. . .y^N-DO 2 plataformas vla a n o h í ^ 
MATRIMONIO J O V E N SIN" HIJOS. S E 
ofrece él para criado de manos y ella, para 
criada de manos, sabiendo su obl igación, si 
no es juntos, es Inútil presentarse, desean-
do casa lormal y decente. Informan Sol 32, 
10702 4-17 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse: tiene buenas referencias. Informes 
Sil los y Arbol Seco. 
10(>99 4-17 
S Í T N E C E S I T A UNA C m A b X l ^ " M ' A Ñ b s 
tres centenes y ropa limpia. Calzada de J e -
sús del Monte 35SA. 
10604 4-15 
SAN R A F A E L 107 
Se vende una magníf ica vidriera, propia 
i para una colecturía ó dulcería . Vista á todas 
horas. 10S00 8-19 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A Q U E H A C E 
esquina, en calle de mucho tráns i to . Infor-
marán Revillagigedo , 9 . 
10766 4.! g 
S E V E N D E UNA B U E N A Í T É c ' h E R I A ÉÑ 
una calle de mucho tráns i to y de esquina 
por su duefio no poder atendería . Darán ra-
z ó - '•'ontc número 64, Barbería 
__107Í2 «¿a 
Sfi V E N D E N LAR CASAS S I G U I E N T E S * 
en C-mcodla, de esquina, en $36,000; otra en 
Maloja de $8.000; dos en Gervasio de $4.00(1 
cada una: Informan Empedrado 10, de 1 é, 3. 
Sr. Mendaro. 10736 4-18 
G R A N _ N E G O C I O : VENDCT^TÑ-ESTABL ?:~ 
cimiento de Víveres , panadería yfonda. e s tá 
en esquina y hace una venta de mas de $80. 
' Ma urge el venderlo Para Informes Monte 
38. de 1 á 3, exclusivamente. 
10738 4-18 
c a i 
S E V E N D E 
E n proporción un caballo alazán de 7 y 
media cuartas alzada, maestro de tiro y una 
duquesa de uso en Dragones 42, Establo, 
10531 ^-12_ 
sTfVENDEN C A B A L L O S Y MULOS: H A Y 
sr.eiros y varias parejas, propios para al -
quiler > d e m á s trabajos; casi regalados. B a -
ñes Carreado, á todas horas. 
C. 2590 26-Ag.7 
de umm 
S E V E N D E B A R A T O UN A U T O M O V I L D E 
5 asientos, 20 caballos bien arreglado y pin-
tado, gomas nuevas, listo para usarlo ense-
guida; v otro de gran lulo. Informa E n r i -
que. Animas 13^ l08?i 8-19 
I O T O M O V I I í 
Se vende un automóvi l "Mercedes", 4 ci-
lindros, 40 por 50 H. P . . para 7 personas, A. 
H . de Díaz y Co. . Cuba 74, apartado 828. 
Habana 10775 4-18 
plataformas vla an(.ha , . 
rretas Forvanhs easi nuevas e s p e i w ^ 
quería y gavetones todos tamañn 
rías, 500 carritos porta-tempes ^ e s ^ 
zariora. maquinas moler v ivnmu,. ' • 
al vacío, triplos, donkys, defecador^ ^ 
rías calderas Barock v hi-nos anw,xbM, 
Cook, grandes recipientes,'matem?mrá> 
te. y cuántas maquinarías puedan n°ÍÍJ 
tarse. Sin Intervención de asentes 
c ó_n y exámen de las mismas^ í n g , , , ^ 
Canas, Alacranes y en mi escritoriñ r.-
S73. Te léfono G3 6S. Tomás Díaz S i íve i^ 
XOTA. - S e compran de contado, b a ' - " 
de maquinaria de Ingenios. 
10681 «-" 
MOtOF M\WJ t8 tt 
Para toda clase de Industria que sea i > « l 
sario emplear fuerza motriz, informes vT-í 
clos los faci l i tará á solicitud Francisco» 
Amat y Comp. único agente para la Isla í 
Cuba. Almacén de maQuin&ria, Cuba 60 H l 
baña. 
M A Q U I N A D E ^ A P O R 
Francesa, de 30 caballos de fuerza y J 
caldera horizontal Inglesa de 40 caballo» 
su chimenea, todo en buen estado, se vei 
en San Nico lás 124. 
C . 2625 Aglj 
A L O S V I 
Y HACENDADOS 
Vendemos donkeys ron válvulas, camlaj 
pistones, barras etc. de bionce, para po:» 
ríos y todos servicios; caideras y motora 
de vapor; las mejores ror.ianas y báscula 
de todas clases para establecimientos f » 
genios; tubería, fluses, planchas de hieTt 
tanques, alambre, polvos "Green París" li-
srítimos para tabaco, y demás accesorii» 
Basterrechea Hermanos, Lamparilla númen 
9 , Teléfono 156, Apartado 32i, Telépq 
"Prambaste." Habana 
8720 166-ÍJ 
1 I S € E L A M Á 
M A T A RATAS 
R A T - S N A P ó M A T A RATON — es J 
preparado q u í m i c o para el exterminio* 
Ratones, Guayabitos y Cucarachas. 
E l l o s saborean el RAT-SNAP. pero P» 
co d e s p u é s de probarlo mueren 
L o s gases generados por « 
R A T - S N A P absorve toda laM-
mt id en sus cuerpos, ciern 
h e r m é t i c a m e n t e los poros deu 
piel, quemando químicamente el cuerp* 
sin producir mal olor. 
Por razón de sus propiedades qumi 
los Gatos, Perros y otros animales don 
ticos no comen el R A T - S N A P , por ser x 
ofensivo para ellos. _„, 
Se vende en forma de galleticas. 
panse en p e q u e ñ o s pedazos y distri . 
se en los lugares m á s convenientes, 
suItado no se hace esperar. ,,50,0^ 
Youf l l s Exrr.i minating Co.. ' 
wav, New Y o r k . S E V E N D E k " ^ 
L A S B O T I C A S Y F E R R E T E R I A S . ^ 
sito general, M. Johnson, Obispo^-
C. 2658 
P A S E N A V B K L Q 
E n la vidriera 6 ^adorde li f ^ 
cerfa " L a Bomba" calle de Mura"» boSp 
85 y NT se encuentra ' ^ J ^ g u a í ^ 
monetario con 130 '"onedat;\n0 fn el ^ 
d a s de las primitivas ^ e ^ X s «^' . l 
do, con 3.150 años 6 ^ a ^oO ano ^ 1 
Jesucristo; Romanas, del l™PeT y ¿t olí* 
Visigodas, Españolas , Morunas j 1 
varias naciones. 
10697 - ^ T 
T A N Q U E S D E H I E R R " | 
De todas medidas, n"^'0^^.^ . )I"fJ 
ta 69. antigua del A edado, Frieiu ^ ^ 
10639 
J a r d í n " L a s B a l e a r « 
ex1 Universidad 3 6, ^ J 5 ^ n* ls y ^ 
Gran surtido de Plantatf„?e,. fardine* 
jeras, para salones, Pa"os > .J .« h»^ .,* 
culares; se cambian plantas' ^ ^ . ^ 
clase de trabajos dt flor' ^ b,in<lU para fiestas y ™e**sJ>*r*o para fiestas y ' - . , 7 
ventas se llevan á domicilio. 
10030 
I msas a ü M ^ t ^ 
parí los Ar.wioios Franceses jon par) los r.uncios rra:n*w - , 
S . L J S A Y E M C E f ; 
ce 'i Gr3nge-3at*.f* 
18. rué 
que padece s 
"inatisin veiig»- ^ 
go. pática- ^ o , . ^ 
jaquecas-
! ] betes. Estreu , g,,, 
t fc ferniedade „o del V , V del Estómago- 0 ^t* 
' tis. Varices, e ^ . ,, 
Cün0C1 t u o ^ 
Cada - j a coniiene tf3^d^^ 
todas estas enfennedadc.^^ eipllc,t. 
las. asi como también ng $lfiM 
meros» ^cwTn Ham^ 
